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CAPÍTULO 1 
NATI RALEZA Y DIMENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Introducción 
La Universidad Autonoma de Nuevo León, como organización institucional y la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, como dependencia de nuestra Maxima Casa 
de Estudios, ambas inmersas dentro del Sistema Escolar Mexicano, en el Nivel de 
Educación Media Superior y Superior necesita estar a la vanguardia de las necesidades 
de la cambiante sociedad moderna, para tal efecto, la primera presento hace casi cuatro 
años un trascendental documento, conocido como Proyecto Vision 2006. el cual 
pretende hacer de esta, una de las mejores en México v Latinoamérica 
I I p i e s e n l e i rabdio de inv es t iuac ion . lleva c o m o u n o de sus p r o p o s i l o s 
f u n d a n ei tales saber a t ravés de t | ue c a n a l e s d e i n f o r m a c i ó n mas iva soc ia l e 
inte pe sona l lie o la idea d e la ex i s t enc ia del d o c u m e n t o por pa r l e de la Rec tor ía v la 
I (. (. dsi c o m o la t empora l i dad v la c l i i d u d de sus di e r s o s fluí os v redes 
Su v in / a c on se i e i i / o si u e n d o una s e c u c n c d 1»" «.a v a b o r d a sus c o n t e n i d o s 
de o c t. <tl 1 o | ai cu d Su esl i k I u m coi piet d e s <.tt tuU>s «. c l i en tos 
necesarios para la investigación, el marco teonco, la metodología, análisis de los 
resultados, discusión de los resultados , conclusiones y las recomendaciones 
Las temáticas consideradas en el marco teórico o Revisión de la Literatura, 
comprenden datos historíeos de la Universidad, en general y sus inicios, en la Europa 
medieval, de la Universidad Autonoma de Nuevo León, contexto socio histonco y 
contenidos del Proyecto Vision 2006 También se incluyen aspectos de Comunicación 
Organizacional (teorías, modelos, flujos, bases, barreras, fuentes de distorsión, elección 
de los canales, los gabinetes de comunicación y redes de mensajes ) En el ámbito del 
Desarrollo Orgamzacional, se hace mención de diferentes teorías, asi como varios 
modelos, funciones, elementos y características generales, que hacen posible el correcto 
y completo funcionamiento de una organización compleja y puedan cumplirse los 
objetivos y metas, no olvidando una parte importante, en toda institución , como es la 
motivación y sus fundamentos teoricos Se incluye ademas la esencia del Proyecto, en 
su ámbito académico, en lo que respecta particularmente a sus obietivos v metas y las 
expectativas de la sociedad 
l . l P lanteamiento del P rob lema 
1.a l i m e r s i d a d \ u t o n o m a de N u e s o l e ó n en el m a i c o del T r a u d o d e L i b i e 
( 011 e i c io ( II C ) su- icnto por M c \ co l s l ados l i do«> s ( i t i J a \ el p r o c e s o d e 
c a m b i o s <i nivel muí d al c o m o la lobal / a c i ó n se \ i o u la i o c i s i d a d le m i le i cr lar 
e>! a le i-> s i ecai si ios pa i c e di la «.a (dad \ c h e c cía de i l 1 icac o i M e d i a 
S iper o s S u | e t ioi s ser c o m | c l i n \ e l loca i ae » r a e i le nac o a 
Para tales efectos, a partir de 1997, siendo rector de la Universidad Autonoma de 
Nuevo Leon, el Doctor Reyes S Tamez Guerra, se empezó a organizar y estructurar un 
ambicioso documento, conocido con el nombre de Proyecto Vision 2006, de gran 
trascendencia para nuestra Alma Mater, los más de cien mil estudiantes, vanas decenas 
de miles de maestros, padres de familia y la sociedad neoleonesa En 1998, se le dio 
continuidad, agregándosele una sección llamada "Educación para la Vida", misma a la 
que se le ha dado seguimiento, durante la administración del actual rector, Doctor Luis J 
Galán Wong 
La operacionalizacion de este documento, empezó a realizarse, con el apoyo de 
propuestas, opiniones, juicios, sugerencias y coméntanos, extemados por autondades 
internas y externas, estudiantes, personal docente, investigadores y padres de familia 
Constituye una orientación hacia el futuro, en forma interna y externa El desarrollo de 
su filosofía, misión y vision, se sustento en cuatro areas, para facilitar sus analisis 
académica, administrativa, social-humana y de relación con el entorno 
Para efectos del presente trabajo de investigación y obtener el urado de Maestría, en 
C leñeras de la t omunitacion. se considerara unicamente, la sección lelacionada con lo 
académico en U cual se incluseti por naturaleza la l o r m a u o n Profesional v la 
\«.tuali/-dcion de los Docentes como punios ce trates del apaitado paia e! 
cu p unici o Je los p oposilos de f ro te i lo 
I i I or i o í v \ n i / \ k i > de pe sor i d o n te cr lo «i cor l n es ii » 
ncces I id p i 11 a le o 11 st luci n ed na l vi q i<_ f rete )da e imj Ir s [ w es v 
programas de estudio, acordes a la filosofía con que estos fueron diseñados, 
estructurados y organizados, para (levarse a efecto, en cualquier nivel educativo 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación, como un eslabón mas de las 
instituciones de Educación Superior, de la Universidad Autonoma de Nuevo León, 
requiere que sus profesores y maestros cumplan satisfactoriamente con las múltiples 
expectativas enmarcadas en las lineas correspondientes, dentro del citado Proyecto 
Vision 2006, del cual deberán conocer sus contenidos 
El cumplimiento de los lincamientos, en el ámbito docente, en la medida de las 
posibilidades y exigencias de cada dependencia universitaria, sera el parametro para 
cuantificar en forma objetiva, la realización de los propositos, en el avance académico 
que la haga competitiva, a nivel local , nacional e internacional 
Ll cumplimiento de los lincamientos del "f'rttyecio h\ion 2006", depende, no 
solamente de los docentes, sino también de la estructura administrativa v organizativa de 
la institución asi como de su amplia difusión v comprensión l o principal se encontrara 
ubicado, simultáneamente, en la reali/acion de sus metas v objetivos al t po función v 
nivel de desairo o de los (lujos comunicantes por medio de los cuales se le dio ditusion 
si ' nendo la estiuctuia ori»ant/.acional comunicativa tanto de las dilcrenies instancias de 
la Rcclona como de la I acultid de C icncias de la ( orí inicacion quienes i eccsiLiran 
ei i >cc-i el pu to de v isla de os docentes 
Di u a i ir e ia c< c ic la v formal e p «. cr a que a e \ | e s a d o de a m u i c 
forma "¿Cuales y como ftieron los flujos de comunicación y su variantes , por parte de 
las dos fuentes, para dar a conocer la existencia del Proyecto Vision 2006a7 ¿En que 
nivel o grado, se han llevado a afecto las estrategias educativas, especificadas en el 
mismo'7, ¿Como son las expectativas de la sociedad, manifestadas, a través de las 
autoridades universitarias asi como los puntos de convergencia en las ideas, de los 
maestros, con respecto a la filosofía, misión y visión del citado proyecto9 
1.2 Objetivos de la Investigación 
1 Identificar los medios o canales de información y comunicación , mediante los 
cuales, los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación , tuvieron 
conocimiento del Proyecto Vision 2006 , de la U AN L , por parte de la Rectoría 
2 Conocer los canales o medios de información v comunicación , por los cuales, 
los maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación . luvieron conocimiento 
del Provéelo Vision 2006 de la l \ N I a través de la propia institución 
1 Indauar cuales v como fueron los principales flujos informativos v 
comunicativos a través de los distintos canales lanío de la Rectoría como de la 
l acuitad de C lene as de Id ( oí íui íe-ae on por los cua es se dio a conocer el 
Provecto Vision 2 i >6 de la l \ N L a los m u s t i o s 
4 l sld ecer el i vel de cu \ i leí i » de Provecto V oí 2 > de la l \ M en 
cuanto a la preparación profesional, la actualización docente, el empleo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, el dominio y empleo del 
idioma ingles y la realización de publicaciones, en (a Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, conforme a los lineamientos y políticas educativas especificadas 
5 Comprobar la posible relación existente, entre el conocimiento del Proyecto 
\ ision 2006, de ta UANL, la preparación académica, la actualización docente y las 
razones por los que se motivaron los maestros, en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 
6 Especificar el grado de convergencia existente, entre los contenidos filosoficos, 
la misión y la visión, insertos en el Proyecto Vision 2006, de la UANL y las 
ideas o formas del pensamiento, por parte de los maestros de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación 
I J Preguntas de Investigación 
1 { C uales lueron los medios de in formaron v comunicación medíanle los cuales 
los docentes de Id Kieulldd J e ( lenuds de Id ( oniunicdcion tu\ it'ion conocimiento 
de la existencia del Provéelo \ ision "*006 de la L \N l . a través de Id Rectoría 1 
2 ( ( ua es fueron los med os o canales de informac o i v con unic icio med ai te 
os cuales I >s i aesl o de a l acu tad de ( lencia de la ( on ui icdci >i luvieioi 
c oc i e l u d e a c s s c i c a de P «vcclo \ moi i de a l \ N | ¿¡ ives de a 
propia institución ? 
3 ¿ Cuáles y como fueron los flujos informativos y comunicativos, a través d e los 
canales empleados, por la Rectoría y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
para que los docentes de esta institución, tuvieran conocimiento del Proyecto 
Vision 2006, de la UANL 9 
4 6 Cual es el nivel de cumplimiento del Provecto Vision 2006, de la UANL, en 
cuanto a la preparación profesional, la actualización docente, el empleo de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, el dominio y empleo del 
idioma ingles y la realización de publicaciones, en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, conforme a los lineamientos y políticas educativas educativos 
especificados 9 
5 c Cual y como es la relación existente, entre el conocimiento del Proyecto Vision 
2006, de la LANL, la preparación académica, la actualización docente y las razones 
por las que se motivaron los maesuos en la I acuitad de ( í enc ia s de la 
C onuinicauon 1 
6 l n que medida los contenidos hlosoficos la misión v la visión plasmados en 
el I' oveU< \ ision 2 ( de la l \ M tienen n atices de convei 'encía con los 
pui los de \ sla o peí su ci os de los doce es de la I acuitad de (. leí e as de la 
C oí in caci >ii ' 
1.4 Justificación 
La presente investigación podra ser utilizada por las au tondades de la Facultad d e 
Ciencias de la Comunicac ión y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para 
conocer y valorizar el grado o nivel en que llegó la información, relacionada con el 
conocimiento de la existencia del Proyecto Vision 2006, el punto de vista o expectat iva 
de los maestros, respecto a la filosofía , misión y visión de (a Untversidad También , la 
actualización y formación profesional de estos, como factores importantes en su tarea 
educativa Asimismo, se podra realizar un balance en los flujos de información y 
comunicación, tanto de la Rectoría, como de la facultad y de esta, a los maestros 
1.5 Criterios que Evalúan la Investigación 
1.5.1 Conveniencia 
bs conveniente, porque podra servir como un parametro para ubicar lo que sucede en 
una dependencia universitaria va que los logros en el cumplimiento del Proyecto a mas 
de cuatro anos de su creación v difusión podran ser evaluados, en forma representativa , 
para el nivel superior e inclusive para el medio superior con su respectivo seuuimiento 
v evaluación Podra ser empleada para olrecer posibil idades de exploración fructífera v 
tener una v ision ueneral de la realidad educativa en uno de sus principales componen tes 
como lo es la docencia como orientadora euia v facilitadora del conocimiento v punto 
de releict eia paia lutuias mod f icai iones o adee l a o o n e s a (as políticas educat vas 
i i en e l idas po a Max i la ( asa de I s tdios 
1.5.2 Implicación Práctica 
Esta investigación podra tener una implicación práctica , pues ayudara a planear y 
resolver posibles situaciones informativas y comunicativas , a través de sus f lujos , en 
sus distintas vanantes , que pueden presentarse en la organización , así como para 
seleccionar convenientemente los variados canales o medios , para la emisión de los 
múltiples mensajes 
1.5.3 V alor Teórico 
Su valor teonco, estriba en que se combinan vanas ideas y puntos de vista, 
relacionados con la comunicación y el Desarrollo Organizacional, tanto características, 
como teonas y modelos, dentro de un sistema abierto, pudiéndose generar nuevas ideas 
0 ajustar las establecidas, en un marco de respeto y pluralidad ideológica 
1.6 Limitaciones y Delimitaciones 
Limitaciones 
1 I-as inconveniencias inherentes por el hecho de que la investí 'ación se lleve a 
efecto en la propia dependencia universitaria considerando ali_unas circunstancias 
deslavoral les al tiempo de la aplicación de la encuesta 
2 I o extenso del cueslioi a n o como u strun ei to de evaluación 
3 El hecho de no haberse realizado entrevistas, para conocer todos los aspectos de 
la poblacion encuestada 
4 El no haberse encuestado a los noventa maestros, como estaba contemplado, 
originalmente en la muestra de investigación, por razones diversas 
5 Otro factor importante fue que el diseño de las preguntas, no fue medido o 
especificado en grados 
Delimitaciones 
Los canales o medios de información y comunicación , asi como sus variados flujos, 
en el sistema organizacional de la Universidad Autonoma de Nuevo León ( algunas 
secretarias, departamentos, en su organigrama ) y la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y su organigrama ( principales areas o secretarias que intervinieron ) Su 
eficiencia, temporalidad y oportunidad 
L os obietivos las metas v los propositos considerados en los contenidos filosoficos. 
la misión y visión de la l niversidad \utonoma de Nuevo l eon en el Provecto V ision 
2006 haciendo énfasis en el area académica únicamente as» como el conocimiento del 
punto de vista o ideas convcruentes de los maestros 
Del personal docente como pob ación de estud o v su muestra selectiva se 
coi ocera su preparación profes onal actúa /ación dom mo v empleo del idion a in les 
conforme a los objetivos o metas, a las políticas y estrategias educativas especificadas, 
en el citado documento 
1.7 Viabilidad de la Investigación 
La presente investigación es realizable, en un porcentaje significativo, debido a que 
se llevara a efecto, en la misma institución, disminuyendo costos y tiempo Existe la 
bibliografía adecuada e indispensable Fs un tema de mucha actualidad y trascendencia , 
para la Universidad Autonoma de Nuevo l eon y su entorno 
Existe el conocimiento y la autorización, por parte de las principales autoridades 
universitarias ( rector anterior ), asi como las facilidades necesarias, por parte de la 
dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para su realización, como un 
trabajo de investigación, para concluir los estudios de posgrado Aunque no hay otra u 
otras investigaciones, de su genero se posee la infraestructura, los recursos econonncos 
v la metodología indispensables para llevar a efecto este trabaio 
1.8 Definición de términos 
Kctuali/ación docente C oniunto de conocimientos ideas habilidades v destrezas 
tenidas por el profesor para cumplir elica/mei te sus tareas v estar acorde a las 
necesidades de la c( oca Pr r c pa es aspectos a cons derar nuevas tecnolo ias de 
co umeac on donun o de u a se inda en ua n elo i >lo '»a de la er senai /a h 
e i i i c o n i efeativ lid ci tre »1 >s 
Canales formales Son los utilizados por las instituciones para brindar información 
en forma mas correcta y organizada prensa ( penodicos y revistas ), radio, televisión, 
folletos, manuales, circulares, convocatorias, informes, juntas de academia, talleres de 
actualización, boletines, platicas informativas, conferencias, seminarios 
Canales informales Son aquellos utilizados de una manera mas rapida y sin tantos 
requisitos comunicación cara a cara, telefono ( convencional y celular ), beeper, fax, 
correo electrónico 
Clima organizacional Actitud y sensibilidad d e los empleados, respecto a la 
comunicación 
Contenidos temáticos Conjunto de temas, asuntos, topicos, que integran un 
programa académico , dentro de un plan de estudios, englobados dentro de una unidad 
Conjunto de temas, subtemas o subapartados , en los que se divide una enciclopedia, un 
manual o un libro Relación de temas o asuntos incluidos en un folleto u otro tipo de 
impreso el cual Ilesa variada información 
C ultura cognitiva I \plica como guian las reulas convencionales el 
comportamiento comunicauonal de los miembros de una oruanizacion 
( u l t u r a simbólica I xarmna c o n o se crea v recrea la rea l i i id 01 a t i / a c i o r a l 
med ai le s n bi os 1.011 f iri los v e iso de er ia c 
Hipótesis. Son proposiciones tentativas, acerca de las posibles relaciones entre dos o 
mas variables, que se refieren a una situación real, con términos precisos, redacción 
c la ra , observables, medibles, pudiendo ser probadas 
Mensaje Cualquier tipo de estimulo que al ser recibido o interpretado por un 
miembro de la organización, ocasiona que ese individuo le atribuya un significado 
Muestra. Parte o fracción representativa de un conjunto, de una poblacion o 
universo, obtenida con el fin de investigar ciertas características 
Muestro aleatorio simple. Constituye la base de todo muestreo probabihstico y 
consiste en que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos 
Muestreo estratificado. Con el fin de mejorar la representatividad de la muestra, 
cuando se conocen las características del universo, se procede a realizar agrupamientos, 
en estratos categorías o clases 
Objet ivo Meta que encauza una serie de comportamientos 
Organización eficiente l s la que relaciona dinámicamente sus necesidades de 
procesamiento de datos coi la caj at dad e iruclural | ara \ roveer a los n embros de la 
or 'anrzacron de la información requerida 
P r e p a r a c i ó n profes ional : Serie de estudios tenidos por el maestro ( l icenciatura, 
maestría, especialización y doctorado ). Conjunto de conocimientos, habilidades y 
destrezas que deberá tener el maestro para el mejor desempeño de sus funciones. 
Asistencia y participación a diversos eventos académicos : seminarios, diplomados, 
conferencias, congresos, simposium, etc. 
Proyecto Visión 2006, de la UANL : Es ia respuesta institucional, organizada y 
metodológica con la que la Universidad Autónoma de Nuevo León definirá parámetros 
de diagnóstico y criterios de planeación , establecerá escenarios futuros, elaborará 
proyectos estratégicos para hacer posible dicha visión . 
Red de comunicación. Estructura de comunicación que existe en una organización, 
es decir, relación que se establece entre los empleados, a partir de su posición en el 
grupo. 
Retroal imentación in te rpersonal Comunicación bilateral entre el emisor y el 
receptor, para incrementar la exactitud en las tareas ejecutadas. 
Teor ía critica. Corriente de pensamiento alemán, que considera que el aspecto más 
importante de la vida orgamzacional, es el interés político. 
Técnica de mues t reo . Conjunto de operaciones realizadas para elegir la muestra. 
CAPÍTULO II 
MARCO T E Ó R I C O O REVISIÓN DE LA LITERATURA 
En este conglomerado de consultas y referencias bibliográficas, se incluye un 
panorama conjunto de la Universidad, en su devenir histonco, asi como ideas generales, 
relacionadas con sus ftinciones, planeacion y sus múltiples quehaceres, mas explicitados 
en el ámbito de la UANL y su documento, de profundo cambio para la competí ti vidad 
es el proyecto Vision 2006, haciendo hincapié en su area académica 
La Universidad Autonoma de Nuevo León, como un subsistema abierto, del sistema 
Educativo Mexicano, forma a la vez una compleja organización, que requiere del 
elemento indispensable para lograrsus objetivos, como es la comunicación institucional 
y su conjunto de elementos, características flujos y redes, que hacen posible su 
desarrollo organizaciona) 
El estudio de los anterior es insustituible en toda investigación, dado que forma 
parte de toda una estructura sustentada teóricamente tal v como se presenta en esta 
investiyacion teniendo como complemento la motis ación laboral por parte de quienes 
inte 'ran la or »anizacion o institución 
2.1 La Universidad y su Conteito Socio-histórico 
2.1.1 Sus Inicios en Europa y Transformaciones 
La Universidad aparece en la forma y organización, como hoy la conocemos, en los 
siglos Xll y XIII, en la mayor parte de los centros urbanos de la Europa medieval 
Anteriormente, la enseñanza no había sido institucionalizada y aunque ciertas ideas 
filosóficas, como las de Platón, en La República, daban ya un sistema de educación para 
preparar, a los dingentes y a los ciudadanos, es en el siglo XII, cuando realmente 
aparecen los antecedentes universitarios, con el sentido actual de la educación * 1 
El termino latino umversuas, fue el original, para denominar la comunidad Cuando 
se empleo con el sentido moderno, de cuerpo o corporacion, dedicada a enseñar y a 
educar, requirió la fusión de otros conceptos, como el magtsler sea la n Ellos fundaron « 
las primeras organizaciones que trataban de atraer estudiantes para recibir su instrucción 
La mas antigua denominación de estas comunidades, en la Edad Media, fue el stuJium y, 
pos te normen te, va reconocidos como centros de instrucción, los studium generale 
La Universidad aparece primero como una asociación de maestros e intelectuales 
que se reúnen con la intención de dedicarse a la ensenanza Fn los siaJos XIII v XIV. el 
mo\ imiento uremial se esparce por el continente europeo v su organización es copiada 
por diversos 'nipos l os maestros v estudiantes se organizan en fornn de -remios pues 
estas insm n iones prol feraron en varias ciudades europeas 
Originalmente, estaban conectados con una catedral de importancia, siendo en esta 
etapa de su desarrollo, cuando un canonigo o alguna autoridad nombrada por el, dingia 
el studium Después se permitió el establecimiento de otras escuelas, fuera de su recinto. 
El plan de estudios tuvo por base las siete artes liberales de la Edad Media (Gramática, 
Lógica, Retorica, Aritmética, Geometría, Música y AstronomiaX juntamente con las mas 
elevadas facultades de Teología, Derecho y Medicina Las primeras universidades 
fueron las de Bolonia, en Italia, la de París, en Francia, la de Oxford y Cambridge, en 
Inglaterra *2 
Estudiantes y maestros se llamaban clérigos, porque en un principio, casi todos eran 
miembros del clero o personas conectadas con la nobleza, quienes gozaban d e ciertos 
privilegios en sus ciudades, pero al aumentar el numero de studium generóle y de 
estudiantes no clérigos, estos necesitaron protecciones adicionales 
En el norte de Europa, las licencias para enseñar eran entregadas por el canciller 
escolástico, un funcionario que todavía se ve en las universidades anglosajonas 
Postenormente. surgieron otras instituciones que consiguieron los mismos privilegios, a 
través de bulas de re>es o papas, como la de Gregorio IX a la l niversidad de Tolon 
Estas bulas obtenidas por un siiidium generóle permitían ejercer la enseñanza v 
mantener su autonomía institucional Solo Oxford nunca solicito esta protección Su 
posicion estaba firmemente establecida, v aunque no había tenido ese documento era 
considerada por su reputación, como el metor de los studium c» m rah 
Pn la historia del 'obierno institucional tenemos que remontamos nuevamente a las 
universidades medievales de Italia En estas, el gobierno estaba en manos del rector 
scolan, una imitación del rector societaium o rector arttum del gremio, una persona de 
entre ellos mismos, por voluntad de sus iguales, regía los destinos del gremio El 
Consejo Univeisitano, es también una herencia de esa época, pues la sociedad estaba 
formada por los conciban, una academia deliberativa, con la que el rector habitualmente 
tomaba sus decisiones 
Despues de que estas instituciones afianzaron su prestigio, otras similares se 
establecieron por todas partes de Europa, alcanzando mayor o menor fama, según sus 
hombres notables egresados En la Edad Media, despues en el Renacimiento y en la 
Reforma, esas casas de estudios fueron escenarios de luchas filosóficas, que influyeron 
en la gente de la época Aun cuando las ideas sociales, políticas y religiosas cambiaron, 
la estructura original de las instituciones se conservo y las universidades se convirtieron, 
poco despues, en los únicos centros de educación superior, apesar de que servían a una 
élite En todas partes de Europa, el pueblo las veía siempre con respeto *3 
2.1.2 Ideas de la l niversidad. 
El tema de la universidad, es un complejo concepto social que implica opiniones 
en su conjunto Es necesario estudiarlo en sus partes v sus interrelaciones No se puede 
estudiar la l niversidad sin antes eliminar tantos prejuicios v concepciones emocionales 
Para ello se requiere de una especie de disección que evite caer en el erTor de aceptar 
al 'unos conceptos viscerales o suc imbir a la levenda de la universidad Ha sido una 
especie de campo idealizado tamo pira reform stas itopicos como prácticos M unos 
proyectan en ella, sus conceptos de una comunidad ideal que comprende el c u m cu lo y lo 
extracurricular 
Otros ven en la experiencia universitaria, el modo de realizar el gran sueño de 
cambiar la vida del hombre y más aun, de modificar la sociedad La Universidad es una 
forma de lograr el cambio social, porque la institución proporciona estatus e impunidad 
Es una caja de resonancia y permite experimentar Estas características la definen , como 
la institución capaz de mayor influencia *4 
En un antiguo estudio se decía, que la cristiandad en el medievo se apoyaba en tres 
poderes sacerdouum, Impenumy Studium Su poder se evidencio, en muchas ocasiones, 
como cuando los reyes de España consultaron con la Universidad de Salamanca, sobre si 
era etico conquistar las Indias, la respuesta fue no, o cuando Enrique VIII de Inglaterra 
consulto a las Universidades de Oxford y Cambridge, sobre su divorcio de la reina 
Catherine 
Desde sus orígenes la Universidad buscaba su espacio vital, entre la Iglesia y el 
Estado En su historia, siempre ha habido luchas por su control Por su naturaleza tiene 
que servir en medio de la política, de la lucha de ideas porque su esfera de acción, esta 
en las ideas en su interpretación v su creación Es parte vital ser el lucar en donde se 
destruven los doqmas se preparan v maduran los cuadros directivos de la sociedad No 
se puede separar de la política como inútil sena también tratar de separarla de la 
sociedad 
Allain Touraine dice "Llamamos universidad a un establecimiento que ampara e 
integra tres Junciones: producción, transmisión y utilización de ios conocimientos" 
Tiene como misión, diseñar las técnicas superiores de la sociedad y la mayor parte de 
sus cuadros Es centro de investigaciones, de pensamiento científico, creador y organiza 
el conjunto de los cuadros de investigación de la sociedad La enseñanza superior, es en 
ella concebida, como inseparable de la investigación científica Combina la producción 
de conocimientos (investigación), la enseñanza del conocimiento científico (generación 
de científicos) y la aplicación de la ciencia (profesionalizacion) 
Selecciona e integra su propio cuadro docente, manteniendo asi su serenidad Con 
mayor o menor frecuencia, se producen transfusiones de una universidad a otra 
Constituye una comunidad de profesores, de investigadores y de estudiantes, un espacio 
de tradición cultural y de renovación social *5 
No se puede comprender a la Universidad, sin considerarla como vanas entidades a 
la vez institución, organización y comunidad No es lo mismo en todas las sociedades y 
es necesario definir la sociedad junto con su Universalidad Una es parte de la otra y no 
puede estar en condiciones diferentes, sin crear tensiones Para ser una institución, se 
requiere la existencia de un reconocimiento de la sociedad hacia ella Todas están 
fundadas en un documento leaal, una constitución una Ley Organica o algún otro 
instrumento de creación 
1.a l niversidad depende siempre de un poder que la financia que reconoce sus 
diplomas v confia en ella No puede tener la ilusión de ser fuente de su propia 
legitimidad y poseer instituciones políticas y un sistema de decisión independiente Su 
actividad, no se puede desligar por completo de los objetivos de la sociedad y del 
gobierno A pesar de que existen épocas en que hay pensamientos encontrados, después 
de las tensiones, se vuelve a buscar un paralelismo en objetivos *6 
2 . 1 3 La Universidad como Comunidad, Institución y como Organización 
Como comunidad El termino universidad, a través del tiempo, ha recibido mucha 
atención, debido a su capacidad de influir en la sociedad y por tener la comunidad 
universitaria, una capacidad grande de resonancia Se han creado diferentes mitos, 
respecto a la magnitud de la universidad, lo que dificulta encontrar su verdadera 
realidad Ha sido considerada como 
• Una ton*e de marfil Hay que estar aislado, para poder ser creativo intelectual o 
científicamente 
• La esencia del desarrollo social La sociedad esta obligada a aportar los recursos 
necesarios, sin intervenir en ella 
• Su misión es transformar al mundo 
• No tiene obligaciones sociales de liderazgos ni de cruzadas Su única misión es 
académica 
• Sus conexiones con los poderosos fuera de ella les avudan a desarrollar una carrera 
académica 
• l n mito por ser parasitaria por tener »randes compromisos por realizar diversas 
adaptac ones (199 p 14^) 
Como Institución: La preocupación por mantenerse al paso de la evolucion del resto 
del mundo y la de preparar los dirigentes sociales, es el elemento central La 
Universidad es el lugar donde se estudian y se discuten los temas de valor universal En 
una sociedad tan compleja, como la contemporánea, es imprescindible tener 
instituciones educativas de este upo y aprovecharlas Aun cuando no siempre la idea es 
la misma, las instituciones de educación superior tienen diferentes perfiles Nuestra 
sociedad no es tan s imple , porque requiere de muchos satisfactores *7 
El modelo social se complico, en parte por el crecimiento demográfico y por el 
progreso del hombre El siglo XX y lo que va del XXI, han visto el crecimiento 
complejo de la actividad intelectual El rápido progreso de la ciencia, ha tenido efectos 
sobre la sociedad, haciendo necesaria una educación constante con los cambios La 
relación ciencia-sociedad, se ha convertido, en un factor cada vez mas importante, 
obligando a la Universidad, a desempeñar, ademas de sus funciones tradicionales, 
nuevas actividades, exigidas por un nuevo tipo de sociedad 
Estas tendencias, permanecen en el pensamiento social y se identifican con dos 
conceptos casi ideologías, de la educación supenor la Universidad es el camino para 
encontrar la pertenencia a una elile. aquella debe tener también un papel utilitario, por la 
dependencia entre la ciencia y la tecnología La función socio-cultural del ideal 
universitario es el concepto que lo conecta con una ideología política v educativa, al 
proveer a la elite con los medios de dominio cultural haciendo una aportación 
sustancial v practica a la preservación de su poder *8 
Como organización Para entender la organización universitaria, es necesario 
distinguir dos niveles la conducción de la comunidad y el desempeño de la enseñanza y 
la investigación. JM Cameroo , hace una distinción entre estos dos niveles afirmando 
que "Universitas es un término que tardó en ser identificado con los studiageneralia o 
con las instituciones académicas. (Jniversitantes, eran originalmente gremios o clubes de 
maestros o de alumnos Que sirvieron de apoyo a los studium generóle, primero en Pans 
y luego, en Bolonia El termino denvado universidad, significa que hay un gobierno de 
maestros o de alumnos o de ambos , en el studium gene rale" *9 
Esta distinción entre universitas y studium , es útil para poder estudiar la 
organización de )a universidad Umversitas continua siendo el campo de acción de 
maestros y alumnos, que conducen los asuntos académicos y studium, la forma de 
conducir lo académico, de organizarse, para enseñar o investigar Una universidad tiene 
dos formas de organización, las formas de gobierno, reflejan también sus orígenes 
medievales 
Cohén y March describen bien la conducción de las universidades, a lo que llamaron 
la anarquía organizada, conceptuahzando asi "¡xis organizaciones académicas tienen 
c wrtas carac f cris tu as singulares, c on e sirve tura s y objetivos c ontro\e nidos ('asi todo 
se puede justificar, pero ve impugna como ilegitimo Sin en a c lien tes que demandan su 
fiar tic ipac ton. en el proc e so de loma de dais tone \ * 10 
2.1.4 La Universidad y Status Social 
La universidad proporciona a sus egresados un prestigio y un reconocimiento, 
permitiendo desenvolverse y aislarse del trabajo común Dentro de la sociedad , los 
egresados poseen conocimientos que les propician un trabajo, quiza no mas fácil, pero si 
mas comodo, en el cual pueden ganarse la vida decorosamente y conformar un papel 
dentro de su entorno, conforme a su preparación y especialidad 
La Universidad cambia al estudiante ( j o v e n o adulto ), en su preparación y status 
social A pesar de la cnsis que en vanos penodos ha tenido, en países como México, 
muchos jóvenes campesinos, no obstante las dificultades que significaban trasladarse a 
la ciudad, ingresaban a ella y cuando llegaban a ser profesionales, recibían los beneficios 
de la educación, ascendiendo casi inmediatamente, en la escala social 
Los egresados universitarios logran acomodarse en el sistema social, al encontrar 
lugar en el mercado de trabajo Conforme aumenta el numero de egresados de las 
universidades, disminuven los satisfáctores En los años 30's, 40 ' s v ^O's. lograban 
ocupar posiciones decorosas No asi en muchos casos a partir de la decada de los 
sesentas C uanto mayor es el numero de personas preparadas menor es la capacidad del 
sistema social, para absorber en la misma forma, a todos los enresados de las 
instituciones universitarias 
Por tales razones empieza a sur 'ir el desempleo en los profesionistas provocando 
con ello la crisis de las re aciones sociales C uando muchos estudiantes va no 
encuentran ese ascenso, es evidente una frustración y conforme se acerca el final de la 
carrera, crece su desconfianza e incertidumbre sobre su futuro, fuera de las aulas La 
Universidad continua significando un mecanismo de cambio, en el status social 
En nuestro país, las universidades manifiestan su fuerza, en el ambiente político, en 
donde este no es claro, ni abierto y la participación es limitada, empezándose a hacer, 
con los egresados que no encuentran ubicación social, por lo que se convierte en un 
elemento de presión, que trata de modificar la estructura social, para darles cabida y 
reencontrar el equilibrio perdido 
En nuestra época, la Universidad representa una tendencia reformadora de la 
sociedad, al tratar de encontrar empleo para sus egresados y de no ser asi, se necesitara 
un cambio social, que permita el desarrollo y ampliación de los satis factores, 
principalmente en los sectores marginados, requinendose un crecimiento del mercado 
labora) para estos 
2.1.5 Modelos de Organización de las l niversidades 
a) Buró*. rain o Basado en gran parte en los conceptos señalados por Max Weber t s 
una racionalización en la toma de decisiones institucionales Al aplicar el paradigma 
burocrático a la L niversidad se le pueden detectar las siguientes cancter ishcas 
• bl ser competente es la base para los nombramientos 
• I os func onarios son desi »nados v no ele 'idos 
• Los salarios se determinan y se pagan por la organización, como empleos, no como 
honorarios, por servicios profesionales 
• El estatus se reconoce y se respeta 
• La carrera académica tiende a ser exclusiva, poco trabajo se hace fuera 
• El estilo de vida se centra a su alrededor La propiedad personal y la de la 
organización, se mantienen separadas 
b ) Colegiado Esta basado en sus orígenes medievales Considera a esta, como una 
comunidad de intelectuales, que se conducen, a través de sus cuerpos colegiados Tiene 
poca aplicación en nuestro medio, particularmente, porque nuestras instituciones nunca 
han estado conformadas en tales circunstancias Es más aplicable a universidades como 
Oxford, Cambridge, Heidelberg u otras universidades europeas Su característica 
pnncipal estriba, en que el poder de decisión esta en manos de los intelectuales, mas 
altamente calificados, no en los mas aptos para administrar Aunque existe una 
burocracia, esta por debajo de los académicos v son solamente operativos 
c) Pollino Esta basado en la tesis de que las organizaciones complejas se pueden 
estudiar como si fueran sistemas políticos en miniatura Se tiene necesidad de buscar los 
grupos de presión, la dinamica v los conflictos como si se tratara de un país un Estado 
o una ciudad Con esta idea se han hecho numerosos intentos de analisis para su 
utilización ei la toma de decisiones 
2.1.6 Sociedad y Escuela 
La escuela es una institución muy antigua. Existen documentos que prueban la 
existencia de sistemas escolanzados, en China y la India, hace 3000 años 
Probablemente, el concepto naciera con la escntura, pues esta técnica de comunicación 
era artificial y requena de un cambio, en la estructura personal y una instrucción En 
diferentes épocas de la histona, la escuela tuvo momentos de gran influencia y 
marginación Un concepto moderno de ella, nace a fines del siglo XVIII conjugándose 
vanos factores La perspectiva humanista, nacida de la ilustración, que consideraba los 
valores culturales para que estos llegaran a todas las personas, el nacimiento de una 
nueva ideología, la cual explicaba la estratificación social legitimándola y 
transmitiéndola, en tiempos que la Iglesia Católica decrecía, naciendo una sociedad laica 
y civil, las nuevas necesidades de los métodos de producción y las nuevas técnicas, 
impuestas por la división del trabajo, que aceleraron el proceso de socialización 
Sus objetivos se simplificaron, en el siglo XIX, comenzando a evolucionar, para 
establecer una adecuación a la sociedad cambiante, aun cuando en esos tiempos el 
ritmo era lento A fines del mismo siglo, el Estado asumió la posicion de que la 
educación por ser bien publico debería ser su función teniendo la necesidad de 
organizaría v trascenderla a los grupos privileciados * l l 
Fn el snílo XX la evolucion de la escuela tomo el ritmo impuesto por el crecimiento 
de la matricula v se caracteriza por la profesionalizacion de los maestros v el nacimiento 
de una burocracia administrativa tamo a nivel institucional como dentro de los oréanos 
del Estado, encargados de impartir o administrar la educación En la profesionalizacion 
de los maestros, incidieron dos factores importantes la necesidad de lograr objetivos 
cognoscitivos y la capacidad o el control de un grupo 
Mano Reguzzoni, quien analiza las situaciones sociales, en relación con la 
comunidad, considera que esta se caracteriza por tener un antecedente común, haciendo 
posible que los modos de comportamiento sean recurrentes, con una manera de actuar y 
pensar sin necesidad de definir las reglas *I2 
En el panorama educativo, a través de los tiempos, en las sociedades priman as, la 
educación es de tipo difuso, pero a medida que los pueblos evolucionaron, se presenta la 
necesidad de encomendar esta tarea, a organos especiales, como la escuela 
Actualmente, la encontramos como parte central de la sociedad, abarcando todas las 
facetas del conocimiento 
2.1.7 La Educación, en el Complejo Social 
Fxisten algunos factores que se deben considerar para estudiar la función social de 
la educación historico científico social e c o n o m í a político v educativo La 
f-ducacion Superior ha considerado que la l niversidad ha sido un camino de ascenso 
social v un cenfro de distus/on ideolouica en donde se han dado grandes 
batallas en nuestra historia 
La educación no seda en un vatio es ntlu da por los distintos aspectos que 
componen la vida Los conceptos economicos de una sociedad, deberán de reflejarse en 
el proceso educativo, tanto en la visión del mundo que da, como en el tipo de hombre 
que trata de formar La comprensión de ese medio, es en gran parte lo que los 
educadores desean lograr Este contexto condiciona a los mismos educadores que los 
hace instrumentos, en la reproducción de la sociedad, en su forma existente, aun cuando 
permite actitudes de cambio 
La educación dejo de ser, desde hace vanas decadas, una tarea para unos cuantos, 
transcurrido el uempo, se ha convertido en una actividad masiva Las sociedades 
contemporáneas, tratan de dar educación a todos sus miembros y en este sentido, es el 
mejor vehículo para fomentar los valores de convivencia, que en la actualidad son de 
gran importancia 
En la educación nuestra, se ha encontrado el concepto de desarrollo, convirtiéndose 
en el instrumento principal, para lograr transformar a los mexicanos y dotarlos del 
entrenamiento, la orientación y todos los atnbutos indispensables Al dársele el papel 
central, en el proceso de desanollo. produjo números mayores recursos humanos, que al 
no encontrar empleo adecuado, hicieron entrar en cnsis a la sociedad * 13 
Actualmente, el cambio es mas acelerado que en otras épocas El reto \ el papel de la 
educación, deben evaluarse en la capacidad de adaptación, a una sociedad cambiante Fs 
un factor condicionado de la sociedad, aun cuando a su ve? actúa como condicionante 
Esta influida por lo economico político tecnoloc,ico. pero también condiciona los otros 
factores Su efectividad debe evaluarse, en el equilibrio, entre el hombre y su ambiente 
físico y social 
La escuela ha sido y es, el instrumento principal de la educación, a través de los 
siglos Al evolucionar la sociedad y requerir una mayor preparación de sus 
componentes, se expandió el servicio publico y este crecimiento se basó principalmente 
en las instituciones escolares Con el paso de los años, la escuela se ha ido conviniendo 
en el único instrumento aceptado soctalmente En la actualidad, la educación de un país 
puede clasificarse en cuatro tipos escolar formal, escolar no formal, no escolar formal y 
no escolar, no formal 
2.1.8 Educar para el Futuro 
Actualmente, es muy importante ver la educación, en el marco de un futuro próximo 
La ciencia ha evolucionado tan rápido, que casi no podemos educar para hoy, a la gente 
que va a egresar de un ciclo La educación debe mirar hacia el futuro para poder obtener, 
dentro del sistema educativo, elementos que puedan adaptarse a la sociedad del mañana 
Debe consistir en organizar, acelerar v dirigir el proceso de aprendizaje, con el proposito 
de preparar individuos, adaptados a la realidad próxima 
Es imposible continuar pensando que es un fenómeno que concluve en un objeto de 
consumo nada mas. que el individuo después de realizado el acto educativo, lo utilizara 
únicamente como un instrumento personal que lo habilitara para extraer mas beneficios 
del ambiente muchas veces en detrimento del resto de la sociedad teniendo un efecto 
multiplicador, el cual se sera en la actividad diaria de una persona, en su medio social 
en el numero de instrumentos que puede manejar para servirse a si mismo y a los demás 
£1 limite de espacio vital en nuestros días, nos obliga a vivir en mayor contacto con 
las demás personas y este fenómeno hace importante la idea de fomentar la convivencia, 
como parte de la educación Esto se vuelve cada vez mas necesario, en un mundo donde 
la explosión demográfica es uno de los problemas mas inmediatos La universidad ha de 
reencontrar y redefinir su papel, tomando en cuenta estos fenomenos 
2.2 La Globalización y su Contexto Múltiple 
John kenneth Galbralth, considera que la globahzacion es una palabra de moda Se le 
adjetiva de manera diferente, según el área a que se hace referencia Globahzacion 
economica, política y cultural Es algo que acontece en nuestro mundo y que afecta a 
todos los países y de una u otra forma, sentimos sus efectos Cree que una buena parte de 
los seres humanos la vivimos como una realidad, en la que nos encontramos inmersos, 
sin saber como hemos llegado a esa situación y que hacer en ella * 14 
Caracterización, postulados y principios operativos de la globahzacion 
Es un fenomeno v proceso histonco. cuya concepción y realización expresa la 
ideología neo-liberal, resumida en dos grandes postulados 
a) El mercado, que debe funcionar, con libertad total v sin regulación (libre circulación 
de bienes, servicios v capital desde las inversiones directas, hasta las transacciones 
financieras) 
b) La rentabilidad, como en teño de actuación. Significa, la supremacía de los intereses 
económicos y empresariales, sobre las necesidades de las personas, la justicia social 
y los intereses colectivos De estos postulados, se derivan tres principios operativos 
Producir con eficacia, consumir con opulencia y ponerle precio a todo 
Lo político, no es ajeno al proceso de mundializacion/planetarizacion La tendencia 
hacia la globahzacion en lo político se realiza, mediante la integración de bloques 
regionales Convirtiéndose en una especie de requisito para acceder y competir, en un 
mundo globalizado 
La globahzacion de la economía es el proceso mas avanzado ( comparado con lo 
político y cultural) y es el que marca la tónica general Cuando se habla de ello, se alude 
pnncipalmente al sistema de producción de bienes y servicios que opera a escala 
mundial Se ha producido la concentración de las grandes empresas (tanto en el manejo 
financiero, como en la dirección gerencial), acompañada de una descentralización de la 
producción nacional Las grandes empresas producen, en donde logran mayor 
rentabilidad ( son apatndas) y donde consiguen pagar salarios mas bajos El capital 
siempre fue apatrida, ahora ni siquiera reconoce fronteras Se traslada de un país a otro 
sin limitaciones geográficas, sin limitaciones políticas, ni eticas El desarrollo de las 
nuevas tecnolomas informáticas ha influido fuertemente para caractenzar la 
globahzacion de ia economía, permitiendo el paso de una economía de productos, a una 
de símbolos, que coincide con la nuev a etapa del capitalismo 
Las enormes desigualdades sociales son cada vez mas acentuadas tanto en e interior 
•p 
de cada país, como a escala mundial, en donde la diferencia entre la quinta parte mas 
rica y la quinta parte de la poblacion mas pobre, es irritante El proceso de globahzacion 
en lo cultural , se formula en términos de transnacionalizacion, lo mismo que en lo 
político y en lo economico, teniendo diferentes manifestaciones 
La transnacionahzacion de la cultura se ha producido o canalizado, a través de dos 
vías de diferente naturaleza los medios de comunicación de masas y el comercio 
internacional Los primeros, son indudablemente los impulsores principales de la 
globahzacion de la cultura "Según Brzezinski, están llamados a elaborar una novedosa 
conciencia planetaria que supera las culturas firmemente enraizadas, religiones 
tradicionales sólidamente, establecidas e identidades nacionales bien distintas" *l S 
El proceso de globahzacion, en lo cultural, tiene cuatro manifestaciones principales 
que se pueden valorar de manera diferente, para el desarrollo humano y la calidad de 
vida 
a) Se acentúa el mestizaje Siempre es interculturahdad Todas las culturas son 
mestizas, pero el proceso de trasnacionahzacion cultural de fines de siglo XXI y XX, 
hara que el cruzamiento de culturas no solo sea irreversible, sino mas intenso que en 
todas las épocas pasadas 
b) Se ha producido en las ultimas décadas un proceso de difusión cultural y de 
divulgación científica, sin precedentes en la historia Esto es posible, gracias al 
desarrollo mundial de los canales mediáticos v los medios de reproducción 
c) Tiende a la formación de un folclor planetario a partir de temas originales 
brotados de culturas distintas integradas s sintetizadas como afirma Morin 
d) Se p roduce un proceso de 44 nortea menean izadon" del estilo de vida La " aldea 
global, made in USA", según Brzezinski, ha configurado a escala mundial, un 
"modelo global de modernización" y un esquema de valores y comportamientos que 
en lo cultural, se expresa en la cultura light, que permite "entretener" a la gente fuera 
de trabajo, es decir, tenerla entretenida Produce un proceso de homogeneizacion en 
los modos de vida a escala universal, conforme con los cánones que se derivan del 
amencan way of life *16 
2.2.1 La Globalización, el Tratado de Libre Comercio y los Retos de la Universidad 
Las universidades son el motor para responder a los retos que la globahzacion exige 
Esta es un proceso economico, político y social que ha impulsado en los países en 
desarrollo a un mayor crecimiento economico, teniendo como ínteres principal erradicar 
la pobreza, ya que se presenta en todos los ámbitos mundial, continental, nacional, 
tanto en la economía, como en la educación Las universidades están obligadas a 
rediseñar sus planes y programas de estudios, para apoyar a las industrias y participar 
directamente en los procesos productivos dei país, por lo que se requieren cambios en 
los perfiles de los egresados, para que puedan adaptarse a las modificaciones que sufre el 
mundo 
De manera natural tienen mucho que hacer porque son la base de los recursos 
humanos del sistema productivo, en ellas se están preparando actualmente a quienes \ an 
a responder a los futuros cambios que se presenten l.as acciones que la l nners idad 
\utonoma de Nuevo I eon esta llevando a cabo para responder a los retos que la 
globali2acion impone, como la formulación y activación de mas de ochenta convenios 
de intercambio académico, entre escuelas de países de Amenca Launa, Europa, Asia y 
Africa, (a oportunidad de una instrucción media superior bilingüe, a través de la 
preparatoria respectiva, creada hace dos años y en la cual los estudios impartidos, son 
revalidados en universidades de Estados Unidos 
Ademas los procesos de acreditación internacional que en las facultades de 
Agronomía, Ciencias Forestales, Ciencias de la Tierra, Enfermería, Economía, Biología, 
Mecanica y Medicina, ya están aprobados en sus programas de licenciatura y maestría 
También en el consorcio de universidades para Intercambio Académico Tecnologico 
Cultural, en el que participan veinte instituciones de diez países Las universidades 
actualmente, no solo deben proveer de una profesion, sino también de una formacion 
para toda su vida * I7 
2.2.2 La Sociedad del Conocimiento 
El siglo XXI se caracterizara por ser la era de la sociedad del conocimiento, 
constituyendo el valor agregado fundamental, en todos los procesos de producción de 
bienes y servicios de un país, haciendo que el dominio del saber, sea el principal factor 
de su desarrollo autosostcnido Una sociedad basada en el conocimiento, solo puede 
darse en un contexto mundial abierto e interdependiente porque no tiene fronteras 
El valor estratégico del conocimiento y de la información para las sociedades 
contemporáneas refuerza el rol que desempeñan las instituciones de educación superior 
El dominio del saber, al constituir el principal factor de desarrollo, fortalece la 
importancia de la educación y constituye el pnncipal valor de las naciones Una 
sociedad que transita hacia una etapa basada en el conocimiento, ofrece nuevos 
horizontes a las instituciones educativas, tanto en sus tareas de formación de 
profesionales, investigadores y técnicos, como en la generación, aplicación y 
transferencia del conocimiento, para atender los problemas del país 
La educación superior del futuro, sera como una puerta de acceso a la sociedad del 
conocimiento La universidad tradicional coexistirá con universidades virtuales y con 
otras formas institucionales, como son las "universidades corporativas" de las empresas, 
creadas para satisfacer la demanda de educación permanente de su fuerza de trabajo, en 
diferentes niveles ocupacionales *18 
El proceso de globahzacion economica, la interdependencia mundial y la 
conformacion de bloques regionales, constituye el nuevo contexto internacional, en el 
que deberán operar las instituciones de educación superior, con todos sus desafíos y 
oportunidades 
Fl nuevo contexto de interdependencia mundial presenta nuevas oportunidades a las 
Instituciones de Educación Superior del país, para establecer alianzas estratégicas en el 
teneno cultural y educativo, mediante el fortalecimiento de programas de intercambio \ 
movilidad de estudiantes \ de profesores, la realización de provectos de investigación y 
programas académicos coniuntos en los niveles de profesional asociado, licenciatura v 
posgrado y el establecimiento de redes de colaboracion, en los distintos campos , 
aprovechando las ventajas comparativas de las instituciones del extranjero 
La educación superior mexicana opera en un nuevo escenario de competencia 
mundial, que es mas visible, en el marco de los tratados comerciales, como el del Libre 
Comercio de Norteamérica y la incorporacion a organismos internacionales, como la 
Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) La competencia 
entre universidades mexicanas y de otros países, conlleva la necesidad de plantear 
programas de desarrollo de nuestras Instituciones de Educación Superior, con base en 
indicadores y estándares internacionales * ) 9 
La educación superior enfrenta el desafio de fortalecer sus objetivos fundamentales y 
de encontrar un equilibrio entre la tarea que implica la inserción en la comunidad 
internacional y la atención a las circunstancias propias, entre la busqueda del 
conocimiento por si mismo y la atención a necesidades sociales, entre fomentar 
capacidades genencas o desarrollar conocimientos específicos, entre responder a 
demandas del empleador o adelantarse y descubrir anticipadamente, el mundo futuro del 
trabaio, el cual probablemente se sustentara mas en el autoempleo 
Algunas de las características de los mercados de trabajo globales, tanto de la 
L M SCO como del Banco Mundial son una constante serie de cambios en la 
estructura de puestos v la exigencia de una mavor cualificacion en ocupacion. 
contracción del empleo en el sector publico v crecimiento relativo, en el sector privado 
disminución de las oportunidades de empleo en las urandes compañías un aumento de 
oportunidades, en el sector de empleo "no estructurado", perdida de estabilidad y 
segundad, en el trabajo, una demanda creciente de conocimientos básteos de informática 
y capacidades, en las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
Todo lo antenor plantea nuevas exigencias de formación, en los sistemas educativos 
La educación supenor no esta restnngida únicamente a la formacion de empleados, sino 
que su fiincion se ampliara cada vez mas, a la formacion de profesionales 
emprendedores, que inicien y desarrollen sus propias empresas *20 
En el contexto actual de la globalizacion y flexibilizacion productiva, la educación 
ha cobrado una creciente importancia, tanto en la política, como en el debate académico 
y teonco Al finalizar el siglo XX, han aumentado las oportunidades de acceso a la 
información y al conocimiento El acelerado desarrollo de los medios de comunicación e 
informática, ha incrementado exponencialmente esta evolucion La educación y la 
formación profesional, se han convertido en pilares de las reformas políticas, sociales y 
económicas, a las que se enfrentan nuestras sociedades, para encarar los retos del siglo 
XXI *2l 
Se requiere de un alto grado de disponibilidad, movilidad, formación y cursos, para 
los nuevos instrumentos tecnologicos. para enfrentar los retos del siglo XXI v a la 
educación, como un proceso integral Fsta flexibilidad en la adquisición de 
conocimientos invita a reflexionar sobre las formas de validación de las competencias 
adquiridas, mediante un titulo o no Los retos de la educación v particularmente de la 
educación supenor. son enormes l-a sociedad del conocimiento no se lanzara por 
decreto, sino como resultado de un amplio consenso, entre sindicatos, empresarios 
gobierno y sociedad civil 
2.23 La Educación Superior, en el Contexto Global izador. 
En la ultima decada del sigto XX, el debate sobre el futuro de la educación superior 
ha estado presente en todo el mundo Entre los temas abordados destaca el del caracter 
de los sistemas educativos y la necesidad de revisarlos y transformarlos, para enfrentar 
demandas de una nueva naturaleza, asociadas a un mundo globalizado, en el que se 
encuentran insertas las sociedades nacionales 
Nuestra época se caracteriza por profundas transformaciones, en todos los ordenes 
de la vida humana El cambio y su reclamo, ha sido característica y exigencia de finales 
del siglo veinte Las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y 
educativas, de tan intensas v cotidianas, tienen alcances que apenas se perciben *22 
Los cambios se están gestando en múltiples campos de la vida humana en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha revolucionado la organización de los 
procesos productivos como nunca antes se había visto en la historia en el acceso v la 
distribución de la información, a través del uso de los medios informáticos, en las 
formas de organización de las economías de los países que se han agrupado en bloques 
regionales. para obtener mavor ventaia en la competencia internacional v dentro de una 
economía cada vez mas Uobalizada pero segmentada entre países pobres v ricos Tn las 
dinamitas sociales con efectos paradoiicos. como es la coexistencia de la aldea global 
con la reaparición de los etnocentnsmos, racismos y actitudes de intolerancia, que han 
producido guerras devastadoras y conflictos en distintas regiones del planeta, en la 
geopolítica mundial, con el derrumbe del bloque socialista y la conformacion de un 
nuevo orden incierto, en la comunidad internacional 
Inmersa en una comunidad mundial cada vez mas interdependiente, la sociedad 
mexicana vive, un proceso de transición, en todos los ordenes economico, político, 
social y cultural El cambio debe implicar necesariamente a todos, pero aun no se ha 
dado de manera homogenea, en los distintos ámbitos de la sociedad En lo economico, se 
han puesto en operacion, en los últimos 20 años, estrategias para buscar la 
incorporación de México, a los mercados mundiales, el aumento de la competitividad de 
la planta productiva y la modernización de las unidades económicas En lo político, el 
país ha venido ampliando su vida democrática, con (a consohdacion de la estructura de 
partidos y asociaciones políticas, la alternancia en el poder y la emergencia de nuevos 
actores, en el seno de la sociedad civil 
En lo social, han aparecido nuevos procesos y estructuras, que apuntan a la 
conformacion de una sociedad mas urbana v moderna, pero al mismo tiempo se tienen 
amplias regiones del país, sectores v ampos sociales que todavía no participan de los 
beneficios del crecimiento economico Tn el ámbito cultural están apareciendo nuevos 
fenomenos. como el avance acelerado de los conocimientos científicos, humanísticos v 
tecnolomcos. la creciente escolaridad de la poblacion en los niveles de la educación 
basica v los av anees en las tecnologías de la mformacion \ la comunicación 92 ? 
2.2.4 La Educación Superior: Aspectos Políticos, Económicos y Sociales 
La lucha política, en el interior de ias instituciones de educación superior, es un tema 
de actualidad y las distintas manifestaciones de los aspectos políticos de las 
instituciones, son parte de la vida diana de la sociedad mexicana La política en la 
universidad funciona como una parte importante, desde el siglo antepasado, en el que la 
lucha por su control, se presenta entre grupos conservadores y liberales 
Al revisar la historia de las universidades, en distintas épocas del siglo XIX, 
oscilaron entre la hegemonía de los partidos conservadores y liberales, que 
correspondían a los cambios de gobiernos, tanto a nivel nacional, como estatal Las 
universidades fueron consideradas siempre como baluartes conservadores y la mayor 
parte del tiempo, dominados por la Iglesia Los liberales, también utilizaron las 
instituciones de educación superior, como bastion en las contiendas políticas, a través de 
la formacton de colegios, en todo el país, tomando parte muy activa en la lucha 
ideológica, despues de la Guerra de Reforma, sostenida por los grupos políticos 
l^as políticas en las universidades mexicanas tienen su propio estilo de participación 
Fxisten políticas exclusivamente internas de las cuales son actores principales los 
académicos, aspirantes a las posiciones de mando forman al tamas v coaliciones para 
establecer grupos que participen en los distintos niv cíes de gobierno de las instituciones, 
tanto en los consejos técnicos como en los universitarios Se forman asi los actores 
principales de la lucha por el poder 
El universitario es un hombre que vivirá dos aspectos fundamentales por un lado, su 
preparación para participar en la vida productiva y de servicio requiere un componente 
académico, por o t ro , su formación cívica, en la participación o indiferencia, se refleja en 
su actitud adulta, hacia su ambiente social La materia prima de una universidad son sus 
alumnos Esto no debe perderse de vista, por quienes van a definir el camino que siga, 
porque a los estudiantes se les forma para el trabajo y la vida 
2.2.5 Tendenc ias Mundia les , en la Educación Super ior y la UANL 
Daniel Schugurensky (1998), en un anahsis de la reestructuración de la educación 
superior, en el mundo contemporáneo, destaca que la repercusión de los actuales 
procesos de globahzación de la economía, la disminución del Estado benefactor y la 
mercantihzacion de la cultura, en las instituciones universitanas, se refleja en nuevos 
discursos y practicas, que hacen hincapié en el valor del dinero, la mayor oferta de 
opciones, el analisis costo-beneficio, el saneamiento administrativo, la distribución de 
recursos, los costos unitarios, los indicadores de desempleo y la selectividad 
José Joaquín Brunner (1999), señala que actualmente las presiones para reformar las 
instituciones de educación superior latinoamencanas a diferencia del pasado. prov lenen 
mas del exterior, que del interior de las instituciones Ha identificado tres urandes 
problemas que requieren ser superados para estar en condiciones de responder a los 
desafíos que se les presentan a las universidades el financiamiento estatal la uestion 
universitaria ( forma de uobiemo) v la competencia lobal Otro de los «randes retos que 
enfrentan las universidades consiste en encontrar las formas y mecanismos para adaptar 
sus funciones, a los nuevos modos de producción y difusión del conocimiento *24 
La educación superior en el mundo actual, debe defímr su misión fundamental, 
consistente en estar en contacto con las necesidades de la sociedad, a fin de contribuir a 
la creación de un desarrollo humano sustentable y una cultura de paz, aumentado el 
grado de desarrollo de un país, con una calidad plundimensional No podrá hacer frente 
a los desafíos que le plantea la realidad actual, sin una nueva elaboración de las políticas 
de cooperacion Deberá permitir enfrentar con éxito, las consecuencias de la 
regio nal izacion y la mundializacion, sobre todos sus efectos (polarización, marginacton, 
fragmentación) 
Las universidades latinoamericanas y mexicanas y la UANL, no es la excepción, 
deberán estar acordes al desarrollo y evolucion tecnológica, para satisfacer las demandas 
del mercado laboral (industria, comercio, construcción, sector agropecuario, educación, 
entre otros ) 
Tanto la l NI SCO. como el Banco Interamcricano de Desarrollo (BID) v el Banco 
Mundial han realizado propuestas para mejorar la calidad de la educación superior F1 
Tratado de l íbre ( o m e r u o esta inmerso en todo ello por lo que se requieren otras 
características \ normas que obli -uen a as universidades a estar mas actualizadas para 
ser competitivas intcrnaciomlmcnte en el marco de la u obali /acion 
n 
2.2.6 La Educación Superior y la Política Gubernamental 
La acción gubernamental ha sido basica en el desarrollo de la educación superior, en 
México El presupuesto publico es el que mantiene directa o indirectamente las tareas de 
investigación y docencia de este subsistema educativo El país buscara transitar en 
mejores condiciones, hacia una inserción dinamica en la globalizacion, siendo preciso 
conformar una mejor calidad de su capital humano Su perfil, es sumamente desigual, 
pocos son los que tienen la oportunidad de accedera la educación superior, mientras que 
en el resto del mundo, existe un demostrado ínteres, por que un numero cada vez mayor 
de jóvenes y adultos, accedan a ella, instrumentando políticas que permitan que la 
formacion del capital humano, sea consistente con la sociedad del conocimiento 
Para Ruiz Duran, el objetivo de la calidad de la educación superior ha recibido la 
mas alta prioridad, en la política gubernamental, estructurándose un programa que 
contiene la formacion y actualización de los académicos (programas SUPERA y 
PROMEP) y el impulso a la apertura, del mayor numero posible de oportunidades 
educativas 
2.2.7 México: Condiciones de la Educación Pública Superior y su \ inculación con 
la Economía. 
La educación superior en México ha tenido efectos sumamente positivos va que ha 
abierto las posibilidades para que este se inserte dinámicamente en la economía global 
elevando el in ' reso familiar v mejorando los procesos productivos mediante dos 
efectos el directo, elevando la calidad y el nivel de especializacion productiva del país, 
en forma indirecta, creando un acervo de conocimientos, que tienen efectos 
acumulativos sobre el desarrollo nacional El financiamiento del gasto de las 
universidades publicas, aunque ha encontrado fuentes alternativas, sigue dependiendo 
del presupuesto publico, en sus diferentes modalidades 
Una de las tareas basteas del sistema de educación superior, es el destinado a la 
investigación y desarrollo Allí se crea el perfil competitivo del país En la discusión 
nacional, la tarea docente y la de investigación realizadas en forma independiente, se 
lleva a una evaluación parcial del sistema *25 
En términos de fondos para la investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Secretaria de Educación Publica, apoyan a las instituciones que realizan 
estas tareas, a través del Presupuesto Publico y de esquemas de ventanilla 
Adicionalmente, se ha diseñado un programa de apoyo directo a los investigadores, a 
través del Sistema Nacional de Investigadores 
2.3 Caso de Estudio: La l n ivers idad Au tónoma de Nuevo León y 
su Entorno Social. 
2.3.1 S e m b l a n / a Histórica 
\ través de su historia la l niversidad Nutonoma de Nuevo l eon ha sorteado los 
mas d fióles problemas las mas anudas crisis v siempre ha salid > adelante Filo se debe 
principalmente al cariño que le tienen sus alumnos y maestros Sus ongenes se 
remontan, al 19 de enero de 1824, cuando nace la primera Cátedra de Derecho Canonico 
y Civil, establecida por el Licenciado José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. 
El 4 de noviembre de l 857, se establece el Colegio Civil, cuyo primer Director fue el 
Lie José de Jesús Davila y Prieto Esta ha sido una de las instituciones mas importantes, 
por sus aulas han pasado figuras como Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Raúl 
Rangel Frías, José Alvarado y muchos mas 
El 30 de octubre de 1859, se funda la Escuela de Medicina, antecedente de lo que 
hoy es la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario "Dr José Eleuteno González, 
siendo su creador, el Dr Pascual Constanza En 1921, se establece la Escuela de Artes y 
Labores "Pablo Livas" , la cual, desde 1977, se llama Escuela Industrial y Preparatoria 
Técnica "Pablo Livas" Para el año de 1933, existía una gran inquietud en la región, por 
que era necesana va la creación de la Universidad de Nuevo León *26 
Fl 29 de octubre de 1912, los Comisionados de las Delegaciones de las Escuelas de 
Jurisprudencia Medicina Colegio Civil Normal v Farmacia del Estado de Nuevo León, 
sometieron a la consideración de la H XLIV l egislatura del Fstado un provecto de 
organización de una l mversidad para la ciudad de Monterrey Las comisiones 
estuvieron integradas por estudiantes v en dicho escrito se expresa textualmente lo 
siguiente '( onsnh ramio oportuno dar forma a un anhelo que ha w nido palpitando 
hat i tiempo en el ambiente estudiantil \ t ultural del pin blo mu \ok tutes \ mo\idos ¡tor 
el impulso ingente en los habitann s de eslt / stu lo hai ta el progreso los t \ ludíanles de 
Monterrey nos hemos propuesto organizar una l niverstdad que habra de ser ia cuna 
espiritual de generaciones que sabran ocupar el lugar que les corresponde, entre sus 
semejantes, hombres que habran de consolidar mañana, la plenitud de nuestro México " 
El H Congreso del Estado , en su sesión del 7 de noviembre de 1932, acogio con 
beneplácito tal iniciativa y, por considerarla de vital importancia, ordenó se turnara 
inmediatamente a la Comision de Justicia e Instrucción Publica, para su estudio y 
dictamen, el que posteriormente se formulo de manera favorable 
Desde Brasil, donde era embajador de México, el escritor y poeta regiomontano, 
Alfonso Reyes escribe, el 6 de enero de 1933, su famoso "Voto por la Universidad del 
Norte" , en el que afirmo, entre otros asuntos 
"La creación de nuestra Universidad significa un cambio de acento en ¡a atención 
publica : la cultura que antes crecía como al lado, pasara a constituir el núcleo, el 
meollo, ¡xi organización escolar dara el armazón y en ella se trabaran como 
derivaciones indispensables, tenias las demás actividades técnicas, la circulación 
del comercio i aun los entreactos de la vida mundana Ui unnersidad del norte 
llega a su nempo " *27 
hl 22 de febrero de 1911 llega a MonterTev el diplomático e historiador jahsciense 
Dr Pedro de Alba invitado por el gobernador del Fstado Don Francisco A Cardenas 
para formar parte del Comité Organizador de la l niverstdad de Nuevo l e ó n Su 
presencia contribuvo para or >amzar las fuerzas dispersas v dar forma a una nueva 
estructura que habría de ser la l niverstdad de Nuevo I eon siendo el primer rector el 
Lie Héctor González Para el 25 de febrero, ya estaba integrado el comité y el 7 de 
junio, se promulga la Ley Organica de la Universidad de Nuevo León 
El 25 de septiembre de 1933, se inician oficialmente las clases, con cinco facultades 
Filosofía, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, Ingeniería y Química y Farmacia. 
Ademas tres escuelas Normal, Bachilleres e Industrial "Alvaro Obregon" También las 
escuelas anexas Enfermería, Obstetricia e Industrial Femenil "Pablo Livas" Aquella 
era una Universidad, con 1864 alumnos y 218 profesores 
En 1934, el Gobernador sustituto de Nuevo León, Lie Pablo Quiroga, en su informe 
al Congreso del Estado, entera de que en su primer año, la poblacion escolar citada en 
nuestra Maxima Casa de Estudios, tema una sostenimiento anual de $264,813 54 
(Doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos trece pesos, con cincuenta y cuatro 
centavos) Es este el primer documento oficial que nos da a conocer cantidades globales, 
sobre la Universidad, en nuestro estado 
Ln el rubro de "Educación Universitaria", se expresa que la l niversidad de Nuevo 
León quedo integrada con las facultades antes citadas, incorporándose posteriormente, la 
Biblioteca Publica del Fstado 
\ causa de diversos incidentes el 29 de septiembre de 1935 por decreto del 
C om_reso del Fstado la l niversidad de Nuevo León se declara desaparecida 
estableciendose en su luuar el C onseio de C ultura Superior, presidido por el Gobernador 
Provisional del I stado Profesor v General Gregorio Morales Sánchez v despues por el 
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Dr Enrique C Livas Durante el gobierno del General Bonifacio Salinas Leal, el 13 de 
septiembre de 1943, se establece de nuevo y el Dr Ennque C Livas, es designado 
Rector *28 
La universidad continua su trayectoria, con el paso de las décadas, presentándose 
muchos hechos relevantes, hasta nuestros días Creación y fundación de las preparatorias 
y facultades, la fundación de Ciudad Universitaria, de la Biblioteca Alfonso Reyes y de 
la Magna, del Patronato Universitario, del Sindicato de Trabajadores de la UANL, del 
Centro de Historia Regional, déla Orquesta Sinfónica, de los Servicios Médicos 
Fundación y circulación de la revistas Armas y Letras, Ciencia y el periódico Vida 
Universitaria, entre otros Recientemente se realizo la remodelacion total de la torre de 
Rectoría y la develacion de la placa y busto, de tres pilares Dr José Eleuteno González, 
Dr Eduardo Aguirre Pequeño y Lie Raúl Rangel Frías, entre otros hechos 
significativos 
2 J . 2 Naturaleza y Fines 
El Titulo Primero de la I ev Organica de la l niversidad Autonoma de Nuevo l eon. 
expresa su naturaleza v fines de la siguiente manera Articulo I - 1.a l niversidad 
\utonoma de Nuevo l e ó n es una institución de cultura superior, al servicio de la 
sociedad, descentralizada del f stado con plena capacidad v personalidad jurídica 
\rticulo 2o - 1.a l niversidad \utonoma de Nuevo I eon tiene como fines crear 
preservar v difundir la cultura en beneficio de a sociedad para lo cual debe 
• Formar profesionistas investigadores profesores universitarios v técnicos 
• Realizar y fomentar la investigación científica, en sus formas basica y aplicada, asi 
como el desarrollo tecnologico, teniendo en cuenta las condiciones y los problemas 
regionales y nacionales 
• Fomentar y realizar labores de creación artística, en sus diversas formas de expresión 
y llevar a cabo actividades educativas o culturales, en beneficio de la comunidad 
Para el logro de sus fines, la Universidad desarrolla las siguientes funciones 
• Docente Transmisión del conocimiento y desarrollo de actividades, orientadas a la 
formacion integral del hombre con espíritu cnuco y capacidad practica, preparado 
para servir a la sociedad 
• Investigadora Solucion a problemas científicos de las diversas ramas del 
conocimiento, en sus aspectos fundamental y aplicado 
• Difusora Divulgación del conocimiento y la cultura, estableciendo una relación 
entre la Universidad y la sociedad 
• De ser\'icio social Promocion del desarrollo socioeconomico y del bienestar de la 
población, en términos de docencia e investigación 
Articulo Io - La Universidad lal como lo señala su Ley Organica, se funda en los 
principios de libertad de catedra v de investigación, acogiendo todas las comentes del 
pensamiento v las tendencias de caracter científico y social t n el ejercicio de sus 
funciones, se rehusara fomentar o permitir todo aquello que atente contra la paz la v ida 
o la dignidad humana *29 
2JJ Misión de la Universidad 
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de cultura y educación 
superior, descentralizada del Estado, que tiene como misión proveer a ios hombres d e 
un sentido de la vida, conscientes de la situación social y de su responsabilidad, frente a 
ella, como seres humanos, técnicos y profesionistas, con capacidad innovadora y 
competitivos intemacionalmente, en el área de su formacion, comprometidos con el 
desarrollo economico, científico, tecnologico y cultural, para alcanzar el progreso del 
país, en el contexto mundial 
Para lograr su misión, desarrolla en los a lumnos conocimientos, habilidades y 
destrezas, para que sean competentes y profesionales, aprendan a aprender, a trabajar en 
equipo, a desarrollar trabajos con calidad, a utilizar la informática y las 
telecomunicaciones, a dominar otros idiomas y comunicarse adecuadamente, en forma 
oral y escrita 
Forma alumnos con actitud de servicio a la comunidad, conscientes de su realidad 
social, generadores de riqueza en el país, comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida, respetuosos y promotores del ambiente sensibles al arte v a la cultura en 
general, comprometidos con el cuidado de su salud, ubicados en el contexto 
internacional orientados al mejoramiento continuo, también críticos, creativos, 
innovadores, emprendedores propositivos responsables y honestos 
Para lograr la formacion integral de los alumnos los profesores a su ve? deben estar 
formados en los ámbitos científico, psicopedagógico, cultural y en la reflexión de su 
práctica docente; estar comprometidos con su función y misión. Que posean 
conocimientos actualizados y de frontera, en su área. Promotores de su participación , a 
través de programas de formación docente, nacionales y extranjeros. Ser ejemplo para 
sus alumnos. Desempeñar con responsabilidad sus tareas, facilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y realizar investigación o estudios en su área. 
La universidad, a través de la investigación, ofrecerá solución a problemas 
específicos de la sociedad, crea y transforma el conocimiento del hombre y su entorno. 
Contribuye con sus resultados a elevar el bienestar y mejorar la calidad de vida, en la 
región y el país, fortalece a los sectores productivos de bienes y servicios, así como sus 
programas de licenciatura y posgrado. Contribuye al desarrollo de la educación, la 
ciencia y la tecnología. 
Para realizar esta actividad cuenta con investigadores, en las diversas áreas del 
conocimiento, quienes participan en centros, incorporados en cada facultad, con la 
existencia de líneas en las áreas: humanística, artística, científica, tecnológica y social. 
Para ello, posee una infraestructura, normatividad, vinculación, fin andamiento interno y 
externo. 
En cuanto a la extensión y difusión de la cultura, la UANL fomenta la creación 
artística y difunde aquélla, a través de múltiples eventos, llevando sus beneficios, a la 
comunidad universitaria y sociedad en general. Establece convenios con otras 
instituciones educativas y con los sectores productivo y social. Se proyecta socialmente, 
a través de programas comunitarios, conservando el patrimonio cultural y humano 
Desarrolla actividades extraa cade micas, para apoyar la docencia y la investigación 
Fomenta el desarrollo físico y de la salud En relación con la filosofía de trabajo, esta 
basada en los siguientes principios' servicio a la comunidad, busqueda del mejoramiento 
de la calidad de vida, mejora continua de la salud, justicia y equidad, respeto a los 
derechos humanos, trabajo en equipo, impulso a la creatividad y a la innovación, 
conciencia y respeto a la naturaleza, liderazgo en la educación superior y la preservación 
de los valores académicos y la busqueda de la excelencia para ser una Universidad de 
clase mundial 
A través de las relaciones nacionales e internacionales, fortalece su presencia en 
Mexico y en otros países, mediante el establecimiento de convenios, con instituciones y 
organismos nacionales y extranjeros, con fines de intercambiar estudiantes, maestros, 
investigadores y directivos, prestación de servicios, participación en programas 
conjuntos, evaluación y certificación, equipamiento, asesoría y financiamiento 
mejoramiento continuo y el establecimiento de contactos profesionales * 10 
2 3 . 4 Organigrama de la l nKersidad Autónoma de Nuevo León 
De conformidad con las disposiciones leuales que le dieron origen cuenta con 
diversas instancias que le permiten una operacion auil s transparente 
1.a decisión de los aspectos mas importantes de la sida académica universitaria 
como son la or >anizacion de la ensenanza la definición de as cañeras q ic se impirt ra 
y los contenidos de los planes de estudio, son facultad del Consejo Universitario Este 
también discute y aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
Universidad, nombra y remueve maestros, designa a los miembros de la Junta de 
Gobierno y decide muchos otros aspectos académicos, fundamentales 
El Consejo Universttano esta integrado por el Rector, los directores de Facultades y 
Escuelas, y (os representantes electos por los profesores y alumnos de estas 
dependencias Los profesores y los alumnos de cada una de ellas, eligen a un 
representante docente y a un representante alumno, respectivamente, que permanecerán 
un año en sus funciones 
Otra instancia de autoridad, es la Junta de Gobierno, la cual está integrada por 11 
personas, que son electas por el Consejo Universitario La Junta de Gobierno designa al 
Rector de la Universidad, a los directores de las Escuelas y Facultades, de entre temas, 
presentadas por el Rector y a los miembros de la Comision de Hacienda 
I os miembros de la Junta de Gobierno desempeñan su encargo, sin recibir 
retribución o compensación alguna al igual que la Comision de Hacienda que se 
encama de administrar el patrimonio universitario v sus recursos formular el 
Presupuesto General Anual de Ingresos v Fgresos v de realizar todas las demás tareas 
inherentes a su función 
1.a representación le *al v la operacion cotidiana de la l niversidad están 
encomendadas al Rector que es su maxima autoridad un personal I I se e n c a r a de 
ejecutar ios acuerdos del Consejo Universitario y de vigilar el cumplimiento de los 
mismos, para lo cual nombra y remueve libremente, al personal directivo y de confianza 
de las dependencias de la Rectoría, en el marco legal establecido por las leyes y el 
Estatuto General, de la UANL 
El Rector es auxiliado en sus funciones, por diversas secretarias Secretaria General, 
Académica, de Asuntos Universitarios, Planeacion y Desarrollo Universitario, 
Extension y Cultura, Fomento Economico, los Departamentos Centrales y vanas 
Direcciones Generales Sus funciones se descnben en la pagina Web, de la UANL *31 
La Universidad Autonoma de Nuevo Leon organiza los programas educativos por 
Facultades, que integran disciplinas afines También existen direcciones generales y 
departamentos centrales, que apoyan a las Facultades, para beneficio de la formacion de 
los universitarios 
En las Facultades y Escuelas, el máximo organo de decision, es la Junta Directiva, 
formada por Jos maestros e investigadores de la dependencia y un numero igual de 
estudiantes, representantes de alumnos electos democráticamente de conformidad con 
sus respectivos reglamentos internos La autoridad ejecutiva corresponde al Director, 
quien permanece tres años en su cargo v puede ser reelecto una sola vez Los directores 
son nombrados por la Junta de Gobierno de entre una terna presentada ante e Kector 
quien a su vez la solicita a as Juntas Directivas de cada I acuitad o hscuela 
Organigrama de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon 
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2 J . 5 La Rectoría 
Objetivo : 
Dinmr v coordinar la realización de las funciones de enseñan/a investigación y 
difusión de la cultura hacia el logro de los fines sociales encomendados 
Funciones : 
• Tener la representación le 'al de la ( nicersidad 
• Convocar al Honorable Consejo Universitario y presidir sus sesiones 
• Ejecutar los acuerdos del Honorable Consejo Universitario y vigilar su 
cumplimiento 
• Nombrar y remover libremente al personal directivo y de confianza, de las 
dependencias de la Rectona, que fije el Estatuto General 
• Velar por el cumplimiento de la Ley Orgamca, de sus Reglamentos, de los planes y 
programas de trabajo y, en general, de las disposiciones y acuerdos que normen la 
estructura y el funcionamiento de la Universidad, de las escuelas, facultades e 
institutos que la formen 
• Las demás funciones que le señalen la Ley y su Reglamento, asi como todas aquellas 
que sean necesarias, para asegurar la vida normal y el engrandecimiento de la 
Universidad y la realización de la misión que le corresponde 
2 J . 6 La Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Por acuerdo del H Consejo Universitario, en sesión celebrada en julio de 1969, se 
establece en nuestra Universidad, el Departamento de Planeamiento l niversitano Nació 
con los objetivos siguientes 
• H planteamiento de aluunos problemas inherentes al crecimiento de la educación 
superior experimentado en Nuevo l eon durante la decada \ su aceleramiento 
prev isible. para el futuro cercano 
• 1.a necesidad de redcfinir la misión los obietivos v las funciones asi como los 
planes de estudio existentes v el analisis mesurado de otros 
A los pocos años de creado, se paralizaron sus actividades, con la efervescencia 
política, a fines de la decada de los 60 ' s y es hasta 1973, cuando se consolida la función 
de planeación, en la UANL En octubre de 1973, el Rector plantea su preocupación, 
porque la Universidad defina objetivos concretos y se realice la debida planeación de sus 
actividades El apoyo proporcionado fue decisivo para la consolidación de la función de 
planeación En ese mismo año, se realizaron algunas acciones consideradas como 
urgentes y viables La característica predominante fue la de proporcionar asesoría directa 
al Rector, en apoyo a su toma de decisiones *33 
Desde el principio, se definió que la función de planeación debería ser solamente de 
apoyo, de "stafF Debería participar en el estudio y la evaluación de proyectos, mas no 
se encargaría de la implementacion de los mismos 
De 1973 a la fecha, se distinguen tres etapas en la evolucion de la función de 
planeación, en la UANL La primera, estuvo orientada al establecimiento de un sistema 
de información permanente, que facilitara su función de asesoría, de realización de 
estudios y de difusión en la l niversidad La segunda se caracterizo por la realización de 
in\ estigaciones de fondo que permitieran un mejor conocimiento de nuestra 
problemática para preveer el desarrollo futuro de la institución La tercera etapa 
comprende una sene de esfuerzos tendientes a conformar un Plan de Desarrollo 
través de estos anos los documentos editados como L nuers idad en Cifras Auto 
I studio P a n Institucional de Desarrollo Boletín de la D P L \utoe\a luacion de la 
l \ M Demanda de l éemeos s Profes onistas (»u as de Cañeras en e h s t a d i de 
Nuevo León, Seguimiento de Egresados, Los Sistemas de Enseñanza del Bachillerato y 
Demanda Educativa, para Educación Media Superior y Superior, han cumplido las 
funciones que les fueron asignadas, tanto al interior, como al extenor 
Obje t ivo Apoyar la toma de decisiones, la formulación de políticas y la planeacion 
de las funciones sustantivas de la Institución 
Funciones : 
• Fungir como instancia responsable de recopilar y procesar datos estadísticos, 
sistematizándolos y ofreciendo información relevante, acerca de las problemáticas 
• Coordinar la elaboración de planes y programas de desarrollo institucional 
• Coordinar y dar seguimiento, al proceso de autoevaluacion institucional de la 
UANL, así como de otros específicos 
• Generar propuestas de políticas educativas generales y especificas 
• Apovar la toma de decisiones de las autondades umversitanas. mediante la 
realización de estudios e investigaciones, que aporten información relevante, acerca 
de la problemática de la Universidad 
• Fstablecer vínculos con dependencias internas v extemas a la LANI 
• Ofrecer asesoría en las funciones antes descntas a quien lo solicite 
• Participar en las instancias de coordinacion interinstituuonal del area de planeacion 
que determine la Rectoría 
• Sistematizar el conocimiento de la realidad mediante estudios de tendencias 
escenarios e indicadores lanío de la l ANl como de todo e sistema educativo 
2 3 . 7 Programas Estratégicos 
23.7 .1 Programa de Educación p a n la Vida 
Surge como un proyecto educativo que contempla la excelencia académica, la 
integrahdad humana, la cooperacion internacional y la vocacion de servicio, con la 
finalidad de fortalecer en la comunidad escolar los valores fundamentales del respeto, la 
tolerancia, la corTesponsabilidad, la solidaridad, el amor a la vida y al saber Su idea es 
que la Universidad debe formar, tanto para lograr un desempeño profesional 
sobresaliente, como para desempeñarse con atingencia, en las diversas circunstancias 
que enfrentan las personas, en su vida cotidiana 
Para conseguirlo, trabaja en cuatro ámbitos fundamentales la innovación académica 
y tecnológica, la formacion y la docencia, la vinculación y la administración 
a) Innovación académica y tecnológica 
• Es sustancial, en Ja propuesta educativa de la UANL Para ello se contemplan 
ciberclases platicas v conferencias, con expertos v alumnos de diferentes 
instituciones de educación superior a nivel internacional 
• I amblen se da mavor apovo para materiales didácticos multimedia programas 
computanzados v apovos gráficos 
• La actualización tecnológica de la Iniversidad es basica para la formacion de los 
estudiantes i nduce idiomas el maneio de las herramientas de punta de n añera 
natural v e acceso a información actúa izada \ ia Internet 
b) Programas formativos 
• La actualización de los programas y planes de estudio, es la base para que la Univer-
sidad ofrezca un servicio acorde con las necesidades actuales Por ello se procura in-
cluir en la oferta educativa cañeras del futuro, involucrarse en el manejo de 
tecnologías de la información e incrementar el numero de profesores que cuenten 
con estudios de posgrado y dominen dos o mas idiomas 
• La formacion integral de los estudiantes incluye programas de extensión, cultura y 
deporte que benefician a la comunidad Considerando que el desarrollo de la 
inteligencia emocional es básico para la formacion integral de los alumnos, se 
consideran actividades de este tipo 
• Para la Universidad el fomento de la conciencia social en los alumnos y su personal 
es una tarea fundamental, ya que propicia su participación en los asuntos de la 
comunidad y crea conciencia acerca de su rol, en los procesos de cambio del país 
• El cuidado y mantenimiento de las instalaciones es otro aspecto de vital importancia, 
por lo que se fomenta una cultura del orden y la limpieza 
c) Vinculación y rxtensión 
• Fl conocimiento es la base para el desarrollo de la l niversidad v de su comunidad 
por lo que es importante entre otras acciones difundir las investigaciones generadas 
1.a divulgación del conocimiento científico facilita el intercambio v la colaboracion 
institucional 
• l*» l ni\ersidad como depositaría v eneradora de conocimientos p lede aportar a la 
sociedad otros nuevos para una metor cal dad de vida por l» q le ntensilica as 
investí -aciones en áreas con a ta demanda social 
• Los convenios con universidades de otros países y el intercambio estudiantil abren 
nuevos horizontes y generan espacios de interlocución muy fructíferos, por lo que la 
UANL proporciona facilidades a los a lumnos para que estudien por un determinado 
periodo, en otras universidades del m u n d o 
« La coordinacion con otras instituciones, posibilita la participación en programas 
académicos y de investigación que acrecientan el saber Del mismo modo, al 
participar en el apoyo a los gobiernos, contribuye al desarrollo y bienestar social 
d) Administración 
• Este rubro pretende la modernización administrativa con la automatización de todos 
los procesos internos, asi como la eficiencia organizacional, en las actividades 
administrativas Asimismo, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias, es también un aspecto de gran ínteres para la Universidad 
• El patrocinio de diferentes empresas la beneficia, al apoyar proyectos de 
investigación y desarrollo tecnologico 
• Otro aspecto fundamental es la acreditación, las cert if icaciones nacionales e 
internacionales (ISOs y otros estándares mundiales) tienen especial atención *34 
A mas de cuatro años de la presentación del Provecto Vision l AN1 2006 ante el 
pleno del Consejo l n i \e rs i tano el 18 de febrero de 1908 la l niversidad Autonoma de 
Nuevo I con ha decidido redoblar esfuer7os en la consecuc on de ser reconocida como la 
me or universidad publica de México 
Se trata de pro rama I d u c a u o n para a Vida presentado p n el rector I uis J ( jalan 
Wong, tras un trabajo de anahsis profundo de retroalimentación con directores, 
maestros, estudiantes, trabajadores, miembros del Consejo Universitario y de la 
comunidad universitaria, en general Reúne, ademas, la experiencia de la Visión UANL 
2006, las recomendaciones de las instituciones evaluadoras de la Secretaria de 
Educación Publica y los acuerdos de revisiones de informes de directores de 
dependencias 
El programa Educación para la Vida, es la formacion de la persona en todas sus 
dimensiones, mediante la interacción entre la UANL y la comunidad, para lograr la 
transformación, el mejoramiento y la prosperidad reciproca del propio individuo, de la 
universidad y de la sociedad Descansa en cuatro criterios, aprender a ser, aprender a 
conocer, aprender a hacer y aprender a servir Los pnmeros aspectos incluyen el 
desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos y valores para su desempeño, en una 
maxima dimensión social Refuerza el aspecto de aprender a servir, aprender a convivir, 
con nuestro entorno 
Esta concentrado en cinco areas de desarrollo 
1) Académica Su objetivo es estudiar el entorno detectar las necesidades actuales v 
futuras ademas de planear las actividades y los programas dándoles respuesta 
2) Sotial Contempla la formacion cultural v humanística del individuo para que sea 
un tactor de cambio en la sociedad 
1) ( nniifuo \ de ¡analogía Quehacer permanente v cotid ano de la l \ M u iva 
acción es la creac on de ( entro de I ransferenoa de I et no i la (( I I ) e cual 
permitirá que el conocimiento generado en a Mixima Casa de 1 st i líos se 
aproveche y genere riqueza, en el mas amplio senudo de la palabra 
4) Administrativo Tiene el objetivo de elevar la calidad de vida de ta comunidad 
universitaria, profesores, estudiantes, y hasta de sus familias, a través del 
mejoramiento continuo de sus instalaciones y servicios. 
5) Institucional . Persigue dos objetivos, lograr la certificación de la UANL y la 
movilidad de los estudiantes, asi como establecer y mantener actualizados los 
convenios, con otras Universidades, en el mundo 
Las cinco areas de desarrollo están vinculadas con tres grandes lineas de acción 
permanente acciones de reforzamiento académico, científico, social, cultural y 
deportivo, acciones para la compeutividad de la Universidad y para mejorar la calidad 
de vida universitaria *35 
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2 3 . 8 La U A N L : sus Profesores, Dependencias y Campus. 
La UANL desarrolla sus programas de nivel medio superior y superior, apoyada en 
una planta académica de 7,000 docentes Tiene 3,744 profesores, en el nivel superior y 
el resto, en el nivel medio superior Un 62° o de los profesores de tiempo completo, han 
realizado estudios de posgrado Para el año 2006, según el Proyecto Vision de la 
Universidad, el I00°o de los profesores de nivel supenor contara con estudios 
postenores a la licenciatura Desarrolla sus programas de nivel supenor apoyada en una 
planta académica de 3S32 profesores, de los cuales 48 52°o, son de tiempo completo, 
9 59® o, de medio tiempo y 41 89® o, por horas 
De acuerdo con el Proyecto de Universidad, en el que se trabaja actualmente, un 
maestro de la UANL , deberá reunir las 8 caractensticas siguientes, que configuran su 
perfil básico deseable Programas de apoyo académico. Programa de estímulos al 
desempeño del personal docente para el fortalecimiento de los cuerpos académicos, 
ejercicio 2002-2003. Programa institucional para la organización y desarrollo de la 
tutoría académica Coordinacion de provectos para el mejoramiento del profesorado 
(PROV1I P) Bibliotecas Becas de estudio para el personal académico Ser\ inomina 
Sen. icios médicos 
( orno pane de las acciones de Pro rama institucional de Retención v Desarrollo 
I studiantil se ha implemenlado el Pro 'rama Institucional para la Organización \ 
Desarro lo de la I noria Xcademica en a l \ N | que perm te a los estudiantes contar 
c< r una a s e s o m ñ u s persona /ada 
En el año 2000 se trabajo con 70 profesores de diferentes escuelas y facultades, con 
un doble proposito Apoyar su propia formación como tutores y capacitarlos para que 
puedan ser reproductores de su saber, con otros académicos de la universidad 
Los profesores asistieron a cursos de capacitación, en los cuales profundizaron sus 
conocimientos didácticos, teniendo ideas mas claras acerca de los procesos de 
aprendizaje, pudiendo detectar las dificultades que padecen muchos alumnos para 
aprender Asimismo, deberán tener una idea mas precisa de lo que es la mentalidad 
científica y como desarrollarla en los estudiantes 
En la tematica tratada en los cursos, se contemplaron diversas estrategias de 
aprendizaje, vanas técnicas de hábitos de estudio, instruyéndoseles para que ayuden a 
los alumnos a incrementar sus capacidades de aprendizaje independiente, desarrollar su 
juicio critico, el sentido de solidandad y de responsabilidad, frente a si mismos y los 
demás Estos programas fueron coordinados, a través del Centro de Apovo y Servicios 
Académicos de la LANL. ubicado en la Lnidad Mederos 
La l niversidad Autonoma de Nuevo León la integran 24 preparatorias las escuelas 
industriales v preparatonas técnicas ' Alvaro Obreuon ' \ Pablo Livas la preparatoria 
Técnica Medica v 26 Facultades distribuidas por todo el Fstado ubicadas en 1 campus 
C ludad l niversitana Mederos v l nidad Medica *17 
2 3 . 9 La Educación Superior y la Oferta Educativa de la UANL 
23.9 .1 Educación Media Superior 
Bachillerato Propedèutico : Fase de la educación, de caracter eminentemente 
formativo e integral, cuya finalidad basica es generar en el joven, el desarrollo de una 
primera síntesis personal y social que le permita acceso tanto a la educación superior, 
como a la comprensión de su sociedad y de su tiempo 
Uno de los aspectos sobresalientes de este nivel educativo, constituye su estructura 
cumcular , que organizada bajo un sistema modular de enseñanza, permite desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de una manera intensiva, en secciones congruentes y 
con un numero reducido de materias por modulo La duración de cada modulo, es de 
nueve semanas de instrucción, en donde se incluye la aplicación de examenes 
extra ordì nanos En este sistema, el estudiante tiene una carea académica menor o igual a 
cinco asignaturas 
Bachillerato t écn ico : Modelo educativo cuvas asignaturas v contenidos se 
organizan en doce modulos de nueve semanas cada uno Sus programas enfatizan el 
aprendí /a te de las matematicas v la computación las materias tecnolovjicas identifican el 
campo de trabajo I I estudiante de esia modalidad tiene la opcion de continuar estudios 
de licei datura mediante becas cuotas v escuelas preparatorias 
2.3.9.2 Nivel de Educación Superior 
Se incluyen las carreras de Técnico Superior, Profesional Asociado, Licenciatura y el 
Posgrado, con sus programas de Maestría, Especial ización y Doctorado 
2 J . 9 J Técnico Superior y Profesional Asociado 
Corresponden al sector terciario de la UNESCO, otorgarlos, a quienes cursan una 
especiahzacion técnica post-bachillerato de dos años en una Preparatoria Técnica, de la 
UANL, o aprueban el plan de estudios correspondiente, a una formacion profesional 
terminal que equivale a cuatro semestres, en una de sus Facultades 
Licencia tura Es un grado académico postenor al bachillerato, obtenido despues de 
aprobar el numero de créditos correspondientes, que generalmente equivalen a nueve 
semestres o cuatro y mas años de estudios universitarios Tiene como finalidad formar 
profesionales que, en el desempeño de su ocupacion participen integralmente, en el 
devenir de la comunidad, influyendo en lodos los ámbitos, como factor de unificación, 
de creación v de cambio ( concurso de ingreso becas cuotas cañera de licenciatura ) 
23.9 .4 Posgrado 
C onstituve un ciclo de alta formacion académica > se rea i/a desp íes de haber 
terminado la licenciatura Induce la Fspetializacion la Maestría \ el Doctorado 
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Dimensiones La UANL cuenta con 26 facultades y ofrece 220 programas 
formativos a 65,809 alumnos de licenciatura y posgrado Adicionalmente, forma 
técnicos superiores y profesionales asociados Satisface los requerimientos de educación 
preparatoria y estudios subprofesionales de 45,000 estudiantes mas Sus campos abarcan 
6,763 hectareas, con mas de 100,000 metros cuadrados de construcción, en vanos 
lugares de Nuevo León ( Cd Universitaria, Mederos, Mann y Linares ) 
Oferta académica y toUi de alumnos del Htveí Superior 
en las Facultades de la UANL< por área disciplinaria 
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contr ibuyendo, c o m o factores de cambio, de unificación y de creación 
En el posgrado se pre tende formar personas al tamente calificadas, que coadyuven 
con su capacidad creativa, a la satisfacción de las necesidades p n o n t a n a s de la sociedad 
neo leonesa y mexicana, en general ( a p e n d i c e A ) 
2.4 Caso de estudio: La Facultad de Ciencias de la Comunicación 
2.4.1 Organigrama de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
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2.4.2 Misión 
Como parte de la Universidad Autonoma de Nuevo León, tiene como modelo y 
marco de referencia, el Proyecto Vision 2006, asi como el Programa "Educación para la 
Vida", complemento de aquel Por tanto, man tendrá una estrecha inten*elacion con la 
sociedad a la que sirve, desarrollando un cuerpo docente y de investigadores, de clase 
mundial, con capacidad para formar y educar a profesionales de la comunicación, con 
calidad y excelencia, capaces de desempeñarse exitosamente, en el ámbito nacional e 
internacional, manteniendo una mística institucional, constituida por principios y 
valores, como la verdad, la etica, la responsabilidad, solidaridad, integridad, la 
honestidad y el respeto al entorno y a la vida, los cuales, guiando el pensamiento y las 
acciones de los hombres, hagan posible su desenvolvimiento integral, asi como la 
convivencia, con sentido humanista Guia de Carteras Facultad de Ciencias de la 
Comunicación *4I 
2 . 4 3 Objetivos 
Los principales consisten en la formación y educación integral de hombres y 
mujeres que egresen, con el perfil prolesional a! que la facultad v la universidad se han 
comprometido anie la sociedad v cusas características fundamentales quedan 
expresadas asi 
• C on capacidad para ser competit \ o a nisel m indial > con un sentido h imimsta 
• Sera ui a persona honesta cuso con portan ento sea afín a la verdad % ajen a la 
simu ación 
• Responsable en el cumplimiento de compromisos y obligaciones 
• Tener un espíritu critico, capaz de ver y entender los problemas de su comunidad 
• Comprometido con los altos valores que promueve la Universidad 
• Ser líder emprendedor, con visión global y agente de cambio prepositivo, capaz de 
iniciar procesos, innovar formas, con creatividad y liderazgo, iniciando proyectos 
propios 
• Tendrá una visión comprensiva de la diversidad cultural y desenvolverse, en 
cualquier país del mundo 
• Sabra utilizar la nuevas tecnologías de la información y comunicación, como 
herramientas, para el aprendizaje y aplicarlas en su vida profesional 
• Poseerá una capacidad de respuesta, sin descuidar las calidad de los resultados 
2.4.4 La Reforma Académica 
A nisel licenciatura , desde hace tres años lueuo de exhaustivas investigaciones, se 
inicio una profunda transformación en los planes v programas de estudios los cuales 
dieron origen a la transformación curricular misma que se ha estado adecuando , para 
cumplir los objetivos propuestos, implementandose la modalidad del sistema por 
créditos como en otras facultades 
2.4.5 F1 Perfil ( i enera l del Fg re sado 
Inc ive la habilidad para v nc ihr su entorno académico profesional una 
capacidad de integración soc ia l , la aplicación de los conocimientos teonco práct icos , 
asi como el conocimiento de la comunicación, de manera profesional 
2.4.6 El Perfil del Profesional Asociado 
Incluye una vocacion de servicio, habilidades para la solucion de problemas, en el 
campo de la comunicación Capacidad creativa, aplicada en la elaboración de mensajes 
orales y escritos, para su difusión en el entorno laboral y el conocimiento teonco 
practico de su especialidad 
2.4.7 La Oferta Académica 
Se estructura, en lo que es la Licenciatura, en seis a reas Mercadotecnia, 
Creatividad, Comunicación y Clima Organizacional, Publicidad, Información y 
Comunicación Educativa En el Profesional Asociado, se incluyen Diseño Publicitario, 
Tecnología Educativa, Comunicación Oiganizactonal. Reportero Locucion. Creativo de 
Imanen, Diseño y Producción de Medios Audiovisuales Diseño v Producción de Medios 
Impresos. Promotor v Ejecutivo de Ventas 
1.a lista general de materias créditos v frecuencias aparece en el Apendice B l-as 
asmnaturas se distribuven en diversos bloques ton su es pee ficacion teórica o practica 
la cantidad de frecuencias por semana v los créditos equivalentes Los aurupamientos 
son (jenerales lundamentales v con plementanas Basicas fundan er ta es v 
comp ementarías P i n as especialida les Optativas fundamentales v comp ementar as 
de las acentuaciones, fundamentales y complementarias La cantidad total de créditos 
de cada licenciatura oscila entre 339 y 359 y los del Profesional Asociado , entre 205 y 
235 créditos *42 
2.4.8 Programas de Posgrado . 
Sus propositos y objetivos consisten en contribuir a la actualización y 
perfeccionamiento de los profesionales, con licenciatura o especializacion . asi como con 
la formación de investigadores y docentes de nivel supenor Son revisados y 
actualizados, periódicamente , con el fin de responder a las necesidades, para resolver 
problemas , haciendo uso de los recursos que generan los continuos y acelerados 
avances de las ciencias y las tecnologías , las transformaciones de los sistemas 
productivos y los procesos sociales que caracterizan nuestra época 
El posgrado ofrece un curso de titulación, para que los alumnos presenten su examen 
profesional Consiste en cursar y acreditar tres materias, impartidas en un periodo de 16 
sesiones, de tres horas cada una, incluyendo el tiempo para examenes v trabajos finales 
l.as materias son impartidas por maestros especializados contando con estudios de 
posgrado realizados dentro v fuera del país M I 
2.4.8.1 Objetivo (»eneral 
Permitirle al estudiante la opcion de la obtencion del titulo mediante el curso v 
acreditación de tres materias que se imparten a n \e) de pos rado 
2.4.8.2 Objetivo Particular 
Formar comumcologos profesionales que con sus conocimientos, habilidades y 
aptitudes, sean capaces de aportar soluciones acertadas y creativas, en cualquier tipo de 
organización, así como tomar decisiones que favorezcan y promuevan el desarrollo del 
medio ambiente orgamzaciona!, en el campo de la comunicación 
2 .4 .83 Materia Fundamental 
Dtseño de la investigación de la comunicación Su objetivo es preparar al alumno, 
en el campo teorico-practico de la comunicación Conocer los elementos, características 
y procesos de la investigación considerando, el avance de las Ciencias Sociales, en 
relación a las teorías de la comunicación, asi como realizar investigaciones 
socioeconomicas, políticas, culturales, enfocadas a las Ciencias de la Comunicación 
2.4.8.4 Materias Complementarías 
l'ragmatica de ¡a comunuacnm Esta orientada a que conozcan como la 
comunicación afecta y modifica los comportamientos de los individuos grupos 
organizaciones v sociedades, mediante la revisión y analisis de las teorías e 
investigaciones de la comunicación y su intenelacion con otros campos H contenido 
temático gira en tomo al uso del leneuaje y aluunos mecanismos que intervienen en el 
discurso Se analizaran ademas los posibles efectos de la globalizacion. en la 
comunicación 
Producción de medios audiovisuales Pretende integrar al alumno, a los 
conocimientos y las técnicas aprendidas en fotografía, audio, video y cinematografía 
para su aplicación óptima, en el campo profesional de la comunicación, asi como los 
diversos generos de mensajes y su correcta aplicación en los medios 
la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje El alumno sera capaz de 
llevar a cabo la planeacion, desarrollo y elaboración de material, tanto pedagógico 
( programas analíticos, libros de texto y material didáctico, para una asignatura de nivel 
superior) , como de apoyo a la comunicación organizacional ( cursos de capacitación, 
informes, publicaciones internas y extemas ) 
Comunicación educativa Se analizara la importancia de la comunicación, en el 
proceso de E-A ( enseñanza-aprendizaje) y los modelos de comunicación, desde una 
perspectiva neurohnguistica Se determinara (a relevancia de la voz y su relación con el 
paral en guaje y la cinesica corporal Asimismo, se establecerán las normas, para la 
planeacion v redacción de diferentes tipos de discursos , con especial atención en el 
educativo v se analizaran las aplicaciones tecnológicas, en el proceso educativo 
2.4.8.5 Maestría en ( iencias de la ( omunicarión 
1.a facultad ofrece actualmente el unido de Maestría en Ciencias con especialidad 
en C omunicacion v están muv avanzados los estudios para implementar el Doctorado 
en la misma especialidad ( Se anexa ista de materias en Apéndice C ) *44 
2.4.8.6 La Universidad Autónoma de Nuevo León y la FCC 
La UANL, como parte de un macro sistema educativo en México y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, están inmersas en el contexto de la educación media 
supenor y superior, por lo que necesitan permanecer a la vanguardia de los constantes y 
trascendentales cambios, que en este ámbito se están presentando, a nivel nacional, 
internacional y mundial, de acuerdo con lo estipulado por los organismos 
internacionales, entre ellos la UNFSCO 
2.5 Proyecto Visión 2006, de la l ANL y su Contexto 
Socio-Histórico 
2.S.1 Antecedentes 
Fste importante y trascendental proyecto de nuestra Maxima Casa de Estudios, 
empezó a realizarse desde 1997 fundamentalmente s e a p o v o e n las opiniones juicios 
puntos de vista criticas propuestas v comentarios externados por los integrantes de la 
universidad autoridades educativas v la comunidad universitaria Considero la Visión 
de la I niversidad tal v como se contempla v se orienta hacia el futuro tanto del 
interior como del exterior 
I a \ ision l n i v m i d a d Autónoma de Nuevo I eon 2006 define a la institución 
como una de las mas in portantes de México en e s i ' l o \ \ l estableciendo los 
lineam entos necesarios para c o n v c r t r a en ur a rea did Para s i rea / a c ó n se 
convoco a toda la comunidad universitaria , a la sociedad nuevoleonesa, a especialistas, 
funcionarios públicos , relacionados con los quehaceres académicos y a organismos 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio, para compartir con los 
universitarios de Nuevo L e ó n , bajo un esquema de planeacion participa ti va y consultas, 
que dieron como resultado, la visión de lo que debena ser la Universidad Autonoma de 
Nuevo León, para responder con calidad y eficiencia, a las demandas que las nuevas 
circunstancias imponen , en todos los aspectos, de nuestra Alma Mater *45 
2.5.2 Compromiso Institucional de la Rectoría 
El nuevo orden social y político del mundo, demanda una educación de excelencia, 
en todos sus niveles, la cual estara asociada a su importante papel, necesaria para el 
desarrollo social, cultural, científico y economico de nuestra entidad y país Asimismo, 
es imperativo fortalecer entre toda la comunidad universitaria, los valores de amor a la 
Patna, a la vida, mismos que nos proveerán de sentido, para establecer y mantener 
relaciones de tolerancia, solidaridad y democracia, con su entorno social 
Con el ingreso al tercer milenio, nuevas demandas retos y muchos cambios 
paradmmaticos han surgido en las diferentes esferas de la sociedad 1 ste es un momento 
histonco. en el que se transita culturalmente hacia la globali¿acion de todas las 
actividades México enfrenta senos compromisos para mejorar en todos los niveles 
especialmente en el ámbito educativo de sus ciudadanos a fin de abordar los retos de la 
alia competitiv idad v acceder a mejores condiciones de v ida 
En este nuevo orden social y político, existe una demanda de educación supenor de 
excelencia, que vaya asociada al desarrollo social, cultural, científico y economico de 
nuestro país Es imperativo potenciar las capacidades de cada uno de los miembros de la 
comunidad universitaria y fortalecer los valores fundamentales del respeto, la tolerancia, 
la corresponsabilidad, la solidaridad, el amor por la vida y el saber 
En la Universidad Autonoma Nuevo León, este panorama ha motivado en los 
últimos años, la reflexión sobre los caminos que conduzcan al mejoramiento de la 
calidad, en una búsqueda de la excelencia académica, la cual nos ha llevado a la 
adopcion de esquemas internacionales, como la planificación concertada, la evaluación y 
la acreditación institucional interna, ante las diversas instancias nacionales y extranjeras, 
para medir la calidad en la educación, tareas que se asumen con un afan de 
mejoramiento continuo 
En la UANL. los alumnos son lo mas importante y la educación que reciban, deberá 
responder a la multiplicidad de exigencias que (es presenta su propia naturaleza humana 
y las situaciones espacio-temporales en las que viven v se desarrollan, por lo que se les 
ofrece una educación integral para la % ida 
Fste documento es el resultado de un intenso trabaio en el que participo la 
comunidad local para la evaluación de las necesidades mediante un dialogo con las 
autoridades publicas v los urupos interesados en buscar opciones conciliar intereses 
definir políticas, trabar orientaciones dar as bases v los ejes para introd icir as 
adaptaciones necesarias a proceso educat \ o asi como a común dad nternac ona a 
través de la difusión de innovaciones exitosas, fomentando las asociaciones, en el 
ámbito de la investigación y adecuando las nuevas tecnologías, al ámbito de la 
educación 
La UANL contribuirá a la paz y al entendimiento mutuo de los seres humanos, al 
valorizar la educación, como un espintu de concordia, como un signo de la voluntad de 
cohabitar en el mismo planeta y de organización, en beneficio de las futuras 
generaciones y en cumplimiento de la misión universitaria , con el legitimo orgullo de 
ser universitarios *46 
2.5.3 Carac ter í s t icas del P royec to Visión 2 0 0 6 , de la UANL 
Lo que distingue al proyecto, es su caracter eminente y participativo Se ha definido 
que en las diferentes etapas del mismo, participen 
> Todos los directivos de la UANL > Mas de 600 profesores 
> Mas de 10,000 alumnos > Exalumnos 
> Los organismos intermedios y asociaciones de profesionales de la Fniidad 
Los organismos e instituciones internacionales los cuales por su naturaleza v 
relevancia impactan en la educación superior de nuestro país 
Los funcionarios de los distintos niveles de gobierno quienes por sus funciones 
especificas están relacionados con la educación supenor del país *47 
2.5.4 Metodología y Planeación 
El desanollo de la Vision se sustento en cuatro subsistemas para facilitar su analisis 
a) académico, b) administrativo, c) social-humano y d) de relación con el entorno 
La metodología contemplo cuatro estrategias de investigación y comunicación 
a) Aplicación de cuestiónanos Se le fueron aplicados a 6983 universitarios, 5160 
alumnos y 1823 maestros, de 53 dependencias ademas de 3484 padres de familia 
b) fmplementacion de un interactivo Estuvo dirigido a 832 personas, entre miembros 
del Consejo Consultivo, la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario de la 
institución, maestros, padres de familia, miembros de 6 Camaras representativas de 
diferentes sectores de la producción, el comercio y la economía, miembros de la 
Federación de Colegios de Profesionales de Nuevo León, exrectores y representantes 
de los diferentes medios de comunicación, asi como del C Presidente de la 
República y d e l C Gobernador del Estado 
c) Realización de entrevistas Se aplicaron con expertos en educación, tanto locales, 
como nacionales v extranjeros 
d) / 'radicas universitarias de t / a u mundial Se conformaron diez misiones de trabajo, 
inteuradas por estudiantes maestros v directivos de las distintas facultades quienes 
visitaron 67 prestimadas universidades de 18 países distribuidos en tres continentes 
con el proposito de conocer de primera mano como realizaban (>8 diferentes 
actividades académicas \ administrativas Para t o n partir estas exper encías se llevo 
a cabo el seminario Practicas l niversitanas de C ase Mundial 
El trabajo realizado permitió identificar los problemas y retos que deben ser 
superados, mediante las ideas y opiniones fundamentales , de qu ienes forman parte de la 
Universidad y en ella estudian, enseñan, investigan o trabajan, asi c o m o de las personas 
y grupos más representativos de la sociedad , a las que sirve la institución. Se logro 
integrar la Vision de la Universidad, tal y como se contempla y proyecta hacia el futuro, 
considerando las distintas perspectivas generadas, desde su interior, asi c o m o las 
instancias y personas, que desde el extenor la consideran, evalúan y enjuician *48 
2 5 . 5 Visión UANL , 2006. 
El estatuto la define de manera precisa , respecto al futuro de la Universidad , tal y 
como esta es visualizada , en el t iempo proyectado Las casi 12,000 personas que 
participaron con sus propuestas, para el estatuto de Vision, coincidieron en señalar, que 
en el año 2006 la Universidad Autónoma de Nuevo León sera reconocida c o m o la 
mejor, entre las universidades publicas de México Esta Vision, es resultante de una 
s e n e de conjugaciones, entre las funciones basicas de la universidad (docencia , 
investigación y difusión de la cultura) y la interreiacion con la sociedad . a la cual s e 
debe v beneficia con sus múltiples actividades 
Para a lcan/ar la Vision se requieren las si »uientes condic iones basicas 
• Lna estrecha intenelacion con la sociedad de la cual forma pane 
• l n cuerpo docente de clase mundial 
• I Tesados capaces de desempeñar le exitosamente en los ámbi tos mundiales 
• Una mística institucional, constituida por principios y valores, quienes guiando el 
pensamiento y las acciones del hombre, lleven a efecto su posible desenvolvimiento 
integral y la convivencia humana. *49 
2.5.6 Misión, Valores y Atributos 
La Universidad Autonoma de Nuevo León es una institución publica de educación 
superior que tiene como misión 
• Formar profesionales en todas las areas del conocimiento y a diferentes niveles, 
caracterizados por su creatividad, capacidad innovadora, espíritu emprendedor, con 
un alto sentido de compromiso y responsabilidad social , competitividad en el 
contexto mundial y compromiso con el desarrollo economico, social, científico, 
tecnológico y cultural del estado, la región y el país 
• Generar y aplicar conocimientos, como un medio eficaz para asegurar y mejorar 
permanentemente la calidad de los programas académicos docentes la formacion de 
profesionales, en los niveles educativos de la licenciatura y posgrado . para dar 
atención oportuna a las diversas problemáticas de los actores sociales de la entidad 
de la región v del país 
• Difundir la cultura en sus multiformes manifestaciones aseyurando que los 
beneficios derivados lleguen principalmente a los sectores mas desproteuidos del 
estado, la región v la nación 
\ alores H universo de los valores es muv amplio v much >s de e os se relacionan 
entre si I os siguientes constitusen de acuerdo con os res i lad >s de esta rctlex on 
colectiva, los valores esenciales que deben normar la vida universitaria 
Verdad Para realizar sus propósitos y fines, la vida y la actividad universitarias se 
organizan y desenvuelven, teniendo corno meta, su descubrimiento 
Integridad La Universidad tiene la obligación de ser ejemplo de institución 
gobernada por el valor de la integridad, orientando todos sus actos a la busqueda de la 
verdad y apartándose de conductas y practicas relacionadas con la simulación y el 
engaño 
Honestidad Es el soporte fundamental de las virtudes que deben distinguir a la 
Universidad Conduce aJ conocimiento y a la aceptación de las carencias propias de la 
condicion humana y al reconocimiento de los limites del saber y de la acción 
Respeto a la vida y a los demás E*s el fundamento de la libertad y el factor de 
cohesion que asegura la coexistencia en armonía y paz Permite la apertura hacia los 
demás reconociéndolos como iguales y romper con el egoísmo v establecer las bases 
para la solidaridad v la sida en comunidad 
Responsabi l idad Significa asumir los compromisos establecidos enfrentar las 
obligaciones n cumplirlas proponerse un plan de \ ida instituciona v realizarlo plena v 
satisfactoriamente H universitario responsable es el que cumple con las normas que 
riLen h vida de la insiu icion \ esta consciente de sus oh aciones % de efecto de sus 
i d o s por lo que asume enteramente los compromis s q i e e s t o prod izcan 
Solidaridad Por su esencia misma, la Universidad debe ser solidaria, pues tiene un 
compromiso con toda la sociedad y por su origen publico, debe atender a todos los 
ciudadanos por igual 
Ética En el desempeño de su ejercicio profesional, sus egresados manifestaran la 
posesion y el acatamiento de principios y valores que regulan las actividades propias 
Atributos El proceso de transformación institucional, debe estar enmarcado en los 
valores y su intención, orientada hacia el logro de los siguientes atributos, considerados 
como esenciales para conferirle, el potencial necesano, para lograr la Vision 2006 
Espír i tu crítico Permite estar en capacidad de comprender el sentido pnmordial de 
la tarea universitaria y valorar su presencia, en todo aquello en lo que esta realiza, actúa 
o procede, incluyendo el conocimiento de la sociedad y el saber mismo Es inconcebible 
pensar en una Universidad que no ejerza su espíritu critico . analizando sus mismas 
acciones y su relación con los ámbitos . en los que son puestas en practica Aquí radica 
su propia naturaleza v la posibilidad del cumplimiento de sus fines v su misión 
Pert inencia Considerando que la l AN1 forma parte de una sociedad en desarrollo, 
que su compromiso moral v social es ella debe asumir el compromiso de atender las 
necesidades de su entorno v formar euresados capaces de incidir efectivamente en la 
transformación de su medio 
I i d e r a j g o 1.a l niversidad Autónoma de Nuevo I eon esta cons*. «ente de i e para 
desempeñar de manera efectiva el papel que le corresponde, como Maxima Casa de 
Estudios Publica, en la entidad , debe imbuir en todas sus actividades y proyectos, el 
espíritu de superación, necesario para que sus programas y resultados, obtengan público 
reconocimiento de sus condiciones de vanguardia y de su capacidad, para proponer 
soluciones notables, para su anticipación y pertinencia social 
Mult idiscipl ínar iedad La complejidad y diversidad de los cambios que presenta la 
sociedad mundial, de cara al siglo XXI, han incorporado un valor adicional al trabajo 
mullí e interdisciplinano La rapida evolucion de los diversos segmentos del 
conocimiento científico y el descubrimiento de la compleja interrelacion de los 
principios disciplínanos, han conducido a una nueva configuración del trabajo 
intelectual e institucional, en el que los especialistas de diversas disciplinas deben 
integrarse en equipos, para enfrentar con mayores probabilidades de éxito, la solucion de 
las cuestiones planteadas por la realidad 
2.5.7 Perfil del Docente 
l^a función de la l nivetsidad descansa en el trabajo de su personal docente A los 
maestros corresponde la tarea de formar integramente a sus estudiantes \ convenirse en 
a «enies de cambio en modelos a s e ' u i r por los alumnos H l idera/no de los maestros 
es determinante para el lo «ro de la \ ision 2 M 6 l os siguientes son los aspectos mas 
importantes del perfil básico del docente 
t xperto en su materia h 1 maestro debe conocer su profesion % su espec alidad 
M"* 
Vocación de servicio Poner su mejor esfuerzo en el trabajo y compromiso 
Competente a nivel mundial Debe ser reconocido en su escuela y en los 
ambientes nacionales y mundiales, gracias a sus estudios de postgrado y a sus 
investigaciones 
Comprometido con la Universidad y su entorno El maestro debe comprometerse 
con la institución y la sociedad, porque es parte de ellas y a ellas sirve 
Trabajo en equipo Ser capaz de trabajar con otros profesionales y alumnos de su 
misma o diferente área de formacion o especialidad 
Promotor de valores Debe convertirse en promotor de la honestidad, la 
responsabilidad, la práctica de la verdad y todos los que esten relacionados con su 
función magisterial 
Responsable Identificado como un servidor de la institución que sabe cumplir con 
sus compromisos y obligaciones 
Faci l i tador Al tiempo que facilita el aprendizaje el maestro apo\a a sus alumnos 
con funciones de monitoreo \ tutoreo 
( apac idad de l iderazgo C onsertirse en líder o conductor de la tarea docente \ 
profesional haciendo posible que la l ni\ersidad sea también líder 
xx 
Humanis ta El hombre debe ser el valor fundamental que regule sus actos, en la 
Universidad, por encima de cualquier otro valor de orden técnico o practico 
H o n r a d o e íntegro Responder a su trabajo, con cabal honradez e integridad 
E j e m p l a r y respetuoso Demostrar, con su propia conducta, que vive los 
valores *5I 
2.5.8 Perfil del Egresado 
Hacia los egresados se encaminan las acciones estratégicas Les corresponde ahora 
recibir, para que despues sean capaces de dar Los resultados del esfuerzo para alcanzar 
la Vision, se palparan en su desempeño profesional, dentro de la sociedad Se están 
formando a las generaciones que el día de mañana, contaran con las habilidades 
necesarias, para seguir transformando los modelos de desarrollo y promoviendo mas y 
mejores niveles de vida a la altura de la naciones mas competitivas 
( aractensticas fundamentales del perfil del egresado de la l ANl 2006 
Compet i t ivo a nivel mundia l A ni\el mundial por su formacion \ competencias 
Alto sentido humanis ta Debe asumir los principios humanistas que promueve v 
practica la Universidad 
Honesto C omportam cnio correcto afín a a verdad v ajeno a a stmu ic on 
x 
Responsable Debe saber cumplir con sus compromisos y obligaciones 
Trabajo en equipo Ser capaz de trabajar con otros profesionales y alumnos de su 
misma o diferente área de formación o especialidad 
Espíritu cívico Sera capaz de saber apreciar y entender los problemas de su 
comunidad, asi como la responsabilidad que se desprende por ser miembro de ella 
Comprometido con la Universidad y su entorno Sensible a las situaciones que lo 
rodean y actuara siempre con firmeza, para promover una mejor sociedad 
Líder emprendedor, con visión global Con un desenvolvimiento practico y 
proposittvo, sera capaz de iniciar procesos, innovar formas y arrancar proyectos propios 
Capacidad de convivencia intercultural Deberá tener una visión comprensiva de 
la diversidad cultural y poder desenvolverse, en cualquier país del mundo 
Conocedor de la tecnología y los sistemas de información l til izara la tecnolo 'ia 
\ los sistemas, como herramientas de enseñanza en su \ ida profesional 
( on alta velocidad de respuesla l os e Tesados de la l \ \ | contaran con una 
eran capacidad de respuesta sin descuidar la calidad de sus resultados profesionales *e'2 
» 
2.5.9 Planes y Programas de la UAfSL 
Educación para la Vida, Educación a Distancia, Centro de Transferencia de 
Tecnología, Programa de Estudios Generales, Programa Universitario de Salud y 
Educación para la Vida (PROUNISEV) Programas y Servicios de Apoyo al Estudiante 
Becas, Asistencia Medica y Odontologica, Orientación Vocaciona! y Apoyo 
Pedagógico, Programas de Atención al Rezago y Desarrollo Estudiantil ( Atención y 
Desarrollo de Talentos ), Guia Académica del Fstudiante Universitario, Programa 
Institucional de Tutoría Académica, Cursos Interactivos, Textos y Materiales Didácticos 
Programas de Vinculación y Extensión Universitaria *53 
2.6 La Comunicación 
2.6.1 Funciones de la Comunicación 
La comunicación sirve a cuatro funciones principales, dentro de un grupo u 
organización el control, la motivación la expresión emocional y la información Actúa 
para controlar el comportamiento indiv idual de vanas formas Las organizaciones tienen 
lerarquias de autondad > guias formales a las que deben atenerse los empleados I a 
comunicación favorece la motivación al aclarar a los empleados todo lo que han 
hecho *M 
I a lunc on pnr cipal durante e desarrollo se relaciona con el pape de fac litador en 
la toma de decisiones al proporc nar la nformac on que las persona v »r ip s 
necesitan Ninguna función es mas importante que la otra La comunicación es un 
proceso y un flujo, los problemas se presentan cuando existen desviaciones u obstáculos 
en el flujo Para que esta se lleve a efecto, se necesita un proposito, expresado en un 
mensaje 
2.6.2 Barreras para la Comunicación Eficaz 
Filtración Se refiere a la manipulación de la información, para que de esta manera 
sea vista mas favorable, por parte del receptor Los intereses personales y las 
percepciones de lo que es importante, por quienes resumen las ideas, están presentes en 
el resultado de la filtración Su mejor de terminante .es el numero de niveles en la 
estructura organizativa Mientras mas verticales sean los niveles en la jerarquía de la 
organización, mas oportunidades hay para la filtración 
Percepción selectiva Aparece cuando los receptores en el proceso comunicativo 
seleccionan la información y escuchan, basados en sus necesidades, motivaciones, 
experiencias antecedentes v otras características personales 
Defensa Cuando la gente se siente amenazada tiende a reaccionar en formas que 
reducen su habilidad para lograr un mutuo entendimiento Se vuelve defensiva 
comprometiéndose en comportamientos como atacar verbalmente a otros hacer 
comentarios sarcasticos ser excesivamente juiciosos v cuest onar lo m tivos de los 
demás C uar do los individ i is interpretan el mensa e de os demás como an ena/a . 
responden con formas que no hacen posib e la comunicación eficaz 
Lengua je Las palabras significan diferentes situaciones, en diferentes contextos y 
personas El significado de las palabras no esta en ellas mismas, sino en nosotros La 
edad, la educación y los antecedentes culturales, son tres de las variables mas 
importantes que influencian el lenguaje usado por una persona, asi como también las 
definiciones que esta da a las palabras En una organización, los empleados 
generalmente llegan con diversos antecedentes, por lo que tienen diferentes patrones al 
hablar, creando especialistas que desarrollan su propia jerga o lenguaje técnico Existe 
un lenguaje común y un lenguaje gerencial 
Barreras en el desarrollo de la comunicación orgamzacional De tipo operativo 
Físicas Abarcan a los medios que pueden ser de origen puramente mecánico, 
eléctrico, magnético, según el canal que se emplee 
Fisiológicas Se presentan cuando existe algún mecanismo de deformación del 
mensaje, en la persona que lo omite o en la que lo recibe 
De tipo adminis t ra t ivo 
Omisión de testimonios o p ruebas No podemos emitir mensaje alituno sin previa 
información que pueda respaldar nuestros argumentos 
Preparac ión Hav que preparar adec iadan ente el n e n s a c e s t u l a r \ ana izar 
detalladamente su sentido o inienc on 
Falta de s incer idad Es trascendente Si los emisores, no presentan una actitud 
sincera para escuchar, para informar y aplicar adecuadamente nuestros medios y 
sistemas de comunicación, daremos pie a un malentendido, en los mensajes expuestos 
Aumentar distancias Entre mas proximos tengamos a nuestros receptores, mas 
atenderemos a sus demandas, sugerencias, necesidades y cnticas 
Comple j idad Tenemos que buscar la manera mas sencilla y simple de transmitir 
cualquier tipo de mensaje, asi aumentaran nuestras posibilidades de éxito Un mensaje 
complejo, produce confusion y una ineficaz aplicación de los medios y sistemas 
Aumentar los niveles jerárquicos Es imprescindible la búsqueda de un 
acercamiento administrativo 
Ca renc i a de coordinación Se debe fomentar la unión y coordinacion de funciones, 
evitándose la duplicidad de trabajos o la competencia mal entendida 
Programas, planes y objetivos, sin bases Si no se preven las posibles 
circunstancias a presentarse ni se llevan a cabo estudios analíticos de la situación \ no 
se cuenta con programas establecidos en forma adecuada con la información necesaria 
en luuar de fomentar la comunicación orgam/acional crearemos marginacion envidia v 
e »oismos 
Semántico Deforn ación en el coi tenido de simho o o e s nificad de apalabra 
j 
Psicológico Todos tos seres humanos somos distintos most ramos diferentes 
potencialidades o acciones que van formando y conformando nuestro temperamento 
Importa mucho lo que conocemos , como marco de referencia, ya que cada individuo 
filtra la información, según su personalidad 
2 . 6 3 Teorías de la Comunicación lnterpcrsonal 
Existe una variedad intensa de teorías y modelos de información y comunicación 
que pueden ubicarse en la comunicación interpersonal, social, masiva y orgamzacional 
Para efectos del presente trabajo, se seleccionaron solo algunas teorías y modelos, 
considerando aquellos(as), que se adaptan mas a las circunstancias del universo d e 
estudio y de la selección de la muestra, en lo que al ámbi to comunicat ivo y 
orgamzacional se refiere 
2.63.1 La Personalidad como Factor de Susceptibilidad y Persuasión 
Fl Dr I rvmgJ Janis, afirma que es las personas expenmentan las mismas presiones 
sociales de forma diferente l.as reacciones ante la persuasión están determinadas . no 
solo por quien lo dice v por el que dice sino también por las características sociales \ 
la personalidad de las personas a quienes se diri e Diversos psicólogos sociales 
norteamericanos han realizado invest i laciones a respecto entre ellos el profesor Cari 
I Movland 1.a investigación sistemática acerca de la persona dad N otros factores 
permite meiorar a predicciones sobre a forn a en q je un upo de p ib co de líder o de 
afi lado a una determinada po tica respoi dera ante ina n le a informa on v poderosos 
llamados emotivos Los resultados mostraron que el efecto neto de las comunicaciones 
en medios masivos .tiende a ser muy limitado, únicamente consiste, con frecuencia, en 
reforzar creencias y actitudes preexistentes Se observaron vanas diferencias 
individuales en los miembros de los públicos, expuestos 8 los mismos mensajes 
persuasivos 
Se reunieron datos gradualmente, relacionados con el tipo de persona, con tendencia 
a ser menos resistente Se obtuvieron tres clases diferentes de caractensUcas de 
personalidad , las cuales influyen en la susceptibilidad de una persona a la persuasión 
a) Propensión a aceptar una postcion favorable o desfavorable, sobre lo particular 
b) Susceptibilidad a tipos especiales de argumentos y llamados persuasivos 
c) Su nivel de susceptibilidad, a cualquier forma de persuasión o influencia 
d) La sensibilidad a diferentes tipos de recursos emocionales, dependen de las 
diferencias étnicas y regionales 
l,as comunicaciones fueron cambiadas mtencionalmente , respecto al tipo de 
apelación y argumentación . considerando la misma fuente periodística La existencia 
de una gran diversidad de opiniones acerca de una tematica , se recalco ante los 
investigados v estos fueron estimulados a exponer sus puntos de vista Los resultados 
indicaron diferencias individuales consecuentes en cuanto a facilidad de persuasión 
apovando la hipótesis de la existencia de un facior general en la facilidad de persuasión 
senalando que la inclinación a mod ficar las opiniones no es totalmente espec fica al 
material temático empleado en los mensa íes persuasivos 
En los estudios realizados, se presentaron cinco hipótesis sobre tipos conetativos de 
personalidad , en cuanto a la capacidad de persuasión 
1 Los hombres muestran abiertamente una hostilidad hacia las personas que se 
encuentran en su vida diana y están predispuestos a permanecer reacios , a cualquier 
forma de persuasión 
2 Las personas que exhiben tendencias a la retracción social hasta cierto punto están 
predispuestos a permanecer inmunes, a cualquier forma de persuasión 
3 Quienes responden con imaginación y argumentos enfáticos y solidos, a 
representaciones simbólicas, tienden a ser mas persuasibles que aquellos cuyas 
respuestas se ven limitadas , fantásticamente 
4 Las personas con baja opinión de si mismas manifestada por sentimientos de 
inadaptación social inhibiciones sociales y aspecto depresivo, están predispuestas 
a ser afectadas con mayor facilidad que otras por la influencia , en la comunicación 
persuasiva 
5 Los extrovertidos v que se relacionan con otros , están predispuestos a ser mas 
persuasibles que los introvertidos 
l-n opinion de Irvmg I Janis cuando el comunicador tiene por objetivo provocar 
acciones a largo pla/o o actitudes permanentes las personalidades hipersensibles a las 
influencias tienden a ser alteradas Cuando un publico numeroso es expuesto a muchas 
comunicaciones persuasivas referidas a aspectos pol ticos o soc ales se observa mavor 
cambio de actitud entre las mu eres que en los hombres 
2.6J.2 Teoría de la Disonancia Cognoscitiva 
Su creador e impulsor, fríe León Festinger, quien considera que la relación existente 
entre lo que sabe una persona y la forma en que actúa , no es sencilla Los seres 
humanos actuamos en formas consecuentes , con lo que sabemos Hemos observado a 
muchos justificar su conducta y no entendemos por que lo hacen asi Hay una relación 
intrínseca entre las acciones que realizamos y el conocimiento tenido , en cualesquiera 
de sus manifestaciones A ese conjunto de relaciones, Festinger les llamo disonantes La 
disonancia entre la información y el comportamiento puede ser demasiado molesta , 
tratando de reducir sus efectos , mediante la exageración de aquellos aspectos de la 
situación o el hecho que st coinciden con sus actos *57 
Bajo este razonamiento , se explica la siguiente pro pos ic ion teonca siempre que 
una persona tiene información o una opimon que considera en st misma. ía conduciría 
a abstenerse de cierta acción Esta información u opinion es disonante por el hecho de 
haber efectuado la acción Cuando se presenta la disonancia , la persona trata de 
reducirla, modificando sus acciones o cambiando sus creencias y opiniones 
1.a reducción de la disonancia despues de una decisión se relaciona con el proceso 
comunicativo senun hhrlich v otros l n tipo notable de situación en la que debería 
existir disonancia v en que se podría esperar cierta reducción de esta es aquella en la 
cual una persona se ve indut da a decir publicamente aluo que no concuerda con su 
opinion personal 
Si a una persona se le exhorta a actuar, en forma contraria a sus creencias y si las 
recompensas ofrecidas o las advertencias de situaciones desagradables que la inducen a 
realizar tal acción, son pequeñas, mas tarde tendera a acercar su opinion particular a lo 
dicho abiertamente Existe una disonancia entre la opimon y ta conducta manifiesta Su 
existencia no solamente tiene un efecto sobre la receptividad de una persona, ante los 
intentos de influencia , sino se produce también un efecto sobre el inicio de procesos de 
comunicación 
2.6.4 Modelos de Comunicación 
2.6.4.1 Modelo de Shannon y Weaver 
Realizaron un valioso trabajo . aunque su terminología procedía de los sistemas de 
comunicación electrónica, se ha adaptado y aplicado a la comunicación humana Asume 
que la comunicación es un proceso lineal , en donde se envía un mensaje, en forma 
directa e intencional, mediante un transmisor a un receptor, siendo recogido v entendido 
por este Como esta centrado en el proceso de transmisión de información . mas que en 
el contenido de lo enviado, se menciona casi siempre como modelo de transmisión o de 
proceso l os términos transmisor v receptor se refieren a los instrumentos utilizados en 
el proceso de transmisión ( voz oído telefonos cartas otros escritos) I I canal de 
comunicación se refiere al método físico mediante el cual se transni te v recibe el 
mensaje ( odificar y descodificar significan organizar el mensaie en forma compatible 
con el canal de comunicación utilizado 
La comunicación se describe como un proceso en una sola dirección Se indican 
cinco funciones que se han de realizar y agrega un factor disfuncional el nudo Lo 
pnmero es la fuente de información El mensaje se transforma en señales, mediante un 
transmisor El receptor reconstruye el mensaje, a partir de la señal El mensaje recibido 
alcanza su destino La señal es vulnerable, porque puede ser perturbada por el ruido, 
que puede ser una interferencia presentada 
Fuerte de 
Información Transreor Receptor OesUio 
Fuente efe las 
Irtoftereroas 
2.6.4.2 Modelo Jerárquico de Influencias en el Contenido 
En círculos concentncos se incluven sus componentes siendo el primero los factores 
individuales luego los procedimientos de los medios 8 clase o tipo mecanismos acceso 
impacto ) le sigue el nivel de la organización como tal posteriormente el nivel 
cxtramcdto ( otros canales informativos ) \ finalmente el nivel ideol ico ( conjunto de 
pensamientos »deas doctnnas contenidos filosoficos etc ) 
Modelo jerárquico de influencias en el contenido 
2.7 La Comunicación Masiva 
2.7.1 Teorías de la Comunicación Social y Masiva. 
2.7.1.1 Teoría Función al isla 
Lo/ano Rendon. expresa que la comunicación nías que una disciplina científica 
autonoma constUuve un campo de estudio para las diferentes ciencias sociales Fxisten 
teonas vigentes, en los distintos periodos historíeos, en el ámbito de la psicología la 
sociología y otras ciencias *6I 
El funcionalismo, iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XDC, en los estudios 
de Augusto Comte, Herbert Spencer y Emilio Durkeim, se convierte en las decadas de 
los treintas y cuarentas, del siglo pasado, en el paradigma dominante de la sociología, 
con investigadores como Bronislaw Mahnowski, Radcl i f fBrown y Robert K Merton 
Se sustenta en dos supuestos básicos el consenso en ciertos valores básicos y el hecho 
de que la sociedad constituye un sistema integrado, compuesto por partes 
interdependientes, como la familia, la escuela, la iglesia, el gobierno y otras 
instituciones 
Merton, citado en De Fleur y Ball- Robeach, 1989 32 ( 1996, p 43 ), expresa los 
postulados generales del funcionalismo sobre la naturaleza de la sociedad, explican que 
(>n sistema social se concibe con muchas interrelac iones, que fien Jen a un estado de 
equilibrio dinámico, cuya existencia de acciones estandarizadas y repetitivas, son 
indis/tensables fiara que connniie su existencia *62 
Mauro Wolf. explica que el funcionalismo proporciona una sofisticada base teórica, 
para las indaiiaciones empíricas que deja de enfati/ar la busqueda de efectos 
cambiándola por el anahsis de las funciones desempeñadas por los medios masivos de 
comunicación en la sociedad 
2.7.1.2 Teorías de la Sociedad de Masas 
La mayoría de los autores coinciden en señalar que las primeras teorías formales 
sobre el impacto social de la comunicación de masas, se encuentran en los 
planteamientos filosóficos y sociológicos referentes a la sociedad de masas, desa-
rrollados principalmente en las primeras tres decadas de el siglo XX , pero con an-
tecedentes en el siglo XIX *63 
Las teorías de la sociedad de masas se caracterizan por considerar que el 
crecimiento de las sociedades industriales han erosionado los vínculos sociales y fami-
liares de los individuos, masificándolos y aislándolos de sus grupos primarios de 
referencia Según Swingewood en (1981,pp 2-3 ) los siguientes factores, entre otros, 
influyeron en la generación de) concepto de la sociedad de masas la división del trabajo, 
la organización industrial a gran escala, la producción automatizada de mercancías, las 
densas concentraciones de población urbana, el crecimiento de las ciudades, el aumento 
de movimientos políticos masivos, basados en la extensión del voto a las clases 
trabajadoras 
La masificacion v el aislamiento de las personas, las hacia extremadamente 
susceptibles de ser influenciadas por los medios-masivos de comunicación, durante la 
seuunda mitad del SJ¿*IO XIX A principios del XX el cine se había vuelto un medio de 
entretenimiento masivo v la radio iniciaba su impresionante despeuue. en la decada de 
los veinte 
Los teoncos de la sociedad de masas, partiendo de una concepción elitista que 
privilegiada a las bellas artes o alta cultura, menospreciaban la cultura de masas, por 
carecer de complejidad y de refinamientos es teneos, forma y contenidos Pese a 
compartir características como las anteriores, se dividían, en dos tendencias claramente 
diferenciadas la postura aristocrática de filósofos y ensayistas como Nietszche, T S 
Eliot y Ortega y Gasset, y la posicion en tica de los miembros de la denominada Escuela 
de Frankfurt Adomo, Horkheimer y Marcuse 
2.7 .1J Teoría de los Efectos Sociales de la Comunicación de Masas 
Su creador, el Dr Joseph T Klapper, considera que el control social se ejerce mas, 
debido a la influencia personal que a la comunicación colectiva y que el efecto mas 
notable de los medios masivos, consiste en mantener el statu quo La investigación 
reveló que las personas tienden a leer, observar o escuchar las comunicaciones que 
presentan puntos de vista, con los cuales sienten afinidad o simpatía, evitando 
comunicaciones de caracter diferente Las personas recuerdan el material que refuerza su 
propio punto de vista, mas que de lo cual no son afines La eficacia de la influencia 
interpersonal, es decisiva 
La influencia de la comunicación masiva se ve mediada por factores como 
predisposiciones, procesos selectivos afiliaciones a grupos v a otros semejantes, que 
convierten a la comunicación masiva, en un agente de reforzamiento baio determinadas 
condiciones \ pueden hacer de la comunicación de masas, un factor de cambio, 
sirviendo para alimentar v reforzar los gustos del publico mas que para hacerlos 
desagradables o para mejorarlos *64 
2.7.2. Modelos Empleados en la Comunicación de Masas 
2.7.2.1 Aportación de De Fleur 
Melvtn De Fleur perfecciono el modelo de Shannon y Weaver , considerando la 
correspondencia entre el significado del mensaje producido y el recibido Especifica, 
que en el proceso comunicauvo , el significado se transforma en mensaje y describe 
como el transmisor lo transforma en información, pasando mediante un canal El 
receptor descodifica la información , que a su vez se transforma en un significado , al 
llegar a su destino Considera que la comunicación se ha llevado a efecto y aclara que 
esta correspondencia, no es perfecta 
Adaptactón del modelo de Sbcnnon y Wesver por DtFleur en 
la 4ue se incluye el *jeedbtck* 
2.7.22 Modelo Circular de Osgood y Schramm 
Wilbur Schrammm , en 1954 , presento un modelo de comunicación , basandose en 
Osgood , en forma lineal El de este y Schramm es circular El ínteres del segundo se 
dinge principalmente a los canales mediadores, entre emisores y receptores 
Postenormente, los dos se ocupan de la conducta de los actores pnncipales , en el 
proceso comunicativo Existen semejanzas entre los dos planteamientos 
2 .7 .23 Modelo de Riley y Rile> 
t i modelo de Rile\ v Rilev fue uno de los primeros intentos por visualizar el 
proceso de la comunicación de masas dentro del contexto social Para ambos autores 
tanto el comunicado!*, como el receptor pertenecen a diferentes instancias sociales, a sus 
respectivos grupos primarios ( famil ia , amigos, compañeros de trabajo Se encuentran 
influenciados por la estructura social a la que pertenecen ( clase social, educación, tipo 
de trabajo) . 
Modelo de Riley y Riley 
2.7.2.4 Modelo Sociológico de las Mediaciones, en la Comunicación de Masas 
hste modelo estudia la comunicación bajo la perspectiva sociologica teniendo como 
eje central las influencias individuales v or »ani/acionales. las rutinas de trabajo v la 
situación política v economica mismas que permean las influencias cognoscitivas 
familiares, sociales e institucionales, a través de las llamadas mediaciones ( formas de 
percepción ), pudiendo predominar la ideología del sistema dominante 
Modelo sociológico de las mediaciones 
en la comunicación de masas 
2.8.1 La Comunicación en las Organizaciones 
1.a mayor pane de la activ idad humana se desarrolla a través de la comunicación, en 
cualquiera de sus cuatro niveles intrapersonal. interpersonal grupal > colectiva l a 
mavoria de nuestros actos cotidianos son de comunicación . gracias a esta, nos 
relacionamos con los individuos o grupos que integran nuestro entorno para cumplir 
diferentes fines hn el ámbito organi/.acional el desanoi lo de la comunicación no ha 
sido simultaneo al avance v a la complepdad de las orLani/aciones dificultando los 
procesos comunicativos 
Ideología de sistema giobaJ 
*66 
2.8 La Comunicación Organizacional 
Si las organizaciones han sido creadas para alcanzar fines y estos se logran mediante 
la acción coordinada, la comunicación destaca como un elemento fundamental, dentro 
de ellas. Propicia la coordinación de actividades, entre los participantes Es innegable la 
importancia que tiene el flujo eficaz de comunicación, dentro de cualquier t ipo de 
organización. El desarrollo de los sistemas comunicativos orgamzacionales, no ha 
correspondido a su evoiucion El enor de la organización moderna , consiste en no haber 
valorado a üempo la comunicación 
Incorporar el proceso comunicativo, como función dentro de la organización, es un 
hecho reciente Existen empresas e instituciones importantes que aun no incluyen en su 
estructura orgamca un area o departamento dedicado a optimizar los flujos de 
comunicación, interna y extema, entre esta y las personas o grupos con los que se 
vincula 
Se ha estado creando conciencia en las organizaciones, acerca de la importancia de 
contar con una buena comunicación, entre los niveles y direcciones La teoría 
oruanizacional v sus diferentes escuelas, han concedido regular importancia al proceso 
de comunicación, en función de sus enfoques La escuela clasica de organización, no 
considera el flujo de comunicación interna como elemento clave para la consecución de 
obietivos. solo lo restringe al plano formal Para ella, la comunicación es un simple 
instrumento, para transmitir ordenes o instrucciones de los niveles jerárquicos 
superiores a los inferiores Su objetivo fundamental es lourar obediencia v coordinacion 
para la ejecución del trabaio mar »mandóse la comunicación vertical ascendente a la 
horizontal v a la informal 
Para la escuela de las relaciones humanas, la comunicación es solo un instrumento 
de autoridad, dentro del esquema formal Reconoce la existencia de la comunicación 
informal, como un importante flujo de mensajes, dados entre los miembros, al margen 
de su estructura formal. Considera que la motivación humana es un elemento influyente 
en la producción, por los que los propósitos comunicativos en la organización, incluyen 
la satisfacción de las necesidades de los trabajadores 
La escuela de los sistemas sociales otorga una importancia central a los flujos 
comunicativos, desarrollados dentro de la organización y entre esta y su entorno La falta 
de información, de coordinacion o de motivación, incide en forma importante, en el 
funcionamiento de las organizaciones, problemas que se pueden resolver, mediante la 
comunicación 
2.8.1.1 Ventajas y Cultura de la Comunicación Organizacional 
Muchos hombres y mujeres, se dedican a las actividades empresariales e 
institucionales y emplean parte de su tiempo a la enseñanza Dicha colaboración es 
valiosa , porque constituirá un enlace primordial entre las organizaciones empresariales, 
el publico en general v los centros universitarios, integrando asi un sistema, acorde a las 
necesidades de cada uno La comunicación contribuye al mejoramiento de la imagen 
corporativa de las instituciones educativas Cuando los cambios se hacen de raíz, 
reflejan por si solos la consecuencia lógica de un trabajo integral 
La comunicación organi/acional es el medio para e lo >ro de metas colectivas 
C uando se establece una filosofía de cambio constante v de manera positiva garantiza 
un liderazgo autentico y la consecución de actividades legitimas, beneficiando a las 
organizaciones, quienes a su vez, lo harán para contribuir al desarrollo del país 
El estudio de las culturas organizacionales ha recibido una mayor atención en los 
últimos años , por parte de estudiosos de diferentes áreas Abraham Nosnik, señala dos 
razones La más evidente es la influencia de la cultura, en la conducta de las personas 
La explicación de su conducta, requiere del estudio de la cultura nacional que la rodea y 
a la institucional que esta genera A través del resultado de ambas, se pueden enfrentar 
las demandas que tienen las organizaciones, para subsistir y cumplir sus objetivos *67 
Horacio Andrade , en su libro Cultura Organizacional, Administración de Recursos 
Simbólicos y Comunicación, señala que como resultado de la publicación de varios 
libros , en la década de 1980, cuyos autores introdujeron en sus analisis de 
organizaciones conceptos como " valores, creencias, principios", muchos investigadores 
se interesaron por analizar a las organizaciones, a partir de su cultura, pues descubrieron 
que gracias a ella , el conjunto de fenomenos organizacionales podría desenredarse y 
adquirir sentido 
Andrade. al realizar una revisión de las definiciones del concepto de cultura y 
aplicarlo al ámbito de la organización, encontro que muchos autores coinciden en que 
los elementos const i tuidos de la cultura . son los valores v las creencias que comparten 
tos miembros del grupo, por lo que todos los demás elementos serian pioductos o 
manifestaciones de la cultura Define el concepto de cultura asi / \ 1/ mn/uni > Je 
valores y creencias , comúnmente aceptados, consciente o inconscientemente, por los 
miembros de un sistema culturar. 
2¿ .1 .2 La Comunicación, como Proceso en la Creación de la Cultura 
Organizado nal 
En México, el estudio de las culturas generadas por diferentes organizaciones, ha 
sido una area donde los especialistas de la comunicación han incursionado , desde un 
principio Dicho estudio, según Nosnik , ha estado enfocado en conocer las tres 
relaciones principales que se pueden establecer, entre comunicación y cultura 
organización al La comunicación es un proceso fundamental , en la creación de la 
cultura organizacional Influye en el estilo de comunicación de sus miembros Identifica 
tres pasos para la creación de una cultura orgamzacional la ética personal del fundador 
de la organización, analizar los valores que el fundador ha dejado, su huella personal , 
entendimiento y jerarquía entre ellos, buscar el consenso, alrededor de la etica laboral 
del fundador 
Nosnik establece cinco actividades que ilustran como la comunicación avuda a 
consolidar una cultura organizacional Aprendizaje de los \nlores Se da a través de la 
conducta ejemplar, mostrada por cada líder Identificación rapu/a de quien*. s somos 
se puede establecer, a través de un lema que sintetice los ideales v objetivos 
Recordación de "quienes somos' 
Fn esta etapa la organización desarrolla diversos instrumentos que toni inican 
constante y permanentemente a sus miembros Cumplimiento de los valores y la 
promoción cultural. Busca institucionalizar sistemas de incentivos y reconocimientos 
para premiar públicamente el desempeño a aquellos empleados, quienes cumpliendo 
metas y objetivos , simbolizan lo benéfico y positivo de los valores de la cultura 
organizadonal Mediante la supervisión y sanción de la cultura organuacional, a los 
líderes se les asigna la responsabilidad de monitorear permanentemente el desempeño de 
sus colaboradores, para saber si actúan, de acuerdo con la cultura organizacional 
2.8.2 La Comunicación Organizacional, en las Instituciones Educativas 
La Comunicación Orgamzacional, es un factor clave en la detección, separación, 
distribución, evaluación y redistribución de las acciones que deben emprenderse, en la 
mejora continua de las instituciones de educación supenor Las universidades contienen 
diversos públicos que requieren ser estudiados de manera independiente, crear acciones 
comunes, que contribuyan a su ennquecimiento intelectual Los públicos se definen en 
consejo administrativo, personal administrativo, operativo, alumnado y personal 
docente, básicamente 
Dentío de los públicos involucrados en las universidades, están los alumnos por sei 
la razón por la cual existe, los profesores de tiempo, como formadores globales del papel 
del profesionista v por contribuir a la investigación los profesores de asignatura, al igual 
que los anteriores directivos, porque juegan un papel fundamental en las decisiones de 
la oruani/acion personal administrativo, el consejo de adn inistracion en el caso de las 
universidades privadas que forma parte de los intereses políticos de la comunidad el 
sector financiero, que maneja los fondos y se interesa de manera parcial, por la calidad 
de la enseñanza, las autoridades gubernamentales, los ex alumnos, quienes consideran 
que deberían determinar muchas fases de su vida, basandose en la teoría de sus 
profesores, los padres, quienes esperan lo mejor de sus hijos y mantienen constantes 
fricciones con las instituciones, admisión, planes de estudio, disciplina y títulos 
concedidos *68 
2 . 8 3 La comunicación Organización al, en las Escuelas de Comunicación 
La comunicación, como factor fundamental en la formación del sector superior, 
constituye uno de los pilares para lograr la transformación del perfil de los egresados de 
las escuelas de comunicación, quienes , deseosos de encontrar fuentes de trabajo, buscan 
alternativas que satisfagan sus necesidades, dentro de un proyecto de vida y desarrollo 
profesional *69 
2.8.4 Tipos de Comunicación Organizacional 
2.8.4.1 Comunicación Ascendente 
hsta constituida por todos aquellos mensajes que fluven de los empleados hasta los 
superiores generalmente con el proposito de formular preguntas proporcionar una 
retroahmeniacion v proponer sugerencias Plant v Machaver sostienen que son cuatro 
las razones por lo que deben ser valoradas las comunicaciones ascendentes indican la 
receptibilidad del medio ambiente facilitan la aceptac on de las decisiones alentando a 
los empleados para que participen en el proceso, proporcionan beedback en la 
comprensión, animan a que existan ideas valiosas Scholz, las considera indispensables, 
para la eficaz planificación, toma d e decisiones y la motivación 
Las actividades donde más se presenta esta modalidad son aseso ra mi en tos, sistemas 
de discusión y liquidación de quejas, charlas, políticas de puerta abierta, sugerencias, 
encuestas de opinion, cartas de los empleados, reuniones sociales y mítines Plant y 
Machaver están de acuerdo con Davis y concluyen que el método mas efectivo para 
alentar la comunicación ascendente, consiste en escuchar con simpatía a los muchos 
contactos informales que se dan a diario, tanto en el seno del departamento, como en el 
area de trabajo *70 
2.8.4.2 La Comunicación Descendente 
Implica a todos aquellos mensajes que fluyen de la dirección, con destino a los 
empleados Smit y otros, en ( 2001, p 85), la consideran como la dimensión de canales 
formales mas estudiadas frecuentemente Aquí se evidencia la tradición y el prestigio 
Kat¿ y Kahn. consideran que en casi todas las comunicaciones descendientes, fluyen 
mensajes de tarea o de mantenimiento relacionados con directrices, objetivos, disciplina, 
ordenes, preguntas v políticas 
l ^ s instrucciones laborales exposición razonada de los trabajos procedimientos \ 
practicas (mensajes relacionados con las políticas, reglas \ beneficios ) feedback \ 
adoctrinamiento de o b l e m o s cons sientes en mensajes de señales para motivara los 
empleados, explicándoles la misión general de la organización *71 
2.8.4.3 Comunicación Horizontal 
Consiste en el intercambio lateral de mensajes, entre personas que se encentran en el 
mismo nivel de autoridad, dentro de la organización ( Massie 1 9 9 0 ) Los mensajes que 
fluyen, según el principio funcional, siguen las redes honzontales y están relacionados 
con tareas en común o factores humanos (coordinacion, solucion de problemas, arreglos 
de conflictos, información ) Se considera que a este respecto existen pocas 
investigaciones 
2.8.5 Redes de Mensajes 
Las organizaciones están formadas por senes de individuos que ocupan 
determinadas posiciones o representan ciertos roles El flujo de mensajes sigue vanas 
direcciones, llamadas redes de comunicación La red existirá si incluye a dos o mas 
personas y a toda la organización Los factores que influenctan la naturaleza y la red 
comúnicacional, son de diversa índole el rol que representan las relaciones la dirección 
del flujo de mensajes, la naturaleza senada de los flujos y el contenido de los mensajes 
Pn muchas organizaciones, las redes de comunicación están determinadas por 
mecanismos formales, especificadas en el organigrama hn OÍTOS casos las redes 
emergen s n planificación precia Cuando los mensajes flu\en siguiendo los caminos 
oficiales señalados por la icrarquia en la orranizacion o por la función laboral f lu\cn 
siguiendo redes formales, por lo general, en forma ascendente o descendentemente, 
cuando se emplea el principio de escalar autoridad o jerarquía, a través de la 
organización. *72 
2.8.5.1 Formales 
Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales, dictados por la 
jerarquía de la organización o la función laboral, se dice que son formales Fluyen 
ascendente o descendentemente, al emplearse el principio escalar de autoridad o 
jerarquía y a través de la organización, cuando se aplica el principio de la clasificación 
del trabajo La dirección del mensaje indica el tipo de red Son típicamente verticales y 
están limitadas a las comunicaciones relacionadas con las tareas o actividades *73 
2.8.5.2 Informales 
Conocidos usualmente como chismes Son libres de moverse, en cualquier dirección, 
saltar niveles de autoridad y probablemente satisfacer las necesidades sociales de los 
miembros de un grupo, para facilitar sus logros Los mensajes que fluven, a través de las 
redes informales, son nombrados por muchos estudiosos como " grapevine", que 
traducido significa, enredadera Tiene sus orígenes en la Guerra Civil Norteamericana 
Los mensaies informales son rápidos pues no siguen los canales formales y son mas 
personales en la transmisión Son exactos cuando se trata de información no 
controvertida hxisten en cualquier institución v pueden ser aprovechados por los 
directivos para la difusión . adecuandola a un len *uaie comprensible para todos \ 
obtener retro información Se difunden en forma de racimo Vlunel *74 
2.8.6 Modelo de investiga ción-Acción ( Kurt Lew in ) 
I 
(1) Percepción de profanarne» por parte de loe admlnletr adores 
c ^ ^ 
Ooo*v<ts* con eapeitoe «nolane*«* del otwwponamfcKci 
O) fìecopSact&n «I* dato* y dfennáeskx» Molai por al ooneuttor 
(4) RetroaHmentaelón el grupo olave de (a empresa 
(administradores) ^ ^ 
(5) Oiagnóstioo cor^unto del o loe problemas 
(9) Plarteadón y acción conjunta (objMvot del programa da D O. 
y medio» para lograr ioe otojetivoe) (aplicación da 
intervenciones) 
i 
(Ti 
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(11) Nueva eoctón 
(12) Nueva rocoptlaofón d« doto^oon» resultado <M la acción 
(13) Racttagnóettco de la situación 
(14) Y asi sucesivamente 
2.9 Relaciones Públicas > Comunicación 
Ln adecuado flujo de comunicación dentro de la organización ) con su núcleo de 
relación fundamental, facilita la consecución de los objetivos para los que fue creada 
\si como el comportam ento comunicacional de los mdiv iduos que integran los grupos 
x 
formales e informales de una organización es determinante para el buen funcionamiento 
de esta, la naturaleza de sus estructuras, condiciona un comportamiento comumcactonal 
La relación simbiótica entre comunicación y organización provoca que el estilo de la 
comunicación formal e informal, condicione la estructura de la organización Los efectos 
de esta relación podran valorarse, al revisar su producción La importancia de la 
comunicación para la organización, ha motivado a los investigadores a estudiar las 
circunstancias y condiciones, para optimizar los flujos de comunicación organizacional, 
con el fin de coadyuvar para el logro de los objetivos de la empresa o institución 
El desarrollo organizacional se define como la aplicación creativa, de largo alcance, 
de un sistema de valores, técnicas y procesos, administrado, a través de una gerencia, 
basandose en las ciencias del comportamiento, para lograr mayor efectividad y mediante 
un cambio planeado, según las exigencias del ambiente exterior o interior *76 
Uno de los prepósitos fundamentales de las relaciones publicas, consiste en mejorar 
la conducta grupal y organizacional. como un medio para lograr la efectividad v la salud 
de las organizaciones, por lo que el papel de la comunicación se ubica dentro del 
proceso de desarrollo organizacional v la modificación de la conducta esta vinculada 
con los procesos de comunicación endouenos y exoeenos 
1.a comunicación organizacional seuun Gerald Vi Goldhaber es el fluio de 
mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes Para Redding v Sambom es 
simplemente la transmisión v recepción de información que se produce dentro de una 
organización compleja K a u y Kahn, la definen como el f lujo de información dentro del 
marco de la organización Thayer la define como el f lujo de datos que sirve a los 
procesos de comunicación e intercomunicación *77 
Las relaciones publicas están ubicadas como una de las funciones orgamcas, 
destinadas a optimizar el funcionamiento y desarrollo de la organización, al promover, 
mediante la participación programada, su adopción al medio ambiente, la modificación 
en la conducta orgamzacional y la respuesta a las exigencias de cambio, impuestas por 
su ambiente extenor 
Todos los procesos de comunicación, tanto los generados y desarrollados dentro de 
la organización, como aquellos entre las entidades del entorno orgamzacional y la 
empresa o institución, constituyen el ámbito de las relaciones publicas Son un esfuerzo 
dingido al anahsis total de los diferentes elementos de la comunicación, en una 
organización formal, en relación de como se insertan en las relaciones, entre los 
comportamientos individuales y grupa les, de los miembros directos e indirectos 
l.as relaciones publicas, como función dentro de la organización, surgen como 
consecuencias de la sofisticacion de los cuerpos sociales formales v de la importancia 
que los mismos han adquirido en la sociedad Tienen ganado su lugar dentro de la 
estructura organizacional, la cual programa v promueve, con el apoyo de técnicas 
especificas metas definidas de integración social con la finalidad de elevar el nivel de 
convivencia solidaridad \ colaboracion con los públicos coïncidentes en cuanto a 
objetivos 
Su corresponde por completo a la gestion directiva Involucra en su maxima 
expresión, la vida de relación total de la organización En su contexto comunitario, 
representa la necesidad de estructurar una conducta permanente y positiva, para con los 
grupos sociales o económicos que se correlacionan, conduce a identificar los llamados 
comunes del interés comunitario, para armonizarlos con los intereses vitales, dentro de 
un proceso de interacción constante 
Los términos comunicación y relaciones publicas no son contradictorios N o hay 
una relación de subordinación No constituyen una rama o forma especial de la ciencia o 
técnica de la comunicación, como la publicidad o el periodismo Las funciones de 
comunicación y relaciones publicas recorren caminos coïncidentes, en vanos puntos 
importantes de las relaciones, entre personas o grupos sociales La comunicación no 
puede faltar en cualquier programa de relaciones publicas, cuya misión consiste en 
integrar a la organización, a su contexto social y economico 
Las relaciones publicas encuentran en la comunicación, uno de sus mas valiosos 
instrumentos, sus herramienta natural, su arma mas poderosa para la trascendencia, en el 
ámbito de una comunidad (local, regional, nacional, internacional) La comunicación se 
convierte, con sus amplias posibilidades e infinita variedad de recursos en el sustento 
obligado y constante, en todo programa de relaciones publicas La comunicación 
oruani/acional deberá ser congruente con las metas, cn tenos v propositos de estas, 
quienes a su vez serán convergentes con las actividades primordiales de integración y 
desarrollo internas v externas 
2.9.1 La Comunicación como Catalizador de las Relaciones Institucionales 
Sin un adecuado flujo de comunicación interna, los individuos que forman parte de 
la organización no desarrollan adecuadamente sus actividades, repercutiendo en el logro 
de los objetivos, por lo que es necesario procurar y preservar el buen funcionamiento de 
la comunicación, dentro de las organizaciones, ya que estas no pueden concebirse 
aisladas de su entorno 
Si la sociedad es como un macrosistema y a las organizaciones como parte de este, 
es posible detectar la posibilidad de una adecuada comunicación e inteirelacion, para el 
buen funcionamiento y desarrollo de la misma La interacción se desarrolla, a través de 
relaciones interpersonales e institucionales En la medida en que la comunicación sea 
efectiva, la interacción también lo será Aquí es posible identificar la función de la 
comunicación, como catalizador de las relaciones interpersonales e institucionales , 
dadas en el ámbito organizacional 
La importancia de la interrelacion entre individuos y organizaciones, fue el elemento 
que motivo a los estudiosos de la comunicación para desarrollar teorías, en torno a este 
proceso, en las instituciones surgiendo lo que hoy se conoce como comunicación 
organizacional. disciplina que proporciona elementos para optimizar el flujo de 
comunicación. vinculandola a la filosofía v objetivos particulares de cada institución 
2.9.2 La Comunicación Institucional con los Medios de Comunicación Colectiva 
Se inicia con el establecimiento de políticas de comunicación con el publico, para 
lograr la realización de los objet ivos comunes y favorecer el desarrollo, en diferentes 
niveles, ba jo dos criterios centrales, proveer de información veraz, objetiva y oportuna, 
así como la continua retroahmentación, entre la institución y el públ ico La objet ividad y 
veracidad en la información que el sistema de comunicación institucional provee a los 
medios, constituye la condicion central para que estas la perciban c o m o una fuente de 
alta credibilidad, como una de las cualidades mas determinantes con que la fuente 
cuenta, para lograr afectar a un servidor 
La oportunidad de la información es un factor de gran importancia, ya que todo lo 
que se haga llegar fuera de tiempo, no implica ningún beneficio, en el cumplimiento de 
sus funciones, sino que perjudica a la institución El no cumplir con el requisito de 
oportunidad, constituirá un motivo de fricción, entre el sistema de comunicación 
institucional y los medios, pei judicando la relación mutua La Tetroalimentacion 
continua entre ambas partes, es un factor muy favorable, porque minimiza los malos 
entendidos, producto de ta distorsión de los mensajes 
2 . 9 3 Los Públicos Externos y el Sistema de Comunicación Institucional 
Los públicos externos o extra institucionales son aquellos individuos o sistemas 
sociales que forman pane del medio ambienle ex temo del sistema institucional y que lo 
afectan o son afectados por el . en menor o mavor grado en función de ogro de los 
objetivos de ambos Su importancia radica en que es a través de ella, cuando la 
institución entra en contacto con su medio ambiente, del cual obtiene los insumos 
necesarios, paia el desarrollo de sus funciones 
Mediante esta modalidad comunicativa, la institución como sistema, transforma los 
insumos en productos de naturaleza comunicativa y los devuelve al medio ambiente, 
para lograr la coordinacion de los objetivos institucionales, con los de sus públicos 
externos La armonización de los intereses de la institución, con los de sus públicos 
externos, permitirá el logro de los objetivos de ambos y a través de ellos, la consecución 
del desarrollo social Esta implica ubicar las areas comunes de ínteres, como los puntos 
de fricción potencial, orientadores de la relación entre institución y públicos *78 
2.9.4 Los Públicos Internos y Sistemas de Comunicación Institucional. 
Están formados por las personas que se encuentran directamente vinculadas a la 
institución, como componentes individuales Los vínculos son muy fuertes, existiendo 
un grado de dependencia mutua muy alto, por el hecho de que la institución, requiere de 
sus componentes, para alcanzar sus objetivos y su supervivencia, como sistema Esta 
fuerte interdependencia se constituye en el origen v la razón de ser de las relaciones 
entre ambos dando lugar a la necesidad de mantenerla v optimizarla 1.a institución 
requiere mantenimiento e innovación, de una coordinacion > armonización de los 
intereses de todos sus componentes 
1 os pub icos internos representan a l a institución trente a su medio ambiente hn 
J 
función del nivel jerárquico de autoridad y responsabilidad que cada integrante ocupa en 
la estructura del sistema, pueden apreciarse dos tipos de públicos internos los direcüvos 
o jefes y los empleados en general o subordinados Los directivos son las personas que 
deciden las políticas generales, a seguir, en todos los ámbitos y cuya influencia afecta a 
cada fase en las actividades institucionales Los empleados en general, son todos los 
componentes individuales del sistema, quienes realizan el trabajo señalado por los 
directivos 
2.9.4.1 Comunicación In terna 
Es necesario coordinar nuestras actividades para alcanzar objetivos personales, para 
prosperar y supervivir Esta es la principal actividad de las organizaciones, basadas en la 
cooperacion Mediante la comunicación se recoge y proporciona información, para 
lograr que el personal coopere, estableciendo relaciones interpersonales funcionales, 
para alcanzar una meta La comunicación ayuda a los miembros de la organización, al 
permitirles discutir experiencias criticas y desarrollar información relevante, para 
desmitificar actividades organizativas complejas avudando a su cambio Tiene una 
función primordial, al reunir datos para los integrantes, quienes podran influir en otros 
para lograr cambios y cumplir las expectativas *79 
l>a comunicación sirve como un mecanismo para que los miembros se adapten 
\vuda a la organización para integrarse en su entorno dentro de la sociedad global Su 
énfasis consiste en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales de 
comunicación internos v externos para que se produzca la adaptación 
Los procesos comunicativos realizados en el interior del sistema organizacional 
constituyen la comunicación interna, destinada para conseguir una estabilidad para que 
se logren los fines Es el patrón de mensajes compartidos, es la interacción humana Su 
interés esta centrado en los procesos y subprocesos, por los que se procura que los 
miembros cumplan las tareas encomendadas y como los canales de información la 
faciliten 
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(. na organización se mueve dentro de un sistema social mas ueneral en donde se 
observa un esquema estratificador concreto 
2.9.4.1.1 Los Gabinetes de Comunicac ión 
Son las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información, que 
cubren las necesidades comunicativas, tanto internas, como extemas de aquellas 
organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir de si mismas una imagen 
positiva a la sociedad, influyendo de esta forma en la opinion publica Están clasificados 
como fuentes informativas Tienen una importancia fundamental Son la materia prima, 
el primer eslabón de la complicada cadena que constituye el proceso de comunicación 
Se les atribuye un caracter activo, organizado y habitualmente estable 
Las organizaciones, instituciones o personas que disponen de estos gabinetes, desean 
ofrecer una imagen positiva de su actitud a la sociedad, eliminando aspectos negativos u 
otros no deseados, con la sana intención de influir en la opinión publica El objetivo 
fundamenta] que persiguen , es incidir en el criterio general de la ciudadanía *82 
Los gabinetes deben de tener un conocimiento exacto y profundo de todo lo que 
rodea al proceso productivo de la noticia, las rutinas organizativas y su 
aprovechamiento Conviene evitar equivocaciones entre Gabinetes de Comunicación y 
Asesorías de Comunicación, estas ultimas son aquellas consultorias extemas que ofertan 
sus servicios especializados, en la creación y ejecución de campañas de imagen 
comunicación promocion v relaciones publicas a toda oryanizacion institución publica 
o privada 
Je sús lbañe¿ s i tuó el o n y e n de e s tos G a b i n e t e s en el á m b i t o d e las R e l a c i o n e s 
Publicas y, mas en concreto, en la perentoria necesidad que tuvieron determinadas 
familias adineradas de EEUU, de lavar su imagen, durante las pnmeras decadas del siglo 
XX Tal fue el caso de los Kennedy y Rockefeller. durante la Ley Seca, que impero entre 
1919 y 1933. *83 
Las Relaciones Publicas y el mundo de la información son universos cada vez mas 
interrelacionados El trabajo desarrollado por los gabinetes de prensa ha sido 
determinante Entre las múltiples obligaciones de un responsable de comunicación, esta 
la de conocer a la perfección su sistema informativo mas cercano, el catalogo de medios 
mas importantes, sus relaciones con el poder establecido, vínculos ocasionales, con otros 
sectores economicos y financieros 
Todas las fuentes informativas deben saber las rutinas productivas de los medios Es 
absolutamente normal y frecuente que en determinados circuios se desconozca casi todo 
sobre las relaciones entre periodistas y sus fuentes informativas Los agentes sociales 
necesitan la mediación de los periodistas, por que son quienes mejor conocen este tipo 
de rutinas y formas de actuar de los medios y cuales son las claves para vender una 
información Los políticos quieren siempre tener a su lado a los mejores periodistas 
I os directores de comunicación que trabajan en gabinetes, son habitualmente 
periodistas que han acumulado bastantes años de experiencia en la profesion y que. 
conocen a la perfección todo lo concerniente al proceso de selección producción > 
codificación de la noticia Los criterios de noticiabilidad están bastante estandarizados 
Los gabinetes influyen indudablemente en este proceso, puesto que los periodistas 
que en ellos trabajan, tienen como obhgacion prioritaria, conocer a la perfección los 
mecanismos y factores que hacen que un acontecimiento llegue cargado de energía 
positiva 
La comunicación es una aventura apasionante, un instrumento maravilloso que 
puede dar resultados muy satisfactorios, si se sabe utilizar de la forma y manera 
adecuadas Puede acabar convirtiéndose en una homble pesadilla, si se deja en manos de 
descerebrados o de gentes inexpertas Existen cuatro reglas basteas que conviene seguir, 
si se requiere estar realmente preparado Una política comunicativa eficaz requiere 
planificación, coordinacion, senedad, abandono de la improvisación y la marrullería 
dialéctica, disponer de personal calificado ( periodistas, expertos en relaciones publicas 
y humanas ), y sobre todo, adquinr un compromiso formal con la verdad, un pacto 
presidido por la etica y la honestidad 
Las instituciones, los partidos, los sindicatos, las empresas, las organizaciones 
sociales, comunican siempre, incluso cuando no comunican absolutamente nada El 
silencio es cada vez menos rentable, sobre todo cuado no se explican adecuadamente las 
razones de tal actitud Una eficaz política de comunicación debe cumplir tres requisitos 
básicos Carrascosa ( 1992, p 23 ) *84 
• Debe depender del máximo organo dentro de la organización 
• Tiene que partir de un enfoque global de la comunicación 
• Debe otorgar a la comunicación interna un caracter primordial 
Es fundamenta] que el gabinete forme parte del máximo organo ejecutivo de la 
organización, sea esta una empresa, un partido político o un sindicato El responsable de 
comunicación, debe ser una persona que tenga voz y voto, en las principales decisiones 
Comunicación global es el conjunto de acciones y medios que facilitan las relaciones 
internas y extemas de una organización, el marco que encuadra y coordina la 
comunicación, dentro de la comunicación empresarial se le denomina marketing-
comunicacion Aquí se incluyen multitud de funciones fomento de la participación 
interna, formacion de boletines especializados y eficaz funcionamiento del departamento 
de documentación (1992 , p 4 8 ) *85 
Carrascosa insiste en que hay que distinguir desde el principio tres conceptos 
básicos, relativos al mundo de la comunicación personalidad, identidad e imagen Se 
considera personalidad al conjunto de caractensucas singulares que definen a una 
persona, identidad, al modo en que dicho sujeto percibe esa personalidad e imagen, al 
resultado neto de la proyección exterior de esa identidad 
Esta globahdad tiene sus exigencias Carrascosa subrava la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de comunicación ascendente ( de abato arriba ) en cualquier 
organización El tay lonsmo introdujo el modelo primordial ( comunicación descendente 
) en las organizaciones de las empresas La ma>or parte de las ornanizaciones políticas v 
sociales mantienen actualmente una estructura fuertemente jerarquizada, la cual con 
frecuencia dificulta la comunicación v el dialouo entre la dirección > las bases entre los 
ejecutivos y afiliados entre los ejecutivos v asalariados 
La etica en comunicación, obliga a decir lo que se hace y a hacer lo que se dice La 
comunicación global es una cuestión etica, mas que estetica Lo decía Sócrates el mayor 
éxito de la comunicación consiste precisamente en lograr ser lo que se desea parecer 
(1992, p 248). *86 
2.9.4.1.2 Medios o Canales de Comunicación Interna. 
Constituyen el método de difusión que se emplea mas para enviar el mensaje Se 
dividen en mediatizados y directos Los primeros requieren de tecnología para su 
reproducción y el contacto entre la fuente y el receptor o receptores , no es directo, sino 
mediante un vehículo externo ( radio, televisión, telefono, telex ) Los canales directos 
dependen de la capacidad y habilidad individual, para comunicarse con otros cara a cara 
bsta vanante es muy empleada en la comunicación institucional ( avisos, penodicos 
murales, publicaciones internas, buzones de sugerencias, organización de eventos, 
audiovisuales, películas, circuitos cerrados) *87 
Las relaciones entre los receptores de la comunicación, se refieren a los vínculos o 
lazos que guardan entre si las personas que constituven el publico de un mensaje 
ademas de la frecuencia y forma en que estos lazos se convierten en actores de 
interrelacion 
Los mensajes proporcionados en las instituciones se clasifican en diadicos v 
colectivos l o s pnmeros implican la interrelacion de dos individuos generalmente 
fuente \ emisor, los segundos, cuando se dan en el intenor de la or»anizacion pueden 
n i 
subdividirse en mensajes dirigidos a grupos y para toda la institución Fstos casi 
siempre hacen referencia a temas o asuntos de importancia para todos y suelen tener 
pocas posibilidades de respuesta directa. El manejo de las relaciones de los receptores 
requieren de un conocimiento profundo de los nexos existentes, entre los componentes 
individuales del s is tema *88 
2.9 .4 .13 Elección de los Canales de Comunicación : sus Características 
Según investigaciones recientes, se ha encontrado que los canales difieren en su 
capacidad para transmitir la información Algunos son tan neos que tienen la habilidad 
de manejar múltiples sugerencias, en forma simultanea , facilitar una rapida 
retroalimentación y ser muy personales 
La preferencia de un canal sobre otro, depende de si el mensaje es rutinario o no El 
pnmer tipo de mensaje tiende a ser directo y tiene un mínimo de ambigüedad La 
comunicación del canal "cara a cara" proporciona la maxima cantidad de información 
transmitida, durante el proceso Ofrece múltiples sugerencias de información (palabras, 
posturas, expresiones faciales, gestos, entonaciones), retroahmentacion inmediata (tanto 
verbal, como no verbal) y el toque personal Lx)s medios impersonales esentos como 
boletines y reportes generales, tienen poca riqueza comunicativa 
2.9.4.1.4 Flujos Descendentes 
Fluven de un nivel de grupo u organización . a un nivel mas bajo Son utilizados por 
los líderes de grupo, los directores de las empresas o instituciones v los gerentes, para 
asignar metas, proporcionar instrucciones, informar a los subordinados, acerca de las 
políticas y procedimientos, señalar problemas que necesitan atención y ofrecer 
retroalimentación, acerca del desempeño La comunicación descendente no 
necesariamente tiene que ser oral o de cara a caía, sino que a veces envía diversos 
escritos, avisos o notificaciones, a través de distintos medios, para transmitir los 
mensajes 
2.9.4.1.5 Flujos Ascendentes 
La comunicación ascendente fluye hacia un nivel superior, en el grupo, empresa o 
institución Se utiliza para proporcionar retroalimentación a los de arriba, informarles 
acerca del progreso, en relación con las metas u objetivos y darles a conocer problemas 
actuales Esta modalidad comunicativa mantiene a los directores o gerentes, informados 
sobre cómo se sienten los empleados en sus puestos, con sus compañeros de trabajo y 
en la organización Los directivos dependen de la comunicación ascendente , para captar 
ideas sobre como pueden mejorarse los trabajos y actividades, en general * 89 
2.10 La Organización 
2.10.1 Conceptualización de la Organización 
La teoría de sistemas la considera como un conjunto de roles interrclacionados. en 
los cuales incide un mecanismo de control Es un sistema social en el que la acción 
coordinada v la interTelacion de individuos conducen mediante la división del trabajo a 
la consecución de fines comunes Una organización es un proceso estructurado, en el 
cual ínteractuan las personas para alcanzar sus objetivos Siempre incluye personas 
involucradas unas con otras que mteractúan Pueden ser ordenadas o descritas, por 
medio de cierta clase de estructura. Toda persona tiene objetivos propios, siendo la razón 
de sus acciones y espera que su participación en la organización le ayude a alcanzarlos 
La comunicación organizaciona) ocurre en un sistema complejo y abierto que es 
influenciado e influencia al medio ambiente Implica mensajes, sus flujos, sus 
propósitos, su dirección y el medio empleado También requiere de personas, sus 
actitudes, sentimientos, sus relaciones y habilidades *9Q 
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Fn la organización se identifican los siguientes elementos el ser humano la 
realización de actividades la división del trahaio o especiahzacion el intercambio de 
información, la jerarquizacion y los objetos comunes Las organizaciones, como los 
organismos, siguen un proceso de nacimiento o constitución, estructuración o desarrollo, 
consecución de objetivos y desaparición El tiempo de duración de cada una de estas 
etapas, así como el del proceso mismo, es variable 
Las finalidades basicas de ta oigamzacion no se reducen a una sola dimensión, sino 
que satisfacen cuatro areas o rubros Ha de generar valor economico, producir bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades sociales, debe mantener su continuidad, a través 
del tiempo y perseguir el desanollo de las personas que la componen *92 
2.10.2 Tipos de Organizac ión 
La interrelacion de individuos y los organismos puede obedecer a la estructura 
formal interna o darse espontáneamente La interrelación formal esta indicada en los 
manuales de organización y en los organigramas, mientras que la informal se produce 
entre las mismas personas integrantes, al margen de los roles desempeñados 
Existen organizaciones formales e informales las primeras poseen un sistema de 
división de trabajo, que da como resultado su estructura Las activtdades son 
concientemente coordinadas para conseguir un objetivo determinado 1.a organización 
formal implica que las personas integradas a ella, sean capaces de comunicarse entre si. 
esten dispuestas a actuar y participen con un proposito común Fstan presentes la 
delimitación de funciones, la jerarquizacion la delegación de actividades \ 
responsabilidades la dirección v los mecanismos de control 
Las organizaciones informales nacen del agrupamiento espontaneo de los individuos 
que pertenecen a una organización formal El agrupamiento obedece a motivos 
diferentes a las actividades de trabajo Se desarrollan actividades que carecen de un 
propósito consciente de grupo El comportamiento de la gente es espontaneo, la 
intenelación es voluntaria y con las personas que se elijan Contrariamente, en la 
organización formal no hay la posibilidad de elegir a las personas, ni el momento para 
interactuar con ellas Sus características facilitan la comunicación entre las personas y 
propician la creación de grupos Se retiene el poder, lo cual influye decisivamente en la 
eficiencia y en la productividad Existen tres grandes tipos de organizaciones formales 
las instituciones, las empresas y los organismos intermedios o representativos 
2 . 1 0 3 La Organización, como Institución 
Tiene diferentes significados, desde el que la define como el grupo de personas 
unidas y organizadas para conseguir un proposito determinado (enfoque organizacional), 
hasta el que la identifica como el conjunto de mecanismos, a través de los cuales, los 
individuos participan unos con otros , en relaciones estructurales, mas o menos 
persistentes (enfoque sociologico) En ambas corrientes , se identifican como elementos 
indispensables , dentro de una institución, a los individuos, en interacción y a u n a 
estructura formal basica 
Según Vlunel y Gi lda Rota , den t ro de la l eona d e los s i s t emas la ins t i tuc ión es un 
s i s tema socia l que . m e d i a n t e la u t i l ización de r ecu r sos ac túa c o o r d i n a d a m e n t e para el 
c u m p l i m i e n t o de los ob i e t i vos de su c reac ión 
Al ubicar a la institución como un sistema social, se le concibe como parte de un 
sistema mayor o suprasistema, el cual constituye su ambiente político, economico y 
social específico, su núcleo de relación fundamental El suprasistema, a su vez, esta 
contenido en un macrosistema representado por la sociedad en general Las acciones 
que se desarrollan dentro de una institución repercuten, en mayor o menor medida, en la 
totalidad, ya que toda acción tiene repercusiones en el sistema y cada una de las partes 
afectan al todo 
2.10.4 Teor í a de los Sistemas 
Una base importante del Desarrollo Organizacional es la Teona de los Sistemas, que 
considera a las organizaciones, como sistemas abiertos, en un intercambio activo con los 
ambientes que las rodean Ludwig Von Bertalanffy, fue el pnmero en articular los 
principios de la Teoría General de Sistemas, en 1950 Katz y Kahn fueron los primeros 
en aplicar en una forma muy completa, la teoría de sistemas abiertos, en las 
organizaciones, en 1966 *94 
La Teoría de Sistemas es uno de los instrumentos conceptuales mas poderosos que 
hay disponibles, para la comprensión de la dinamica v del cambio de las organizaciones 
Fagen lo define como "un con/unto de objetos reunidos con relaciones entre los obietos 
v entre sus atributos" Von Bertalanfly se refiere a un sistema como un conjunto de 
"elementos que se mantienen en interacción" 
Kast y Rosenzweig definen al sistema como "un todo organizado y unitario, 
compuesto de dos o mas partes, subsistemas mterdependientes y delineado porfronteras 
identificabas de su suprasistema ambientar Han na afirma "Un sistema es un arreglo 
de partes correlacionadas. Las palabras arreglo y correlacionadas describen a 
elementos mterdependientes que forman una enndad que es el sistema" Cuando se toma 
un enfoque de sistemas, se empieza por identificar las partes individuales y despues se 
trata de comprender la naturaleza de su interacción colect iva" Sistema denota 
interdependencia, interconexiones y correlaciones de un conjunto de elementos, que 
constituyen un todo identificable *95 
La naturaleza, la dinámica y las características de los sistemas abiertos son muy 
conocidas Las organizaciones son así Su estudio conduce a una buena comprensión 
aquellas y sus características se examinan, en una discusión basada en las exposiciones 
de Katz, Kahn y de Han na 
Todos los sistemas abiertos son mecanismos de entrada-produccion-salida Toman 
las entradas del ambiente, en forma de energía, información, dinero, personas, materia 
prima Hacen algo con las entradas, por la vía de procesos de producción, conversión o 
transformación, que cambian las entradas y exportan la producción al ambiente, en 
forma de salidas Cada uno de estos tres procesos del sistema deben funcionar bien si se 
quiere que este sea efectivo v sobreviva 
Cada sistema tiene una frontera que lo separa de su ambiente lo delinea I o que 
esta dentro de la frontera es el sistema v lo que esta fuera de ella es el ambiente Las 
{Tonteras de los sistemas abiertos son permeables, permiten el intercambio de 
información, recursos y energía Los sistemas abiertos tienen propositos y metas, 
razones de su existencia, deben alinearse con las necesidades, reflejadas en sus salidas 
Si el ambiente no las quiere, la organización dejara de existir 
La ley de la entropía declara que todos los sistemas "se debilitan" y desintegran, a 
menos que inviertan el proceso entropico, importando mas energía de la que usan Las 
organizaciones logran una entropía negativa, cuando son capaces de intercambiar sus 
salidas por las entradas suficientes, para impedir que el sistema se debilite La 
retroalimentación, es la información del ambiente, acerca del desempeño Los sistemas 
requieren de dos clases de retroahmentacion, negativa y posi t iva Están bombardeados 
por toda clase de información, parte de ella es uul, pero la mayor, no lo es 
Otra característica de los sistemas abiertos, es el estado estable, u homeosiasis 
dinamica Llegan a un estado estable, o punto de equilibrio y tratan de mantenerlo, en 
contra de las fuerzas disociadoras, internas o extemas 
La consideración de las organizaciones, como sistemas de entrada-produccion-salida 
es mu\ útil Todas importan energía, materiales e información Estas entradas se 
transforman y generan valor en el proceso de transformación Los bienes v servicios se 
exportan al ambiente, como salidas que se intercambian por dinero materia prima v 
mano de obra v se con\ lerten en nuevas salidas 
1.a p l a n i f i c a c i ó n d e s i s t e m a s a b i e r t o s i m p l i c a e x a m i n a r e a m b i e n t e c o n e t n d e 
determinar las demandas y las expectativas de las organizaciones externas > de quienes 
tienen intereses en ellas, desarrollar posibles escenarios futuros, tanto realistas, como 
ideales y desarrollar planes de acción, para asegurarse de que ocurra un futuro deseable 
La teoría de sistemas satura todo lo teonco y la practica del desarrollo 
organizadonal, desde el diagnóstico, hasta la intervención y la evaluación Esta y el 
pensamiento de sistemas, son inapreciables en el DO, parte de la premisa de que la 
organización es un sistema compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados, 
con fronteras identif icabas Su objetivo es alcanzar la eficiencia óptima, donde el 
resultado sea mayor que la suma de las partes *96 
2.10.5 La Organización como Sistema 
La organización formal, es planeada y buscada por la dirección, para conseguir la 
interrelacion de tareas y obtener una eficiencia, en la estructura social, como reflejo de la 
sociedad v representada por las disposiciones de "status" y rol, existentes en la 
organización Medio físico en que se efectúan las tareas Es un conjunto de partes 
mterdependlentes que toman de fuera una serie de inputs y expiden outputs posee 
limites que permiten definirla y la aislan del mundo exterior t s un sistema abierto 
porque se adapta conscientemente según las decisiones de sus dirigentes v las 
actividades de sus miembros, a las variaciones del medio exterior 
2.10.5.1 La A p e r t u r a de la Organización 
Al considerar la organización como un sistema, la visión que uene el individuo sobre 
las variables determinantes y su modo de influencia determinan en gran parte, su 
comportamiento. Una organización humana, es un sistema social o sus diferentes 
segmentos y funciones no se comportan y se establecen como elementos aislados, sino 
que cada parte influye sobre todos los restantes Cada acción tiene repercusiones en toda 
la organización *97 
I a orsjntnción como un sistema 
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Interpretación los circuios representan partes del sistema, las lineas punteadas indican 
comunicaciones entre los integrantes, las lineas continuas muestran la interacción de las 
panes I.as lineas punteadas, como las continuas, son los procesos que dan los vínculos 
del sistema El marco extenor representa los limites del sistema total El marco rígido 
representa un sistema cerrado, si fuera flexible seria un sistema abierto l,as partes del 
sistema son los individuos, la estructura de la personalidad que apoya a la organización ( 
motivos, aptitudes, expectativas) 
2.10.5.2 El Entorno Relevante de la Organización 
La atención necesaria de la organización, a las informaciones extemas, es 
equivalente a su apertura La interdependencia de las organizaciones ha generado 
necesidades de cooperacion y coordinacion efectivas, entre los miembros de diferentes 
grupos Cada vez resulta mas necesario establecer buenas relaciones de comunicación 
entre las organizaciones locales, nacionales e incluso internacionales, aminorando 
diferencias interculturales y promoviendo prácticas con diferentes eticas Una 
organización nunca deberá estar aislada, sino que funciona en un campo integrado 
La comunicación extema permite a los miembros de la organización coordinar sus 
actividades con las de su entorno relevante, el cual estara compuesto por todos los 
elementos extemos que tienen algún grado de influencia Los miembros interpretan los 
mensajes del extenor, para obtener información relacionada con las condiciones que los 
rodean, ayudando a identificar nuevas dificultades, al realizar las actividades previstas 
Fl entorno es una salida basica. para los mensajes de sus integrantes Estos proporcionan 
a los representantes de los entornos una información sobre las actividades 
efectuadas *99 
Los miembros de la organización que tienen el mavor contacto con representantes 
del entorno relevante, se les conoce como cosmopolitas y efectúan dos importantes 
funciones de comunicación externa envío de información de la organización al entorno 
y de canalización de la información de entorno, hacia la organización 
La dirección de la organización puede mejorar la comunicación extema, diseñando 
estructuras de apertura y potenciando sus actividades, desde sus representantes, en lodos 
sus niveles y que no se circunscriban sólo a departamentos, como marketing, relaciones 
publicas, lolobying e investigación de mercados, utilizar la Internet y sus ordenadores, 
para incrementar a bajo costo el flujo de información La organización, como receptora, 
debe considerar que la información extema puede afectar su cultura, procurando 
mantener una actitud adaptativa * 100 
2.10.6 Objetivos de las Organizaciones 
Una de las principales características de las organizaciones formales es que se 
constituyen con un proposito Todas las acciones desarrolladas están orientadas, directa 
o indirectamente, a su consecución Se fijan objetivos, estos se dividen en 
2.10.6.1 Económicos 
• Cumplir con los intereses de los inversionistas . al retribuirlos con dividendosjustos 
sobre la inversión colocada 
• Cubrir los pagos por intereses a acreedores sobre prestamos concedidos 
• Retribuir a los trabajadores en forma justa con prestaciones v utilidades 
2.10.6.2 Sociales 
• Producir, para satisfacer necesidades de la comunidad 
• Aumentar el nivel económico de una región , al consumir maten as pnmas , servicios 
y crear fuentes de empleo 
• Contnbuir para el sostenimiento de los servicios públicos, mediante el pago de 
impuestos 
• Mantener informada a la opinion publica, sobre asuntos de ínteres general 
• Propiciar el desarrollo de una comunidad, desarrollando acciones para integrar los 
intereses legítimos de la misma , con los de la organización 
2.10.7 Funciones de las Organizaciones 
Para cumplir con sus objetivos, que justifican su razón de ser y su creación, las 
organizaciones emplean una sene de elementos que, conjugados armónicamente, 
contnbuyen para este fin Estos se conocen como recursos y se clasifican en 
Mater ia les Son los bienes tangibles, como edificios, instalaciones, maquinaria, 
equipos, instrumentos y herramienta . materias primas, productos en proceso v 
terminados 
Técnicos Son los bienes tangibles e intangibles propiedad de la organización que 
sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinacion de recursos 
materiales v humanos 
H u m a n o s Constituyen un elemento trascendental para la existencia de la empresa o 
institución , ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos 
Incluyen . obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos y directores 
Financieros. Son los elementos monetarios propios o ajenos con que cuenta la 
organización y que resultan indispensables para la ejecución de las decisiones Son 
recursos propios el dinero, las acciones y las utilidades Los recursos ajenos se conocen 
como prestamos de acreedores y proveedores, créditos bancanos o privados y emisión 
de valores (bonos, cédulas, e t c ) Los recursos de la organización se coordinan para 
realizar actividades enfocadas a la consecución de los objetivos orgamzacionales Las 
funciones especificas agrupan financiamiento, producción, contabilidad, contralona, 
ventas y mercadotecnia 
Adminis t ra t ivas Constituyen el conjunto de normas, procedimientos y programas, 
sistemas, métodos y medios de control que ngen a todas las funciones de la institución 
Planeación Nace de la exigencia de señalar fines a la acción humana fijar metas y 
dar marco al ejercicio de la libertad de acción , dentro de una organización 
Organización Constituye un medio al servicio de la planeación Coordína las 
actividades por realizar, para conseguir los objetivos trazados Señala las 
responsabilidades, el ejercicio de la autondad v propicia el orden 
Integración Se ocupa de la materialización de las formas organizativas, en los 
recursos económicos y en los elementos humanos , necesarios para que los planes se 
realicen. 
Dirección. Es la dinámica que vitaliza a la organización Sienta las bases para la 
actuación de jefes y subordinados, a través de relaciones preestablecidas, sujetas a sus 
facultades y deberes prefijados, para alcanzar las metas o fines , en los que se han 
unificado sus intelectos y voluntades 
Contro l Incluye la revisión y evaluación de resultados Comprueba el cumplimiento 
de los programas Compara las acciones realizadas con aquellas programadas en los 
proyectos originales Analiza las experiencias, éxitos y fracasos, con fines de evaluación 
Las funciones orgamcas constituyen el conjunto de actividades que formalizan la 
creación legal de la organización, confirman su razón de ser, señalando su finalidad , en 
el entorno socioeconomico y/o político La enmarcan en su contexto Establecen las 
bases para el buen entendimiento y la integración a la misma , de todos sus recursos 
humanos Promueven la solidaridad, para conseguir un apovo constante interno y 
externo Las funciones orgamcas son 
a) Socioeconómicas Conjunto ordenado de actividades realizadas para satisfacer las 
necesidades de diversos grupos o sectores sociales, asi como defender los intereses 
particulares, procurando el bienestar de todos sus internantes 
b) Ju r íd icas Se compone de aquellas actividades destinadas a interpretar \ cumplir 
con los preceptos de la letjislacion «eneral del país 
c) Relaciones Industr íales Comprenden las actividades tendientes a lograr la 
eficiencia y colaboracion voluntaria de los miembros del personal de la 
organización, respecto del trabajo especifico contratado 
d) Relaciones Públicas Conjunto ordenado de actividades, destinadas a promover 
entre la organización y cada uno de los sectores sociales, que representan la causa, la 
razón de ser y la meta de esta disciplina * 101 
2.10.8 Teorías Organizacíonales 
Las organizaciones han existido en una u otra forma, desde épocas prehistóricas Fue 
hasta principios del siglo XX, cuando se desarrollaron y difundieron sus teorías 
formales La mayoría de ellas establecen principios claros, referentes a la organización 
o se presentan como hipótesis implícitas, de lo que debieran ser Las que se consideran 
para este estudio son 
2.10.8.1 Teor ía Clásica 
Se desarrollo , desde la Revolución Industnal hasta principios del siglo XX Sus 
logros mas importantes consistieron en la sistematización de la actividad industrial Esta 
representada por el ingeniero e inventor estadounidense Frederick W Tavlor l no de 
sus ejes centrales esta basado en la motivación humana, bajo una perspectiva económica, 
con incentivos de tipo matenal Otro representante es el empresario e ingeniero francés 
Henry Favol. quien en su libro General and Industrial Manauement publicado en 1929 
complemento el trabaio de Tavlor v estableció los 14 principios universales de 
administración , creados a partir de sus experiencias, en una compañía minera de origen 
francés 
Los principios se enlazan directamente con el estudio y la practica de la 
comunicación organizacional y están relacionados con la estructuración de las tareas y 
la autoridad, en las organizaciones 
Para varios autores, el libro de Max Weber "Theory of Social and Economic 
Organization*', publicado en 1947, representa la parte final de los principios de la Teoría 
Clasica Organizacional, haciendo énfasis en la burocracia Weber afirma que cada 
funcionario de una organización debe interactuar con otros empleados de la manera mas 
impersonal y formal El mantener una distancia social, dara como resultado menos 
problemas interpersonales y menos conflictos, entre los trabajadores y, 
consecuentemente, un desarrollo más eficiente de la organización *102 
La teoría clasica de la organización se caracteriza por 
a) Favorecer estructuras piramidales con muchas diferencias b) Restringir la 
interacción entre los miembros c) Establecer procesos de comunicación vertical, 
orientados hacia el flujo descendente de la información d) Proponer los procesos 
centralizados de control y decisión e) Abundancia de reglas y reglamentos f) l na 
onentacion hacia la motivación de los empleados, basada en el lemor > la necesidad 
economica 
2.10.8.2 Teor ía Humanís t ica 
Se desarrollo a mediados de los años treinta Se le considera como una respuesta al 
enfoque clásico de las organizaciones Roethlisberger y Dickson (1939), están 
considerados como los iniciadores de este movimiento, que realizaron durante mas de 
cinco años, en la planta de la Western Electric Company, de Hawthome ( 1933-1939 ) , 
con el objetivo de explorar diferentes principios de la administración científica • 103 
Los primeros resultados realizados, arrojaron como conclusión que la productividad 
de los obreros, no solo depende de las condiciones físicas del trabajo, la psicología de 
los trabajadores y los incentivos económicos, sino también de elementos como las 
relaciones interpersonales entre los empleados, las normas de grupo y la forma de 
supervisión del hderazgo 
La metodología v las formas de interpretar la información de los estudios de 
Hawthome fue muy criticada Con ello se ejerció una gran influencia en el estudio de la 
comunicación organizactonal, pues sus resultados fueron interpretados como 
indicadores, de que el rendimiento organizacional esta estrechamente relacionado con la 
comprensión y el ínteres de la gerencia, respecto a las necesidades e ideas de los 
trabajadores, dando lugar a que surgiera un incipiente movimiento de relaciones 
humanas 
Douglas McGregor . en su libro The Human Side o fFn t r epnse publicado en 1960 
propone dos teonas sobre la naturaleza humana La Teoría \ v la Teoría ^ La primera 
es parecida al enfoque clasico, sobre la naturaleza de las motivaciones del trabajador 
Especifica que a los empleados les disgusta trabajar, por lo que es necesario obligarlos, 
dirigirlos y amenazarlos, para que cumplan con su actividad adecuadamente Les falta 
ambición, evitan la responsabilidad y los mueve la necesidad de segundad La Teona Y, 
supone que las personas ejercerán la autodireccion y el autocontrol, para lograr los 
objetivos de la organización Habra mayor compromiso de trabajo, niveles mas amplios 
de rendimiento y satisfacción 
Los enfoques humanísticos de la teoría organizacional se onentan hacia a) La 
participación de los empleados de niveles bajos, en la toma de decisiones d) El 
incremento de la comunicación abierta y la confianza entre los elementos c) Libre flujo 
de la comunicación, a través de vanos canales d) Integración de los objetivos 
individuales y organizacionales e) Mayor ínteres y preocupación, hacia el desarrollo y 
autoactuacion de los trabajadores f) Estilo de hderazgo centrado en el empleado y en los 
procesos amplios de interacción * 104 
2 .10 .83 Teor ías X y Y 
Douglas M c O r c g o r c r e o su t eona de la c o n d u c t a h u m a n a en las o r g a n i z a c i o n e s 
Creía q u e las t rad ic iona les ca rac te r izadas por la cen t ra l izac ión d e la t o m a d e d e c i s i o n e s 
con una es t ruc tura le rarquica \ un ri n d o cont ro l d e la e f icac a d e los e m p e a d o s 
sen taban d e t e n n i n a d o s e l e m e n t o s de la cultura h u m a n a de la cual se de r ivaba la 
or ' an i / a c iona l C o n c l u s o q u e las pe r sonas deseaban con t ro e extern s por o q u e 
formulo su Teoría X declarando e/ /trini tpu» < entra! U la >rxini:n m Lrt\atit h 
esa teoría, es ¡a dirección ye! control, mediante el ejercicio de la autoridad"' La Teoría 
X es semejante a las postulados de Taylor, ya que la dirección conserva sus esfuerzos 
para motivar y satisfacer las necesidades más bajas, localizadas en los niveles 
fisiológicos y de segundad * 105 
Los métodos de comunicación en esta teona son 
• La mayona de los mensajes fluirá en dirección descendente 
» La toma de decisiones estara centrada en las manos de unas pocas personas 
• Las comunicaciones ascendentes se verán limitadas a cajas de sugerencias, rumores 
y sistemas de espionaje 
• Las interacciones con los empleados serán mimmas 
« Las comunicaciones descendentes estarán limitadas a mensajes informativos y al 
anuncio de las decisiones tomadas 
McGregor se dio cuenta de que este sistema de comunicación entre los empleados, 
propiciaba la aparición de un ambiente de desconfianza, miedo y falta de comprensión 
Ya sospechando de estos resultados, tuvo duda sobre el postulado relacionado con la 
motivación de los empleados f-siablecio una hipótesis para la motivación humana a la 
que denomino " 1 eona Y ' . basada realmente en la internación como principio central 
Se deriva de los mas altos niveles de necesidades en la jerarquía de Vlaslovv ( oncluvo 
que la motivación laboral no solo consistía en recompensas ( salarios estímulos v 
títulos ) Supuso que el ser humano preferiría no verse controlado ni din ' ido 
eternamente sino que disfrutaría si >oza de a itocontrol v autodireccu n M 6 
2.11 Desarrollo Organizacional 
2.11.1 Conceptualización de Desarrollo Organizacional 
Algunas de las primeras definiciones del desarrollo oigamzacional son 
Es un esfuerzo planificado, de toda la organización y controlado, desde el nivel mas 
alto, para incrementar la efectividad y el bienestar, mediante intervenciones planificadas 
en sus "procesos", aplicando los conocimientos de las ciencias de la conducta * 107 
Es una respuesta al cambio, una compleja estrategia educacional, que pretende 
cambiar las creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de manera 
que se puedan adaptar mejor a los nuevos mercados, tecnologías y retos y al vertiginoso 
ntmo del cambio mismo Esfuerzo planificado y continuo para aplicar las ciencias de la 
conducta, al mejoramiento de los sistemas, aplicando métodos reflexivos y 
autoanaliticos 
P r o c e s o d e c a m b i o p lan i f icado , c a m b i o de una cul tura de la o r g a n i z a c i ó n q u e evi ta 
un e x a m e n d e los p r o c e s o s soc ia les (en espec ia l d e la t o m a de d e c i s i o n e s , la 
p lan i f i cac ión y la c o m u n i c a c i ó n ) , por otra que ins t i tuc ional iza v legi t ima d i c h o e x a m e n 
Estrategia educa t iva q u e e m p l e a los m a s a m p l i o s m e d i o s pos ib l e s de c o m p o r t a m i e n t o 
hasado en expe r i enc ia s , para lonrar m a s v m e j o r e s o p c i o n e s or ai i / a c ona le s en un 
a m b i e n t e c a m b i a n t e 
\ l »unas d e f i n i c i o n e s mas rec ientes del desarro o or 'ai i / a c i o n a l 
Reddingy Sambom (1964), la definen como el hecho de enviar información , dentro 
del marco de una compleja organización Thayer la considera como aquel flujo de datos 
que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de la organización e 
identifica tres sistemas operacionales ( tarea de trabajoX reglamentarios ( órdenes, 
reglas, instrucciones ) y de mantenimiento desarrollo ( relaciones publicas, empleados, 
publicidad, capacitación ) Borman y otros (1969) limitan al estudio de la organización, 
a la comunicación oral, como opuesta a la escrita, dentro del marco de un sistema de 
grupos interdependientes y superpuestos *108 
Greenbaum (1971-1972 ), percibe su campo incluyendo dos flujos Witkin Stephens 
(1972), la define como aquellas interdependencias e inteñelaciones que se producen 
entre y dentro de los subsistemas, mediante la comunicación y que sirven a los 
propositos Haney (1973), sirviéndose del método semántico y general de comunicación, 
la conceptualiza como la coordmacion de un cierto numero de personas, que están 
interdependientemente relacionadas 
Las m e t a s del D O son i n c r e m e n t a r la c o n u r u e n c i a e n t r e la e s t ruc tu ra p r o c e s o s 
es t ra tegias , las p e r s o n a s y la cul tura d e la o r g a n i z a c i ó n desa r ro l l a r s o l u c i o n e s n u e v a s v 
crea t ivas . a c r ecen t a r la c apac idad d e la or ' a n i / a t i o n d e r en o v a r se por si m i s m a 
E*s un p r o c e s o para c o m p r e n d e r v me jo ra r c u a l q u i e r a v t o d o s los q u e p u e d a 
desarrol lar una o r u a m / a c i o n para el d e s e m p e ñ o d e c l a lqu ie r tarea v para el lo ro d e 
cualq iier o b j e t i v o l n "proceso para me jo ra r los p r o c e s o s eso es o q le b á s i c a m e n t e 
ha t ra tado de ser e D O des le hace i n o s 2 ^ n o s 
El Desarrollo Organizacional es una sene de teorías, valores, estrategias y técnicas, 
basadas en las ciencias de la conducta y orientadas al cambio planificado del escenario 
de trabajo de una organización, con el propósito de incrementar el desarrollo individual 
y de mejorar el desempeño de la organización, mediante la alteración de las conductas 
de sus miembros, en el trabajo *109 
El DO es una aplicación en todo el sistema del conocimiento de las Ciencias de la 
Conducta, al desarrollo y al refuerzo planificados de las estrategias, las estructuras y los 
procesos de la organización, para mejorar su efectividad 
Es un proceso de cambio planificado, en la cultura de una organización, mediante la 
utilización de las tecnologías de las Ciencias de la Conducta, la Investigación y la 
Teoría 
2.12 Flujos de la Información y Comunicación 
2.12.1 Flujos de la Información y Comunicación Organizacional , en la Univers idad 
Autónoma de Nuevo León 
Para el e m i o d e la in fo rmac ión hacia los d i f e ren tes m e d i o s pa r t i c ipa ron 
p r i n c i p a l m e n t e la Secre tar ia de P laneac ion v Desar ro l lo asi c o m o el ( en t ro d e \ p o \ o \ 
Se rv ic ios Xcademicos <( \ S \ ) l os Huios i n fo rma t ivos ut i / a d o s p i r a dar a c o n o c e r e 
Provec to \ ision 2 0 0 6 d e la l \ M fue ron los m e d i o s mas ivos d e c o m u n i c a c i ó n 
periódicos ( El Norte, El ABC, El Porvenir, Milenio ), penodico interno Vida 
Universitaria, asi como la revista Armas y Letras Se emplearon también las estaciones 
de radio, en los diversos grupos ( Estrellas de Oro, Radio Alegría, Núcleo Radio 
Monterrey, MVS, Radio México, ACIR, XEOK, Radio Centro), los canales de televisión 
locales ( 2, 7, 12, 28 y 34 ) Ademas los escritos administrativos como folletos, 
manuates, convocatorias, boletines y circulares 
Otro medio empleado fue la comunicación interpersonal, a través de eventos 
seminarios, conferencias, platicas informativas y otros Hubo escaso empleo de medios 
informales correo electrónico, beeper, telefono convencional y celular, fax y otros 
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2.12.2 Flujos de la Comunicación Organizacional, en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. 
Para dar a conocer la existencia del proyecto Visión 2006, en esta dependencia 
participaron : la Dirección, la Subdirección Académica, la Secretaria Académica y la 
Prefectura 
Los medios impresos de comunicación interna, frieron el Periódico Vertice, las 
revistas internas y el sistema de Radio Ademas los escritos administrativos como 
folletos, manuales, convocatorias, boletines y circulares T u b o empleo también la 
comunicación interpersonal, en los siguientes eventos seminarios, conferencias, platicas 
informativas, talleres de actualización y reuniones de academia También, las 
autoridades de esta dependencia umversitana utilizaron con escasas frecuencias el 
telefono particular y de oficina, el correo electrónico, fax y beeper La comunicación 
cara a cara, en múltiples flujos fue de mayor empleo que las restantes 
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2.13 Modelo de Comunicación Organizado nal 
2.13.1 Adaptación del Modelo de Investigación-Acción de Kurt Lewid, en la (JANL 
En base a las lecturas realizadas y a la información proporcionada por la Lie Alicia 
Lartige de Salazar, Directora del Centro de Apoyo y Servicios Académicos (CASA), de 
la UANL, se adaptó este modelo a la sene de reuniones, juntas, platicas informativa, 
que realizaron las autondades universitanas, responsables de la información y 
comunicación orgamzacional, para planear lo que posteriormente se convertina en lo 
que hoy conocemos como Proyecto Vision 2006 
En la sene de eventos realizados, se llevaron a efecto diversos flujos, a través de 
vanas redes, lo cual se considera que se adapta a lo especificado por Kurt Lewin, en su 
Modelo de Investigacion-Accion, el cual, ya adaptado, se incluye a continuación 
Fuerza Edemas 
Impulsoras 
del Cambio: 
Fadcres: 
•Educacnnates 
•Cukurafes 
•Pokícos 
•Sociafes 
•Económicos 
•Tecrx>fógíco$ 
Pera be los mdcadores del cambo, 
al cual considera necesario, con una 
realizaren planificada, centrado en 
un cbjetrvo académico, a la-go 
plazo, en cuanto a torma y 
contenido una forma académica en 
cuarto a torm a y a rdendo 
Los cuerpos de plan ícaoon de 
la U/WL deciden r ioar con las 
fases del cambo y del proceso, 
medente la planeaoon del 
mismo 
Fases : 
a) Dtseongdamato : btçbcô 
r a i i o r que 
mantenían a la organización can 
sa actual ULTCI de 
cançortainienlD 
b) Carfooy MnimerSo: Se despLazala 
orgamaaón haaaun meTO estado c ni\*l dentro 
de la mshtucián jespecto a patones de corducfe y 
hábito«, lo cuál significa desairollai nieves valores, 
hábitos, conductas/actitudes Entra enuna fase del 
desapieniiaje 
d) RactngpkaneTtoEi 
nuevo método se integra 
corno um paite de la 
actondad m m a l al 
tr¿>ajo. Es as miado per 
todo el sistema 
o ^ n s a ó c B u l 
y 
o)Carbv En sise «plicael 
canto 10 integral con el zpoyo y 
participaacn del pesonal 
•P»via defiioconde metas 
córesete 
Cuestcnmeeiio» dt raétodos 
de trabajo 
•ílaboracic» de planes de 
acacnacoatoy largo plazo 
•Desarroib de hderasço 
flfclACTDlul 
•Apoyo al departamento de 
plamacicttv que coRítttií* la 
base para finentar la culto» 
de tr¿> ajo en equipo yerfcear 
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d e p la t icas , s u u e r e n u a s e i n f o r m a c i o n e s r e c i b i d a s v r e f l e x i o n a d a s por el 
e n t o n c e s rec tor l)r R e \ e s S f a m e z (n ie r ra ( I ) % - ! 9 ( ) 7 ) 
2 -< iinsulni Loti e\perh>\ ¡.n c/t/u/<n </i/i <>m/* riamii.ni>i 
El proyecto se inicio con la participación de un grupo de consultores extemos, 
contratados para realizar entrevistas, conforme a una guia de preguntas 
3 -Recopilación de datos y diagnóstico inicial, con el consultor. 
Estas fueron realizadas a los Directores de preparatorias y facultades, quienes 
después de recopilar y sistematizar la información, le entregaron un reporte a la 
Rectoría 
4 -Retroahmentación al grupo clave, de ¡a ( AN¡ . 
Nuevas reuniones y platicas del rector, con los consultores y directores, con la 
finalidad de determinar los públicos internos y extemos, a los que se consultana. 
5 -Diagnostico conjunto del problema 
Públicos internos ex -rectores Consejo Consultivo, Miembros de la Junta de 
Gobierno y del Consejo Universitano, maestros, estudiantes, investigadores, 
personal administrativo, otros Públicos extemos Padres de familia, medios de 
comunicación, empresanos, representante de camaras industriales v de comercio, 
otros Todos ellos fueron consultados en las salas electrónicas de CASA, 
formándose aproximadamente 40 urupos 
L o s e s tud ian tes \ maes t ros fue ron c o n s u l t a d o s a t ravés d e una e n c u e s t a 
m e d í a n l e la d i r ecc ión o la s u b d i r e c c i o n d e la p r e p a r a t o n a o facu l tad t a m b i é n en 
C \ S \ l a i n fo rmac ión fue rec ib ida s s i s t ema t i zada con la c r e a c i ó n d e una b a s e 
de datos, los cuales fueron analizados e interpretados, posteriormente se 
entregaron a la Rectoría los resultados obtenidos 
6 -Planeación y acción conjunta (objetivos del programa de cambio y medios para 
lograr los objetivos). 
Postenormente, se organizo una reunión directiva en Chipinque, con la asistencia 
de directores de preparatorias y facultades, durante tres días Hubo la presencia 
de otros directivos Se formaron mesas de trabajo, con exposición de opiniones, 
discusiones y participación en general Se recopilo la información, se analizo y 
proceso, nndiendose informe a la Rectoría 
7 -Acción. 
Se llevo a la acción el punto o paso numero 6 
8 -Recopi laaon de dalos des pues de la acción 
Hubo una consulta general a funciona nos públicos de alto nivel en todo Nuevo 
León y otros estados, al gobernador en tumo, a altos funcionarios de la S t P al 
subsecretario de educación superior e investigación científica al director de 
educación superior, entre otros Se entrev istaron a 10 académicos de renombre a 
nivel nacional iirabandose sus opiniones 
9 Reiroalimenuu. ion al grupo de la ( í N / por t /i onsuhor 
Se p l aneo s l levo a e l ec to otra reun ión con los Di rec to res d e p repa ra to r a v 
f acu l t ades 
10 -Rediagnostico y planeacion de la acción entre la UANL y los consultores. 
Se recopiló la información Se analizo y sistematizo En dicha reunión, se acordó 
lo siguiente. Que cada facultad integrara una comisión de directivos y docentes, 
para que, conforme a su área especifica de estudio o trabajo, visitara 
instalaciones de nivel superior de Estados Unidos, resto de Latinoamérica y 
Europa y observara la forma en que están trabajando, previo establecimiento de 
los vínculos o enlaces correspondientes 
11 -Nueva Acción 
Cada escuela nombro una comision integrada por maestros, directivos y alumnos, 
para la visita a las universidades y regresara con su respectivo reporte, previa 
guia de observación 
12 -Nueva recopilación de datos, como resultados de la acción 
Se llevo a efecto una nueva reunión, con la información sistematizada por cada 
comité, la cual llevó por nombre "Taller de Clase Mundial" Asistió el rector, 
directores, públicos internos v externos Cada institución expuso la ¡jarte 
significativa de sus observaciones centrándose en sus motivaciones e ideas sobre 
como se trabaia. en otras partes del mundo, en su especialidad 
11 -Kediagnostito de la situación 
I a información fue recopilada estructurada analizada v puesta en una base de 
datos Presentándose a la Rectoría un documento sintetizado el cua lueuo de 
organizado y analizarlo, se impnmio y dio a conocer a la comunidad, con el 
nombre de "Proyecto Vision 2006, de la UANL" 
\ 4.-Acción. 
Implantar el Plan de Acción y actuar con la UANL, para difundir y comunicar el 
cambio, a sus públicos internos y extemos 
15 -Insntucionahzación del cambio planeado. 
Consohdacion del cambio planeado, en base a los lineamientos establecidos en el 
documento UANL Vision 2006, en sus distintas fases 
16 Seguimiento de las fase s del cambio 
Por parte de la UANL y los consultores 
17 -¡ermmo del cambio 
Estabilización de la UANL, en un nuevo estado de equilibrio, fundamentado en 
la calidad y excelencia * 110 
2.14 Motivación 
2.14.1 La Motivación dentro de la Organización 
La motivación esta constituida por una red compleja de interrelaciones puesta de 
manifiesto en la diversidad de la terminología empleada v en la pluralidad de las 
construcciones teóricas dedicadas a descnbir explicar e nterpretar este fenómeno 
humano Presión interna surgida de una necesidad que, excitando las estructuras 
nerviosas, origina un estado energetizador, que impulsa al organismo a la actividad, 
iniciando, guiando y manteniendo la conducta, hasta que alguna meta, objetivo o 
incentivo, se logra . * 1 U 
La motivación, es un proceso encubierto y cíclico que consta de una necesidad o 
impulso básico Todo comportamiento humano se debe a la necesidad de cubnr una 
deficiencia, la cual suministra la energía que desencadena la conducta Consta también 
de una respuesta o conducta orientada, para obtener aquello que satisfaga una necesidad 
Finalmente tiene presente una meta, o fin La insatisfacción de las necesidades, llevan al 
individuo a un proceso de busqueda y, conseguido el objetivo, se reduce la 
insatisfacción 
El estudio de la motivación permite conocer y entender el comportamiento humano, 
pero a su vez preveerlo y controlarlo Las necesidades reciben el nombre de deseos, 
afanes o anhelos, convertidas en impulsos y motivaciones Existen muchas teorías que 
explican las necesidades de los instintos, del impulso general de actualización del 
oruamsmo. sicodinamica o sicoanalmca. teoría de la afectividad \ de la disparidad 
teoría del equilibrio y de la autorrealizacion. entre otras Las leonas de las necesidades 
sitúan la motivación en los incentivos metas, obietivos o recompensas que satisfacen 
los requerimientos de las personas 
2.14.2 Los Motivos l 
Son ocultos. Sólo se ve lo que hace la persona Son cognoscibles, pues cada 
individuo con un sistema nervioso equilibrado tiene capacidad de percepción de las 
necesidades que hay en él . Son recurrentes, con frecuencia su satisfacción y la 
consiguiente pérdida de los grupos que se desvían más en la experiencia, pnncipalmente 
por desempeñar roles sociales ( padres hijos , directivos/ trabajadores ), tendrán las 
mayores diferencias en su proceso motivacional Son vanables, tanto por su intensidad, 
como por el modo en que son satisfechos 
La motivación es única en su tendencia hacia la supervivencia , la actualización , el 
crecimiento del desarrollo potencial Es también múltiple, por la diversidad de campos o 
areas en los que se manifiesta esa tendencia o impulso Kurt Lewin , en su T e o n a 
Dinamica de Campo, explica el funcionamiento del proceso motivacional y de la 
conducta Expresa que la motivación depende mas que de unos incentivos determinados, 
de una situación total *l 12 
2 .143 Tipología de la Motivación 
Motivos fisioloiiuos Llamados también primarios innatos o físicos son los que 
impulsan el comportamiento biologico y están onentados a la supervivencia del 
individuo. como organismo físico, deben ser satisfechos para que permanezca UNO 
Sociales Están orientados a la supervivencia del individuo que inieracciona con 
otros Se les llama también secúndanos Impulsan al comportamiento social Sus rasgos 
característicos consisten en que para su satisfacción necesitan de la pertenencia a uno o 
más grupos, de sus protección y dependencia. 
Cognoscitivos : Están onentados a la supervivencia del individuo En ellos 
encuentran su apoyo los rasgos definidos en el ser humano ( autorrealizacion, 
comprensión, realización de proyectos ) Se basan en la capacidad de pensar A veces se 
considera que son utopicos e influyen, en el desarrollo biologico * 113 
2.14.4 Incentivos,un Medio para Despertarla Motivación 
Los premios otorgados por la organización, dentro del trabajo realizado por el 
empleado, han demostrado el caracter reciproco de la relación de intercambio existente, 
entre las personas y la organización El trabajador ofrece su aportación, esfuerzo y 
actividades, altamente valiosas para los objetivos de la producción . la organización 
proporciona estímulos en forma de pagos por sus servicios prestados Los empleados 
valoran los estímulos, conforme a la capacidad de estos, para satisfacer sus necesidades, 
por lo que no generan el mismo tipo de respuesta, en quienes los reciben * 114 
Existen dos conjuntos de factores que despiertan la motivación Los que están 
asociados con los sentimientos positivos hacia el trabajo con responsabilidad avance v 
crecimiento de higiene, no generan satisfacción se encarnan de ev itar la insatisfacción \ 
son externos al trabajo Se identifican con los niveles fisiologicos, de segundad, amor y 
pertenencia 
Los incentivos o recompensas se pueden clasificar en financieros y no financieros 
Los pnmeros consideran al dinero como reforzador, para aliviar la ansiedad, como factor 
de higiene o prercequisito ( según Herzberg y Mausner) , como incentivo condicionado y 
el dinero como un instrumento, como lo considera Vroom Los segundos conforman otro 
de los elementos de la motivación, aunque se relacionan indirectamente con los 
financieros, tienen cierta relación con el dinero 
Entre los incentivos no financieros de higiene están la segundad, el clima de trabajo, 
la relación supervisor-empleado y las condiciones generales laborales Los incentivos no 
financieros motivadores, incluyen comparación salarial o escalafonana. ascensos, 
reconocimientos por escnto y en forma verbal, reconocimientos economicos y 
prestaciones *I15 
frétons 90e tefenfett* m la motintíóe; 
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2.14.5 Teorías de la Motivación 
2.14.5.1 Jerarquía de Necesidades : Teoría de Maslow 
La motivación no es un proceso lineal, sino circular La satisfacción de una 
necesidad no finaliza con lograr un objetivo porque a partir de ella se crean otras que 
llevan al individuo a repetir el ciclo Una necesidad es una sensación personal de 
carencia . en alguno de los aspectos de la vida de una persona que uenera una tensión 
F1 ser humano se esfuerza por reducirla emprendiendo una acción que le permita 
satisfacer su necesidad Para este psicolouo norteamericano las principales necesidades 
del indiv iduo son 
F i s i o l ó g i c a s D e s e o s b á s i c o s d e a l imei t ac ion v e s t i d o v c a s a O c u p a n el p r i m e r 
lu >ar 
De s e g u n d a d Deseos de protección, estabilidad y la ausencia de aflicciones, 
amenazas y enfermedades (ocupa el segundo n ive l ) 
Per tenenc ia y asociación Deseos de amistad, amor y formar parte de un grupo 
Est imación: Deseos de respeto por uno mismo, la sensación de logro individual y el 
reconocimiento de los demás. 
Autonrealización Deseos de crecimiento personal , de realización y cumplimiento 
del potencial pleno individual Quien se considera autorrealizado, se acepta a si mismo 
y a los demás 
Jerarquía de oe&shbdes He Ifásto» tiento Im ot^nuube 
Necesitad de &t.onsaluaaófí 
Desaírelo de la dad 
'tíos y ttnandas ¿tarafes. 
kfecmlatí de eSioacófr 
¡r&sponssWiiflad fi -mpotanoa dd vatajo. 
NficestifecI <te inoi y pertenwtsr lifegoofri con tí gn$o 
tata-ai, e tarificación car b crgajwaoér 
t&xsksBí áa s e g ^ ^ S ^ i i ^ V 6 ^ ^ ^ ta&iyat así 
prestaciones laboote 
'—L"""" " ' ' r"¿ 1 1 t 
afrmtyfrs tásfas; Saafig aase, ¿onduooes aocatas, eaéteta. 
• I 1 7 
Fstas necesidades descansan en cuatro supuestos básicos l na necesidad satisfecha 
no es factor de molivacion. la red individual de necesidades en muv compleja las 
necesidades de nivel inferior deben satisfacerse antes que las de nivel superior los 
medios para satisfacer las necesidades del nivel superior son muv numerosos * I I 8 
M a s U m m i n e a p r e t e n d i ó q u e su i c r a r j u i a d e n e c e s i d a d e s t o n s t i t i s e r a m o r d e n 
ngido e inmutable, aplicable a todas las organizaciones y personas por igual Creía que 
los individuos se sienten motivados a satisfacer sus necesidades imperantes, en un 
período especifico de su vida 
2.14.5.2 Teorías de Hartmann y de la Disparidad 
Existe una motivación instintiva, inconsciente, denvada del ello y otra del yo 
autonomo, que busca la realización y afirmación personal, mediante el principio de la 
utilidad (nqueza, prestigio social ) La motivación se halla en la disparidad entre dos 
estados psicologicos o actitudes que impulsan al individuo a distanciarse de las 
condiciones actuales, a favor de las condiciones ideales o expectativas 
2.14.53 Teoría Bifactorial de F. Herzberg 
Subraya la importancia de las características de los puestos y de las practicas 
organizacionales, en la resolución de la motivación y el comportamiento Sus 
investigaciones descubneron que la presencia de una característica laboral particular, 
como la responsabilidad, puede incrementar las satisfacciones su ausencia no 
necesariamente producía insatisfacción La ausencia de una característica (inseguridad ) 
producía insatisfacción, un alto grado de ella no necesariamente conducía a esta 
Herzberg concluyo que la satisfacción v la insatisfacción laboral son producto de dos 
tipos de experiencias distintas ideas a las que llamo Modelo de los dos fac tores * I 19 
2.14.6 Modelos de la Motivación 
2.14.6.1 Modelo Integrat ivo de la Motivación 
La motivación es un proceso difícil, porque las personas responden en forma muy 
distinta a los mismos estímulos Dessler los considera como un relejo del deseo que üene 
una persona para satisfacer ciertas necesidades Kelly afirma que Tiene algo que ver 
con las fuerzas mantenedoras y alteradoras de la dirección, ¡a calidady la intensidad de 
la conducta 
Jones expresa que es algo relacionado con la forma en que la conducta se tntcta, se 
energiza, sostiene y dirige; se detiene y con el tipo de reacción subjetiva presente en Ia 
organización, se desarrolla *120 
Modelo tnl*t'»"vo de U 
i : 
I s i m p ó r t a m e la re lación enire el d e s e m p e ñ o \ la sa t i s facc ión 
2.14.6.2 Modelo de E re 
Al igual que Maslow, Clay Alderfer , considera la motivación, desde la perspectiva 
de una jerarquía de necesidades En lugar de cinco categorías , las jerarquiza en el 
modelo ERC, el cual consta de tres categorías existencia (deseos de bienestar material y 
físico ), relación ( deseos de establecer y mantener relaciones interpersonales ), y 
crecimiento (deseos de ser creativo, útil y producttvo, disponer de oportunidades de 
desarrollo personal) * 122 
El modelo Ere, adopta la hipótesis de progresión de la satisfacción y de regresión de 
la frustración La segunda sostiene que cuando los individuos ven frustrada la 
satisfacción de necesidades de nivel superior, vuelven a imponerse sobre ellos, las de 
nivel inmediato inferior 
Re^ewon de Id U isUdCión Prngrruon dt U ut lón 
- Neteudüón d cr«iro*«t lo — — — -
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CAPÍTULO III 
M E T O D O L O G Í A 
En este capitulo se describirá el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos, 
empleados para la comprobación de los objetivos y de las hipótesis, convertidas siete de 
ellas en preguntas de investigación Asimismo se especificara el tipo de investigación, 
la población de estudio, el tipo de muestra, el diseño de investigación y el instrumento 
de medición utilizado La parte central del instrumento de evaluación, consiste en saber 
los medios o canales de información y comunicación, por los cuales se enteraron los 
maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la existencia del Proyecto 
Vision 2006, de la UANL 
3.1 Tipo de Investigación 
F-s exploraiona, por que el problema investigado ha sido poco estudiado no ha sido 
abordado anteriormente o existen solamente ijuias o ideas vauas sobre el mismo * I h s 
descriptiva porque como afirma (Danke 1986) busca especificar las propiedades 
importantes de personas grupos, comunidades o cualquier otro fenomeno que sea 
sometido a analisis Miden de manera independiente los conceptos o \ a m b l e s *2 
Es no experimental, pues se realiza sin manipular deliberadamente las variables 
independientes, dejándolas variar, sin manipularlas, al no tener el investigador control 
directo sobre ellas, observándose situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente. *3 
El diseño de investigación es tianseccional o transversal descriptivo, porque se 
recolectaron los datos, en un solo momento y tiempo único Su proposito es describir 
variables y analizar su incidencia e ínterrelacion *4 
32 Universo y tipo de Muest ra 
Se llama universo, poblacion o colectivo, a la totalidad de un conjunto de elementos, 
seres u objetos, que se desea investigar y de la cual se estudiara una fracción, que 
pretende reunir las mismas características y en igual proporcion *5 
La poblacion será los maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
UANL (135), distribuidos en cinco categorías Maestros de tiempo completo y 
exclusivo ( 4), maestros de tiempo completo (48) maestros de medio t iempo (20) 
maestros por horas, en propiedad (11) y maestros por horas por contrato (^2) 
3 3 Muest ra de la Investigación . 
La muestra designa la parte o elemento representativo de un conjunto Fs la parte de 
una poblacion, objeto de investigación elemda por determinados procedimientos v su 
estudio conduce a conclusiones que son extensivas a la totalidad de la misma 
El tipo de muestra es probabilistica, pues todos los maestros tuvieron la misma 
oportunidad, para ser seleccionados, mediante el implemento del paquete STATS, 
RANDOM, que se incluye en el texto Metodología de la Investigación, del autor citado 
Originalmente, se utilizó una fórmula para obtener muestras de poblaciones finitas, 
ubicándose la cantidad de maestros posibles para encuestarse, en 90, con un margen de 
error del 0 95, pero por razones de diversa índole, se les aplico solamente a 70 de ellos, 
quedando agrupados en las mismas categorías citadas En cada caso, se ordenaron por 
apellidos, asignándoles un numero 
Dentro de estos 90 maestros, se consideraron los siguientes tactores 
Maestros incluyentes Todos los profesores que estaban impartiendo clase durante el 
semestre y que tuvieran una antigüedad mínima de 2 a 3 años, porque los mas recientes, 
no conocen lo suficiente el Proyecto Vision 2006, de la UANL También a los maestros 
con licencia, quienes el semestre pasado o antepasado, a la aplicación de la encuesta 
estuvieron impartiendo clases 
Maestros excluventes No fueron incluidos aquellos profesores que esten realizando 
estudios de posgrado en el extranjero ( maestría y doctorado ) y por tanlo no están 
impartiendo clases l ampoco los profesores o maestros con permiso temporal \ los 
incapacitados 
m 
3.4 Instrumento de Medición 
En la encuesta realizada, se aplicó un extenso cuestionario de catorce paginas, 
haciéndoseles llegar a los maestros que cayeron en la muestra Por razones diversas, se 
tuvieron que hacer reposiciones, en vanos casos, rescatándose un total de 70 encuestas 
3.5 Preguntas de investigación 
1 ¿ Los medios o canales de información y comunicación organizacional y sus flujos, 
utilizados por la Rectoría y la Facultad de Ciencias déla Comunicación, fueron la 
pnncipal fuente para conocer la existencia del Proyecto Vision 2006, de la UANL, 
siendo eficientes y sus flujos fueron buenos ^ 
2 La información proporcionada por la rectona de la UANL y la Fac de C de la 
Comunicación, para difundir el Proyecto Vision 2006 fue oportuna 0 
3 -6 Los medios o canales formales de información y comunicación, utilizados por la 
Fac de Ciencias de la Comunicación para informar a los docentes fueron empleados en 
mavor proporcion que los medios o canales informales 0 
4 -G Los flujos informativos v comunicativos por los cuales los docentes se enteraron 
del Provecto Vision 2006. en la Fac de Ciencias de la Comunicación con mavor 
frecuencia fueron a través de la Dirección v la Subdireccion Académica mas que por la 
Secretana Académica v la Prefectura 0 
X4 
H1 -A mayor conocimiento del Proyecto Vision 2006, mayor sera la preparación 
académica y la actualización docente, asi como las razones de la motivación, en los 
maestros de la Fac. de C. de la Comunicación ? . 
5 -¿ Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación emplean con 
mucha frecuencia las nuevas tecnologías de información y comunicación, y en menor 
proporcion, el idioma ingles, como segunda lengua, ambas como auxiliares, en sus 
actividades educativas 9 
6 Los maestros de tiempo completo y exclusivo, de tiempo completo y de medio 
tiempo de la FCC, se han apegado mas a los lincamientos y expectativas del Proyecto 
Visión 2006, para definir su perfil, en el ámbito de la preparación y actualización, con 
respecto a los maestros por horas ( nominales y por contrato ) 0 
7 -0 Las estrategias y políticas educativas, insertas en los contenidos filosoficos, 
misión y visión del Proyecto 2006, de la l A M tienen en su totalidad puntos de 
convergencia, con las ideas de los docentes, de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación 0 
3.6 Conceptualbación y operacionalizacion 
de la hipótesis de trabajo 
Hl Los medios o canales de información y comunicación oruamzacional v sus flujos 
utilizados por la Rectoría v la Facultad de Ciencias déla Comunicación fueron la 
principal fuente para conocer la existencia del Prosecto Vision 2 ( 0 6 de la l \ M 
siendo eficientes y sus flujos fueron buenos (Descnptiva ) 
XI Los medios 
o canales de 
comunicación 
y sus (lujos 
Conjunto de formas, estrategias, 
conductos, a través de los cuales se 
realiza la en cualesquiera 
de sus vanantes. 
Flujos de comunicación sene, grupo o 
conjunto de instancias existentes, en 
toda institución, para que se lleve a 
efecto la comunicación, contemplados 
en un organigrama, especificando la 
jerarquizacton de las funciones. 
Comunicación masiva (penódtco&, revistas, 
folletos, carteles, radio, televisión > 
Comunicación qwutucMoal folletos, cartas, 
circulares, memorándin, convocatorias, 
ccrreo electrónico 
CcoiiaucacMÜn mlcrpenonal teléfono ( celu-
lar y convatciooai, beeper, d dialogo) 
lYegunlas 8 9 11, 12. 14 IS 17 y 18 
Yl Ia principal 
fusi le de 
información y 
los más 
eficientes 
lx>s medios masivos de comunicación 
utilizados por la Rectoría de la l AN1 \ la 
facultad de Ciencias de la Comunicación 
IXK medios formales e informales 
f-fecuvas o eficacia conjunto de acciones 
acertadas, correctas y justificables, para 
lograr los objetivos propuestos, rea hiendo 
la respuesta a los mensajes enviados 
Significa precisión, exactitud y selección 
apropiada 
A través del cuestionario mediante las 
preguntas o ítems relacionados con cada 
medio o canal de información 
A través de preguntas relacicmadas 
con el punió de vista del cncuestado en 
donde se expresa d nivel de eficiencia oon 
orm que Hcpó la información de Rodaría v la 
facultad 
peguntas 11 y 17 del cuestionario 
H2 La información proporcionada por la rectoría de la UANL y la Fac de C de la 
Comunicación, para difundir el Proyecto Vision 2006, fije oportuna ( Decnptiva) 
Variable IVf nttion C. onieptua IVf ion Opera »na 
\1 1 a informaron 
propofionaiia por 
ka. tona v 1 CC 
C onjunlo o serie de mena es 
orales o «en ios que rea Nerón los 
docentes relacionados con la exiüenc a 
del l'rovcclo Vision 2"Uf> 
Se re at ona ton med cana es Je 
nlormai. >n de a h poie anler x 
NI 1.a oportunidad S anilica que lleparnn a tiempo c jand en 
realidad se necesjlahan o requerían par 
UHHKImíenlo de píote^ fes rrwestr »•. 
(Veslilla \ su» ofx rt \ I 
H3 Los medios o canales formales de información y comunicación, utilizados por la 
Fac de Ciencias de la Comunicación, para informar a los docentes, fueron empleados en 
mayor proporción que los medios o canales informales 
Vanable Definíate Conceptual Ddimcta Opencxna) 
XI -Los c«iulcs 
formales 
Soo los estableados rcgluneotarumeale, 
manifestados en d organigrama insuiuaonal 
Pueden ser medios masivos y todos los escritos 
administrativas, tanto internos, como ex temos 
Pregunta 14 
( manuales, arcillares, convocatorias, 
folleto«, boletines) 
X2 -Mayor 
proporción que 
los informales 
Se entiende ta mawr cantidad o frecuenaa. 
en su empleo 
Informales, son lodos aquellos medio» 
de la comunicación mterpersonaJ y sus 
vanantes, a través de las nuevas tecnologías 
1 xistc dispersión y se cae en los rumorea. 
Segunda parte de las pregunta 8 v 9 
( seminarios oonferenaas comunicación 
cara a caía corteo decuantco, beeper tele-
fono oonvcnaonsl y o d d ir ) 
Pregunta 15 
1 aderes de actualización v reuniones de 
academia no son consideradas aquí 
H4 Los flujos informativos y comunicativos, por los cuales los docentes se enteraron 
del Proyecto Vision 2006, en la Fac de Ciencias de la Comunicación, con mayor 
frecuencia, fueron a través de la Dirección y la Subdtreccion Académica , mas que por la 
Secretaria Académica y la Prefectura 
Vanable IXi'inh-Kti CtrwqtuaJ Dd'inxawi (IPCRSCMTIA] 
\ l llui«isinl(mutiv\*> SCTK. de JTIVCNIK insLflw^ ormxani-íTxis *rv^jnta 16 
para haur licuar la míirmaLiivi v ofJiunn_aa<¥i 
((^unu/aoKnai en UVUTU lisoavfcnti 
\2 A traMj.dc la 1 >rox*x) \ I)i<tin<a> lastanoa^. ntsliluo«m cv cim<adaadas tx^amla l( 
SuKhrccoíri Acadornca. mas end (rparipamadclalaaínd 
iff la Vcrctjna Acadoiuid 
^ la lYdaíua 
X7 
H5 A mayor conocimiento del Proyecto Vision 2006, mayor sera la preparación 
académica y la actualización docente, asi como las razones de la motivación, en los 
maestros de ta Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Variable Ddnuaóo Conceptual Defmjccn C^eraoonai 
XI Mayorconoamienlo del 
Proyecto Visión 2006 
Sene de ideas, conceptos, pUücas tenidas per 
las profcscres, respecto a este dnaanaita 
Pregunta 6. 
Y1 Mayores la preparación 
Académica y Actualización 
l>xxntc 
Y2 I,a.sra/üiK3>dela 
motivauon en los 
maestros 
Sene o an jun to de estudies de pesgrado asi 
oomo la aas ta iaa y o participación a i d i f a a i 
tes evento» cumculares y oocumcularcs 
Serie o u*yunlo de causas SjtuacxxKs que 
propician la reali/aacn de hechos 
una parte importante de la Psicología Requiere 
de divergís incaitiwb 
Pregunta 34 ( A, B, C 
1) l- f- <J)\ 1S 
Pregunta Vi 
H6 Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, emplean con 
mucha frecuencia las nuevas tecnologías de información y comunicación, y en menor 
proporcion, el idioma ingles, como segunda lengua, ambas como auxiliares, en sus 
actividades educativas 
Variable Definición Conceptual lVcftnicrtn Operación») 
xl 1 mplcocon mucha fre-
cuencia de las nuevas tecno-
1 oeias de la información \ la 
u municacion 
Conjunto de instrumentos herramientas v 
mecanismos sofisticados que sirven para 
haccr llegar conocimientos v son útiles para 
la comunicación oral \ escrita en a^dislnlat 
(acetas de la sociedad ( hogar Ir ahajo v esl tdi i 
l'rcg nta 22 24 2 
2f . ' 2 8 "*> V \ s 
\2 } mplcn del idioma ingles 
u in i secunda lengua 
Dominio hablado escrito o traducción 
como un recurso didáctico auxilar en ta 
practica de las actividades docentes 
omWuve una parte importante de la c It ira 
v os conocimientos genera es 
IVeguntas 4" 4R 4¿ y 
5"" 1 U 1 
ixx 
H7 Los maestros de tiempo completo y exclusivo, de tiempo completo y de medio 
tiempo, de la FCC, se han apegado mas a los tuteamientos y expectativas del Proyecto 
Visión 2006, para definir su perfil, en el ámbito de la preparación y actualización, con 
respecto a los maestros por horas ( nominales y por cont ra to) 
Variable Definición Qmocptual I>ánucún Operaocnal 
X) M apego mavor de les 
maestros de (tempo compi eto 
\ medio tiempo, a la» linca-
mientos. ) expectativas 
Apego seguir al pie de la letra o al máximo, k a 
lmeamioius y dispciasiono manifestadas per 
la Rectoría, en d Prcyecto Visión 2006 
7 lonpo completo \ exclusivo a q u d k s qur trabajan 
cxcliiíivamolle paia la UANL 
1 i«mpu aimpkSo Dedican la mavir parte de 
su lianpo al serviuode la i*iivcr salad Se 
les a n a - lambicn cumo de planta l i » de medio 
lianpo dedican parte de este a la univursidod 
Uts lirnauiiiailos v expectativa*, « i i la «IR de 
concvpucTK» likwoticas. obfetmh. idculcs a*i mío 
de medida» consideradas por la t»gflni/oaün 
P teg i tóas ì 
C . D U h G ) > 35 
X2 Apepo con re^xeto a los 
maestros p»* htTas < nomi 
nales \ por centralo ) 
Maestros por horas nominales 1 icncn feras en 
propiedad IXK maestros, pt» fxras ptT cuntraio 
puede cambiar la cantidad de éstas laborando ( no 
en el proxiroo semestre 
[ A mismasanicrhTcs 
H8 1 as estrategias v políticas educativas, insertas en los contenidos filosoficos 
misión y visión del Provecto 2006 de la IJANL, tienen en su totalidad puntos de 
convergencia, con las ideas de los docentes, de la Facultad de C lencias de la 
Comunicación 
\anablc Definición Contxptuii DLÜIBCCII OpcnooraJ 
Xl Las estrategias v políticas 
etkxativas. 
Sene de hneamertcs amales, que forman 
pane de te objeaves y moas, (fc qtaacs sen 
responsables de planficar y or&mzar la cA»-
1-ARWM en ntilwrjmq FV» bk wwi« 
Sene de tiene de las prefinas 
58 y 59, as a n s i a s 
cwflKws en las 
prendas 61.62,63,64 y 65 
X2 Contenidos filosóficos, 
rtiaon v viaór. 
Ideas, expec&üvas, conceptos. Sene de forros 
de pensar, cfc quienes se dedican a planear y 
ci£2ni/ar ira envesa o insotuoón (perfil 
dd doccrtc) 
Las manas prenotas o nais. 
Yl Purtosdeconvcrpaiaa. 
con las ideas de los profeso-
res. 
Corgunto de ideas. pereamertCB) punas de 
visto que se aerea con respedo a una parle de 
la realidad \ que son iguües o pareados a 
otros cvprcsaite 
Las msrHs prcputas o ítems. 
Notas o referencias bibliográficas 
1 Hernández Sampieri, et al. Metodología de la investigación, 2000, pp S8-S9 
2 2000 , p 6 0 
3 2 0 0 0 , pp 184-18S 
4 2 0 0 0 . p 1 86 
^ Ander Fgg, Técnicas de investigación social, 1991 p 179 
6 I 99 V pp I 78 1 79 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Análisis de Datos Descriptivos 
A) Características Demográficas de la Muestra 
Antigüedad en la Universidad, en años cumplidos 
De I a 10 años, el 28 6oo. de 11 a 20 años, el 34 3°o. de 21 en adelante, el 37 l°o 
bdad en años cumplidos 
De 20 a 30 años, el 22 9oo. de 30 a 40 años, el M 3 V de 46 en adelante, el 22 8°o 
Categoría nominal que tiene en la facultad Maestros de Tiempo Competo v 
Fxclusivo v Maestros de Tiempo Completo, el 42 Maestros de Med o T empo el 
17 Io o. Maestros por Horas \ Maestros por Contrato el 40® 
Sexo Masculino el 60° o femenino el 4 í°0 
Municipio en donde \ i \ e 
En Monterrey y Guadalupe, el 78 6oo, en San Nicolas de los Garza y San Pedro, el 
14 2° o. en Apodaca y Santa Catarina, el 7 2oo En otro, no contesto nadie 
Ha leído o escuchado ideas, acerca de los contenidos fi loso fi eos del Proyecto Vision 
2006. Con frecuencia, el 22 9° o, en vanas ocasiones, el 48 6° o, muy poco, el 21 4o® y 
nunca, el 7 l°o 
Estructura organizacional de las autoridades (Rectoría) siempre, el 44 3°o, con 
frecuencia, el 32 9°o, algunas veces, el 21 4°o, ocasionalmente, el 1 4°o 
Ha realizado publicaciones, en beneficio de los estudiantes de la institución 
De I a 3 ocasiones, el 21 4°©, con frecuencia y nunca, el 78 6°o 
Si fue afirmativo Especifique la tematica 
Un 7°o ha publicado las siguientes tematicas Asuntos universitarios, artículos 
científicos y de ensayo, asesorías sobre investigación, publicaciones vanadas, en total, 
un 7°o No han realizado publicaciones, el 93°o 
T i p o de pub l i c ac iones e f e c t u a d a s 
Per iod ico interno, co l ecc ion d e a p u n t e s v revistas in ternas , el 21 l ibros d e tex to 
manua l de b i enven ida , fo l le tos v otros, el 17 l°o H a c i e n d o un total d e 38 6°o TI 
61 4 o o n o ha rea l izado p u b l i c a c i o n e s 
I >2 
B) Análisis de Preguntas de Investigación 
Pregunta de investigación 1 
¿Cuáles medios o canales de comunicación organizacional y sus flujos, fueron la 
principal fuente de información para los docentes, por parte de la Rectoría y la FCC y. 
los más eficientes? 
La UANL, a través de la Rectoría dio a conocer el proyecto, a través de varios 
periódicos y revistas El Norte, en un 52 9® o , Vida Universitaria, en un 35 7°o, Milenio, 
el 5 7°o, el Porvenir, 4 3°o y el penodico ABC. el 1 4® o En revistas Armas y Letras, en 
un 17 1% y otras, el 2 9% ( tabla l ) 
Tabla I. Medios de comunicación por los que recibió la información, por parte de 
la Rectoría. ( Periódicos y revistas). 
Penodicos y SI marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Revistas 
Porcentajes Opciones Frecuencas Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias 
El Norte 37 52 90% 33 47 10% 70 100% 
Vida Universitaria 25 35 70% 45 64 30% 70 100% 
MjJen/o (Día no) 4 5 70% 66 94 30% 1 70 100% 
El Porvenir 3 i 4 30% 67 r 95 70%~1 70 i 100% 
El ABC 1 1 40% 69 98 60% 70 ' 100% 
Armas y Letras 12 17 10% 58 i 82 90% 70 L 100% 
Otras revistas 2 2 90% 68 97 10% 70 100% 
La L'ANL empleo diversos escntos administrativos para difundir el Provecto \ ision 
2006 teniendo acceso a ellos los maestros como siyue folletos el ^2 9° boletines el 
I I 4 o. convocatorias, el 8 6%. circulares, en un 7 | % v manua es ei un 4 
I amblen utilizo la comunicación interpersonal. en distintos eventos n an testado como 
sigue platicas informativas, 30°o, conferencias, en un 24 3°o, seminarios, en un 8 6°o y 
otros, en un 2 8% ( tabla 2 ) 
Tabla 2. Medios de comunicación por los que recibió La información, por parte de 
la Rectoría« ( Escritos administrativos y comunicación interpersonal ). 
SI marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuentes Porcentajes 
Folletos 37 52 9% 33 471% 70 100% 
Boletines 8 11 4% 62 88 6% 70 100% 
Convoc atonas 6 8 6% 64 91 4% 70 100% 
Circulares 5 7 1% 65 92 9% 70 100% 
Manuales 3 4 3% 67 95 7% 70 100% 
Plábcas informativas 21 30% 49 70% I 70 100% 
Conferencias 17 24 3% 53 75 7% ' 70 100% 
Seminarios 6 8 6% 64 91 4% 70 100% 
Otros 2 2.8% 68 97 1% 70 100% 
En cuanto a ios medios informales, empleados por las dependencias de la Rectoría, 
para dar a conocer el proyecto a los docentes, se establece que el correo electrónico, en 
un 12 9° o. el teléfono convencional, en un 8 6°o, el telefono celular, en un 4 3°« y el 
fax, con un 2 9% Otros medios, el 7 l°o ( tabla 3 ) 
Tabla 3. Medios de comunicación por los que recibió la información, por parte de 
la Rectoría. ( Medios informales ). 
^Opao nes 
Correo electrónico | 9 
Telefono convencional^ 6 
Telefono celu ar 3 
Fa* ^ 2 
Otros 5 
SI marcó en encues ta No marcó en encues ta Total 
Frecuencias Porcentaje&Frecuencjas Porcentajes F r e c u e n t a s Porcen ta jes 
I-
12 9% 
8 6% 
4 3% 
2 9% 
7 1% 
61 
64 
67 
68 
6 5 
87 1% 
91 4% 
95 7 
97 1% 
92 4% 
70 
70 
70 
70 
70 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
M e d i o s mas ivos ( r ad io v te levis ion ) por los que e Ile M a n f o r m a t o n a t rave 
de la R e t t o r i a 
Por radio, se entero el 24 3° o (17 maestros), en los siguientes grupos radiofónicos 
Estrellas de Oro, el 20°o, Radio Alegría, 4 3°o, Por Núcleo Radio Monterrey. Grupo 
MVS, Radio México, Grupo Actr y Grupo Radio Centro, el 0 o o 
Por televisión, se enteraron el 47 15® o ( 33 maestros) por canal 2 y canal 7. el 32 9®o, 
por canal 12 y canal 28, el 38 6°o, por canal 34. el 1 4 % El 27 Io© no marco ningún 
canal 
Asi considera que fueron los canales de comunicación por los que le llego la 
información de Rectoría 
A este respecto, respondieron que muy eficientes, el 8 6®o. eficientes, el 55 7°o. poco 
eficientes, el 31 4o© y deficientes, el 4 3o© 
Asi considera que fueron los flujos cornumcacionales. por los que le llego la 
información de Rectoría Contestaron que excelentes, el 1 0 V buenos el 50°o . 
regulares, el 28 6°o y deficientes, el 11 4°© 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación empleo periódicos, revistas internas, 
sistema de radio y escritos administrativos (canales formales ). para dar a conocer el 
provecto, de !a siguiente forma Penodico \ e r t K e 4 >°o las revistas 17 1 \ si tema 
de radio, I 4°o Las circulares 4^ 7°o los folletos en un M l°o las convocatorias en 
un 22 8oo. los boletines, en un I \ los man ia es en un * 7° ( tabla 4 ) 
Tabla 4. Medios de comunicación por los que recibió la informacióiii por parte de 
la F C C . (Canales fórmale« ) . 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes; Frecuenaas Porcentajes Frecuenaas Porcentajes 
100% Periódico Vértice 28 40% 42 60% 70 
Revistas internas 12 17.1% 58 82 9% 70 100% 
Sistema de Radio 
Circulares 
1 1.4% 69 98 6% 70 100% 
100% 32 45 7% 38 54 3% I 70 
Folletos 26 371% 44 62 9% 70 100% 
Convocatorias 16 22 8% 54 772% 70 100% 
Boletines 7 10% 63 90% 70 100% 
Manuales 4 5 7% 66 94 3% 70 100% 
Otros canales formales empleados por la institución (interpersonales ), para reforzar 
la información sobre la existencia del proyecto, son las reuniones de academia, 44 3°o, 
los talleres de actualización, 41 4°o, las pláticas informativas, 35 7°e, los seminarios, en 
un 7 Io«, Jas conferencias, en un 7 l ° e y otros, en un 5 7° o ( tabla 5 ) 
Tabla 5. Medios de comunicación por los que recibió la información, por parte de 
Ja F C C . ( Comunicación interpersonal f o r m a l ) . 
Opciones 
Reuniones de 
Academia 
Tálleres de 
actualización 
Si marcó en encuesta 
Frecuenaas Porcentaiesi 
31 
29 
44 3% 
41 4% 
No marcó en encuesta 
Frecuenaas 
39 
41 
Porcentajes 
55 7% 
58 6% 
Total 
Frecuenaas Porcentajes 
70 1 100% 
70 100% 
Pláticas Informativas 
^Seminarios 
Conferencias 
Otros 
25 35 7% 
7 1% 
>_1% 
5 7% 
45 64 
65 92 
65 ^ 92 
66 94 
70 
70 
70 
70 
_100%_ 
100% 
100% 
100% 
La facultad empleo también para difundir el provecto los llamados canales 
informales, como siyue la comunicación cara a cara 7S 7o telef no de < f t na ^7® 
telefono particular 4 coneo electrónico en un I 4°o \ otros 4 1 ( tabla 6 ) 
Tabla 6. Canales o formas de comunicación, por los que se enteró , por parte de la 
FCC . ( Canales informales ) . 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Fre cuencas Porcentajes 
Cara a cara 53 75.7% 17 24 3% 70 100% 
Teléfono oficina 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Teléfono particular 3 4 3% 67 95 7% 70 100% 
Correo electrónico 1 1.4% 69 98 6% 70 100% 
Otros 3 4 3% 67 95 7% 70 100% 
Asi fueron utilizados los canales de comunicación, por la HCC, para la información 
del proyecto El 15 7o o respondieron que fueron muy eficientes, el S4 3% que fueron 
eficientes, el 18 6o o poco eficientes y el 11 4o o, considero que fueron deficientes 
Asi fueron los flujos informativos o comunicactonales, por los que recibió la 
información , por parte de la FCC 
El 20°o estima que los flujos informativos utilizados en la facultad, fueron excelentes, el 
44 3°o , buenos , el 25 7 regulares y el 10°o . deficientes 
Pregunta de investigación 2 
c b n que forma llego la información proporcionada por la Rectoría de la l ANl y la 
FCC , para d i funda el Provecto Vision 2006° 
Forma en que le llego la información, por parte de la Rectoría 
Los maestros encuestados respondieron que a tiempo el 61 4% un poco tarde, el 
24 1 o fuera de tiempo e !4 1°o no obtuvo información e ®o 
Forma en que le lleuo la information por parte de la K ( 
Los docentes expresaron que les llego asi el 68 6° o, considero que a tiempo, al 186° 6, 
un poco tarde, al 5 7%, fuera de tiempo y al 7 1° o, no le llego la información 
Pregunta de investigación 3 
¿Cómo es la proporción de los canales formales, utilizados por la FCC, para 
informar a los docentes, con respecto a los canales informales, para conocer el proyecto9 
Para dar contestación a esta pregunta, es necesario ver nuevamente las tablas 4, 5 y 
6, relacionadas con la FCC, en las cuales se especifican los canales formales e 
informales 
Pregunta de Investigación 4 
^Fueron la Dirección y la Subdireccion Académica, los principales flujos 
informativos mediante los cuales los docentes se enteraron del Proyecto Vision 2006, 
mas que la Secretaria Académica y la Prefectura, en la FCC 
La Dirección de la hscuela. el 42 9 o o v la Secretaria Académica el 48 6°o fueron 
los dos fluios informativos mas utilizados, por los que le llego la información a los 
docentes. > en menor cantidad de ocasiones, a través de la Subdireccion Académica v la 
Prefectura ( tabla 7 ) 
Tabla 7. Flujos comunicativos, a través de los cuales se enteró del Proyecto Visión 
2006, en la FCC. 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta I Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuenaas Porcentajes 
Direcaón 30 42.9% 40 571% 70 100% 
Secretaria 
Académica 
34 48.6% 36 51.4% 70 100% 
Subdirecctón 
Académica 
17 24.3% 53 75 7% 70 100% 
Prefectura 7 10% 63 90% 70 100% 
Pregunta de investigación 6 
¿Con que frecuencia los docentes de la FCC, emplean las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y el idioma ingles, como segunda lengua . ambos como 
auxiliares , en sus actividades educativas9 
Los profesores y maestros emplean las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación , en sus actividades académicas , asi Con frecuencia, el 34 3°o . 
esporádicamente, el 22 9°o, a veces, el 15 7® o y nunca, el 7 l°o 
Las nuev as tecnologías de la información y comunicación, las utilizan los maestros, 
para auxiliarse en su quehaceres cotidianos , expresadas de la siguiente forma la 
computación es la mas empleada, con el 74 1°o seguida de la Internet en ^2 9 o 0 > la 
multimedia en un 27 1% Con menos empleo se encuentran la T c l c u s o n Interactiva 
en un 7 l ° 0 . otras, el 7 l°o y el fax , en un S 7°o ( tabla 8 ) 
Tabla 8. Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación , utilizadas por los 
maestros . 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Computación 52 74.3% 16 25 7% 70 100% 
Multimedia 19 27.1% 51 72 9% 70 100% 
Fax 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Internet 37 52.9% 33 471% 70 100% 
TV. interactiva 5 7.1% 65 92 9% 70 100% 
Otras 5 71% 65 92 9% 70 100% 
En las labores docentes . los profesores utilizan diferentes programas o paquetes de 
computo, quedando asi word, 82 9, power point, 62 9°o y excel, 57 l°o En cantidades 
intermedias están explorer, 31.4°o, corel draw, 25 7® o y outlook, 21 4°« Con escaso 
uso resultaron otros, 14 3% y publisher, 11 4 o o ( tabla 9 ) 
Tabla 9. Programas de cómputo que conocen y utilizan , en tos labores docentes. 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opctones Frecuences Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Word 58 82 90% 12 17 10% 70 100% 
Power Point 44 62 90% 26 37 10% 70 100% 
Excel 40 57 10% 30 42 90% 70 100% 
Explorer 22 31 40% 48 68 60% 70 100% 
Corel Draw 18 25 70% 52 74 30% 70 100% 
Outlook 15 21 40% 55 78 60% 70 100% 
Otros 10 14 30% 60 85 70% 70 100% 
Publisher 8 11 40% 
I— — 
62 ' 88 60% 70 100% 
Los maestros tienen su equipo de computo en diferentes partes para uso personal 
PC con multimedia, el 61 4°o. PC sin multimedia el 10° o l n 10° o tiene PC v Laptop 
no tienen computadora . el 14 3°o la micro portal I. a igual que PC s Laptop la 
utilizaron . el I0°o ( tabla K ) 
Tabla 10. Equipo de cómputo, que tienen en su casa, para su uso personal. 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
PC con 
multimedia 
43 61.40% 27 36 60% 70 100% 
PC sin 
multimedia 
7 10% 63 90% 70 100% 
Micro portátil 10 14 30% 60 85 70% 70 100% 
PC y Laptop 7 10% 63 90% 70 100% 
No tene PC 10 14 30% 60 85 70% 70 100% 
En su casa , cuenta con conexion a Internet0 
Contesto que si. el 71 4°o . que no. el 28 66o 
Usa Internet en otra parte9 
Respondió que si, el 72 9°o, que no, el 27 l°o 
Los profesores y maestros le dan diferentes usos a la Internet, en la escuela o su casa 
La utilizan para navegar, el 75 7°o. enviar correos electrónicos, el 72 9%, intercambiar 
archivos, el 9%. compras, 17 l°o. bajar música, 17 l°o, para tomar cursos I2 9° 0 
ICO el 14 3°o chatear, el 11 4°o v parajuegos interactivos el 4 l°o ( tabla 1 I ) 
Tabla 11. Usos que le dan a la Internet, en su escuela o en casa , los maestros 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Navegar 53 75.70% 17 24.30% 70 100% 
Correo 
electrónico 
51 72.90% 19 27.10% 70 100% 
Intercambiar 
Archivos 
18 25 90% 52 74 30% 70 100% 
Compras 12 17.10% 58 82 90% 70 100% 
Sajar música 12 17 10% 58 82 90% 70 100% 
Tomar Cursos 9 12 90% 61 8710% 70 100% 
ICQ 10 14.30% 60 85 70% 70 100% 
Chatear 8 11 40% 62 88 60% 70 100% 
Juegos 
interactivos 
3 4.30% 67 95 70% 70 100% 
Respondieron principalmente, que en casa, el 37 15°«, en la escuela, el 37 1% y en 
otro trabajo, el 35.7°o El 10%no acostumbra utilizarla Con muy escasas frecuencias, la 
utilizan en el cybercafé, el 2 9°o y con otros maestros, el 1 4°© ( tabla 12 ) 
Tabla 12. Otro tugaren que tienen acceso los maestros a una computadora. 
Opciones 
En casa 
En la escuela 
Si marcó en encues ta No marcó en encues ta Total 
Frecuencias 
26 
En otro trabajo 
No acostumbra 
Utilizarla 
En el Cybercafé 
Otros maes t ros 
26 
25 
7 
2 
1 " 
Porcenta jes Frecuencias Porcen ta jes Frecuencias ¡Porcentajes 
37 10% I 44 62 90% ~ ' 70 t 100% 
i 
100% 3710%~ 4 
I 
44 62 90% ^ 70 
35 70% 1 45 h 64 30% 70 ! 100% 
10% + 63 90 ^ 70 100% 
2 90% 
1 40 ¿ 
68 
69 
97 10% 
98 60% 
70 
70 
100% 
100% 
Los catedráticos, en su otro trabajo, en la escuela o en su casa, utilizan la Internet, 
semanalmente, determinado tiempo, expresándose asi mas de 10 horas, el 8 6° o, de 5 a 
10 horas, el 21.4%; de 1 a 5 horas y sólo ocasionalmente, 60%, nunca la utiliza, el 10°o 
Los docentes, le dan diferentes aplicaciones al cómputo utilizan el procesador de 
textos, el 84.3%; las presentaciones, el 47. l°o, la hoja de calculo, el 31 4°o, el diseño 
gráfico, el 30°o, edición de publicaciones, el 12 9oo, aplicaciones avanzadas, el 11 4 V 
diseño de páginas web, el 11 4° o y programación de sistemas, el 10° o ( tabla 13 ) 
Tabla 13. Aplicaciones de cómputo que utilizan con más frecuencia los maestros 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Procesador 59 84.3% 11 15.7% 70 100% 
de textos 
Presentaciones 33 47.1% 37 52 9% 70 100% 
Hoja de cálculo 22 31.4% 48 68 6% 70 100% 
Diseño gráfico 21 30% 49 70% 70 100% 
Edición de 9 12 9% 61 87 1% 70 100% 
publicaciones 
Aplicaciones 8 11.4% 62 88 6% 70 100% 
avanzadas 
Diseño de 8 ~ 11 4% 62 88 6o 70 100% 
paginas Web 
Programación 7 10% 63 90% 70 100% 
de sistemas 
En ot ro t rabaio . en casa, o en la e scue la , el t i empo q u e uti l izan la c o m p u t a d o r a o s 
maes t ros . para ot ras ap l i cac iones , d i fe ren tes a Internet es c o m o s m u e m a s J e I 
horas, el 21.4% , de 5 a 10 horas, el 21 4°o , de 1 a 5 horas y solo ocasionalmente, el 
47 .2%; nunca la uti l iza, el 10%. 
Los profesores o maestros, tienen diversos aparatos, con diferentes usos, en su casa. 
Tienen modular estéreo, el 8 8 . 6 % , videograbadora, el 87 .1% , camara fotográfica, el 
87.1% , cámara de vídeo, el 48.6% , videojuegos, el 42 9% y sistema dvd , el 37 1% 
(tabla 1 4 ) 
Tabla 14. Apa ra to s y servicios que tienen p a r a uso personal o académico« en su 
casa , los m a e s t r o s . 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuenoas Porcentajes Frecuenoasi Porcentajes 
Modular Estéreo 62 88.6% 8 11.4% 70 100% 
Vkjeograbadora 61 871% g 129% 70 100% 
Cámara Fotográfica 61 87.1% 9 12 9% 70 100% 
Cámara de vídeo 34 48.6% 36 51 4% 70 100% 
Vkieojuegos 30 42 9% 40 571% 70 100% 
Sistemas DVD 26 37 1% 44 62 9% 70 100% 
Ha e s t u d i a d o y d o m i n a el ingles, c o m o parte de su p r epa rac ión p ro fe s iona l 
R e s p o n d i ó q u e si, el 78 6 % . q u e no, el 21 4 o o 
P o r c e n t a j e en q u e lo habla 
El 61 4 o o de los maes t ros hab lan el id ioma ingles, en un 2 o Ll 21 4°o lo hab lan en un 
o t i 12 9 % lo hab lan en un 7 ^ % \ en un I 0 % lo e m p l e a s o l a m e n t e c 4 1° 
Porcenta ie en q u e lo e sc r ibe 
Un 61 4°o de los docentes escriben el idioma ingles, al 25°o El 18 6°o lo escribe en un 
50%. El 12.9% escribe el inglés en un 75% y solamente el 7 10 o, lo hace en un 100° o 
Porcentaje en que lo lee. 
El 45.7% lee el inglés, en un 25%. El 21.4°o lo lee en un 50°o, el 22 9, en un 75% y 
solamente, el 10%, lo hace, al 100% 
Otra lengua extranjera que domina, adicional al ingles 
El 11.4°o de los docentes, dominan una lengua extranjera, adicional al ingles De ellos, 
el 10% dominan el francés y el 1.4%, domina el latín El 88 6°o no emplea o domina otra 
lengua extranjera 
Porcentaje en que la habla 
El 4 3°o contestó que en un 25%, el 7 1% respondio que en un 50% , en total , el 11 4% 
Los docentes que no emplean o dominan otra lengua extranjera, representan el 88 6% 
No hubo ningún caso con el 75% y 100% de dominio de una segunda lengua extranjera 
Porcentaje en que la escribe 
El 4 3oo, contesto que en un 2*>% > el 7 1%, respondio que en un ^0% Igual a 11 4% 
\ o hubo casos con el 7S% y 100% de dominio Los docentes que no utilizan otra lengua 
extranjera, bajo esta modalidad , representan el 88 6% 
Porcentaie en que la lee 
El 1 4 % la lee, en un 25% El 7 1% , en un 50% El 2 9%, lo hace en un 75%, con un 
tota) del 11.4%. El 88.6% de los maestros, no están en esta circunstancia No hubo 
ningún caso en que lean en un 100%., una segunda lengua extranjera 
Pregunta de investigación 7 
¿Quiénes se han apegado más a los lmeamientos y expectativas del Proyecto Vision 
2006, en la FCC, los maestros de tiempo completo y exclusivo, los de tiempo completo 
y los de medio tiempo, o los docentes , cuya categoría es por horas, nominales o por 
contrato, en cuanto a su preparación y actualización 9 
Categoría nominal que tiene en la facultad 
Los Maestros de Tiempo Competo y Exclusivo y los de Tiempo Completo, representan 
el 42 9 % Los Maestros de Medio Tiempo, el 17 1®«, Los Maestros por Horas y por 
Contrato, equivalen al 40% 
Nivel académico de posgrado, en el que se encuentra actualmente 
Respecto al nivel académico o preparación profesional de los maestros de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, se establece que el 24 1% cursa una maestría en 
comunicación y de ellos, la realizan en la propia facu tad. el 21 4%. en la Universidad 
Regiomontana, el I 4o®, en el Tecnologico de Montenev. el I 4% v el resto, en otras 
instituciones 
El 12 9% cursa otra maestría l)e ellos la realizan en h \C P> \ Artes \ isuales v en la 
Facultad de Ciencias Químicas, el 8 6% . en la Ln versidad Reuomontana en el 
Politécnico Nacional v otras. el 4 }% 12 9% 
El 12 9 % son pasantes de la maestría en comunicación, de los cuales, la efectuaron en la 
propia institución, el 14.3%. El 18.2%, son pasantes en otra maestna, de los cuales, son 
de FACPYA, Artes Escénicas y Artes Visuales, el 8 4% , de la Universidad 
Regiomontana, el ITESM y de la Escuela de Graduados de la EN SE, el 5 6 % , de la 
Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana y la UPN, el 4 2°e 
Especialidad de otras maestrías' Administración, Administración de Recursos Humanos 
y Arte (Difusión Cultural), el 4.2% , Artes Visuales, Educación y Psicología, el 5 6° o . 
Psicología Social, Recursos Humanos , Relaciones Industriales y otras, el 8 4° o 
Titulado de la maestna en comunicación El 5 7° o, afirmaron que si 
Los Titulados en otra maestría, representan el 15 7% De éste, lo hicieron en las 
siguientes dependencias : en FACPYA, Filosofía y Letras y en la Universidad 
Regiomontana, el 11.5% ; en el Politécnico Nacional, en Chapingo, Estado de México 
y en la Universidad de Navarra, España, el 4 2°o En total, el 15 7°o 
Especialidades Administración, Periodismo, Mercadotecnia y Ciencias Químicas, el 
8 4oo , Comunicación Audiovisual, Diseño Arquitectónico, Enseñanza Superior. 
Estadística y otras, el 7 3°o 
Cursa un Doctorado en Comunicación Respondio que s i , el 11 4% 
Lugar en la Universidad de la Habana. Cuba, el 8 6°o en la l niversidad Complutense 
de Madrid, el I 4o o y en otra, el I 4o o 
Area o especialidad Administración, el I 4°o. Comunicación Social el 8 6°o 
Comunicación v Administración, el I 4% 
fcs pasante de un doctorado en comunicación el 0°o 
Es titulado de un doctorado en comunicación, el 1 4 % Lugar, en la Universidad de 
Navarra, España. Área o especialidad Periodismo 
Cursa otro doctorado o es pasante. Lo cursa, el 2.9%. Luga r UNAM, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Especialidad : Arquitectura y Pedagogía Aplicada 
En los últimos dos años los maestros asistieron a eventos para su actualización, 
siendo los seminarios, el evento más solicitado, abordando principalmente las siguientes 
tematicas . Dinámicas Grupales en Docencia. 40°o. Evaluación Educativa, 37 1%. 
Planeacion Educativa, 30%, Investigación Social, 27 1%, Relaciones Humanas, 25 7% , 
Diseño Cumcular , 25.7%, Nuevas Tecnologías de la Comunicación, 25 7° o y 
Creatividad en el Proceso Educativo, 25 7° o ( tabla 15 ) 
Tabla 15. Eventos curriculares y cocurriculares, a los que ha asistido, en los últimos 
2 años ( Seminarios ) . 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Tota 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Evaluación Educativa 26 37 1% 44 62 9% 70 100% 
Dinámicas Grupa tes 28 40% 42 60% 70 100% 
en la Docencia 
Investigación Social 19 27.1% 51 72 9% 70 100% 
Relaciones Humanas 18 25 7% 52 74 3% 70 100% 
Relaciones 12 17 1% 58 82 9% 70 100% 
Interpersonales 
Planeacion Educativa 21 30% 49 70% 70 100% 
Diseño Cumcular 18 25 7% 52 74 3% 70 100% 
Metodología de la 19 27 1% 51 72 9% 70 100% 
Enseñanza 
74 3% 70 CreatwKlad en el 18 ^ 7 % 52 100% 
Proceso Educativo 4 - i 
Nuevas Tecnologías 18 25 7% 52 74 3% 70 100% 
de Comunicación 
Filosofía de la 2 2 9% 1 6 8 97 1% 70 100% 
Educación f 
Contexto Universitario L 6 _ 8 6% 64 91 4% * . 70 100% 
Tota 205 
El evento al que asistieron en menor orden de las frecuencias fue a las conferencias, 
siendo las temáticas con mayores porcentajes Evaluación Educativa, 28 6° o. Planeacion 
Educativa, 24.3%; Diseño cunicular, 21.4%, Investigación Social, 20°«, Metodología 
de la Enseñanza, 20%; Dinámicas Grupales en Docencia, 18.6% y Relaciones Humanas, 
18.6%. ( tabla 16) . 
Tabla 16. Eventos curriculares y cocurriculares, a los que ba asistido, en los últimos 
2 años. ( Conferencias )• 
Si marcó en encuesta No marcó er encuesta Tota 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Evaluación Educativa 20 28 6% 50 71 4% 70 100% 
Dinámicas Grupales 13 18 6% 57 81 4% 7 0 100% 
en la Docencia 
Investigación Social 14 20% 56 80% 70 100% 
Relaciones Humanas 13 18 6% 57 81 4% 70 100% 
Relaciones 11 15.7% 59 84 3% 70 100% 
Interpersonales 
Planeacion Educativa 17 24 3% 53 75 7% 70 100% 
Diseño Cumcular 15 21.4% 55 78 6% 70 100% 
Metodología de la 14 20% 56 80% 70 100% 
Enseñanza 
Creatividad en el 10 14 3% 60 85 7% 7 0 100% 
Proceso Educativo 
Nuevas Tecnologías 11 1 5 7 % 59 84 3% 70 100% 
de Comunicación 
Filosofía de ta 4 5 7% 66 94 3% 70 100% 
Educación 
Contexto Universitario 8 11 4% 62 88 6% 70 100% 
Tola» 150 
Los eventos llamados congresos, continúan en orden de asistencia se«un los 
encuestados. en donde se abordaron principalmente las siguientes temáticas Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación. 7° o. Investigación Social. 10° Planeacion 
Educativa. ^ 7oo. Dinamicas Grupales en Docencia. ^ 7°0. Diseño Cumcular . * 7°0 
Metodología de la Fnseñanza. s 7°0 v Contexto Universitario. ^ 7° ( tab a I 7 ) 
Tabla 17. Eventos currículares y cocurriculares, a los que ha asistido, en los últimos 
2 años. (Congresos ). 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Tota 
Qpcones Frecuencias Porcentates F recuencos Porcentates Frecuencias Porcen tafee 
Evaluación Educativa 3 4 .3% 67 95.7% 70 100% 
Dinámicas Gru palee 
en la Docencia 
4 5.7% 66 94.3% 70 100% 
Investigación Social 7 10% 63 90% 70 100% 
Relaciones Humanas 3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Relaciones 
Interpersonales 
3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Ptaneacton Educativa 4 5 7% 66 94 3% 70 100% 
Diseño Cumcular A 5 7% 66 94 3% 70 100% 
Metodología de la 
Enseñarla 
4 5.7% 66 94 3% 
9 7 1 % 
70 
70 
100% 
100% CreatMdad en ef 
Proceso Educativo 
2 2 9% 68 
Nuevas Tecnologías 
de Comunicación 
11 15.7% 59 84 3% 70 100% 
Fdosofia de la 
Educación 
2 2.9% 68 97 1% 70 100% 
Contexto Unn/ersitano 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Total 51 
En orden progresivo descendente, le siguen en frecuencias, los eventos denominados 
paneles, en los cuales se trataron en cantidad mayor, las tema ti cas Investigación Social, 
12 9 V Relaciones Humanas, 7 1%, Nuevas Tecnologías de la Comunicación.7 |°o. 
Evaluación Educativa, 5 7°oy Relaciones interpersonales. ^ 7°o ( tabla 18 ) 
Tabla 18. Eventos curriculares y cocurriculares, a los que ha asistido, en los últimos 
2 años. ( Paneles ). 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuentas Forcen ta íes 
Evaluación Educativa 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Dinámicas Grupales 5 7.1% 65 92 9 % 70 100% 
en laDocencta 
Invesbgaoón Social 9 12.9% 61 87 1% 7 0 100% 
Relaciones Humanas 5 7.1% 65 92 9% 70 100% 
Relaciones 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
fnterpereonales 
Planeactón Educativa 2 2.9% 66 97 1% 70 100% 
Diseño Cumcular 2 2.9% 68 97 1% 70 100% 
Metodología de la 1 1.4% 69 98 6 % 70 100% 
Enseñanza 
CreatMdad en el 2 2 9% 68 97 1% 70 100% 
Proceso Educativo 
Nuevas Tecnologías 5 7 1% 65 92 9% 70 100% 
de Comunicación 
Filosofia de la 1 1 4% 69 98 6% 70 100% 
Educación 
Contexto Universitario 1 1.4% 69 98 6 % 70 100% 
Total 41 
En menor proporción asistieron a los simposiumes, cuyas tematicas mas solicitadas 
fueron Nuevas Tecnologías de la Comunicación, 12 9° o, Creatividad en el Proceso 
Educativo, 8 6°o, Relaciones Humanas, 7 l°o Con un 5 7o® resultaron Fvaluacion 
Fducativa, Dinamicas Grupales en Docencia e Investigación Social ( tabla 19 ) 
Tabla 19. Eventos curricula res y cocurriculares, a los que ha asistido, en los últimos 
2 años. ( Simposium ). 
Si marcó en encuesta No marcó en encueste Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Evaluación Educativa 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Dinámicas Grupates 4 5.7% 66 94.3% 7 0 100% 
en la Docencia 
Investigación Social 4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Relaciones Humanas 5 7.1% 65 92 9% 70 100% 
Relaciones 3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Interpersonales 
Planeacion Educativa 3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Dseflo Cumcular 1 1 4% 69 98 6 % 70 100% 
Metodología de la 2 2.9% 68 97 1% 70 100% 
Enseñanza 
Creatividad en el 6 8.6% 64 91 4% 70 100% 
Proceso Educativo 
Nuevas Tecnologías 9 12.9% 61 87 1% 7 0 100% 
de Comunicación 
Féosofia de la 1 1.4% 69 98.6% 70 100% 
Educación 
Contexto Universitario 3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Total 45 
En el penúltimo lugar de asistencia, se encuentran los diplomados y fueron las 
tematicas más tratadas Planeacion Educativa 8 6°o . Creanvidad en el Proceso 
Educativo, 5.7% Con un 4 3% resultaron Evaluación Educativa, Investigación Social, 
Relaciones Humanas y Nuevas Tecnologías de la Comunicación ( tabla 21 ) 
Tabla 20. Eventos curr iculares y cocurriculares, a los que ha asistido, en los últimos 
2 años. ( Diplomados ). 
Si marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Evaluación Educativa 3 4.3% 67 9 5 7% 70 100% 
Dinámicas Crupales 
en ia Docencia 
2 2 .9% 68 97.1% 70 100% 
Investigación Social 3 4.3% 67 9 5 7% 70 100% 
Relaciones Humanas 3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Relaciones 
Interpersonales 
1 1.4% 69 98 6% 70 100% 
Planeactón Educativa 6 8 6 % 64 91 4% 70 100% 
Diseño Cumcular 0 0% 70 100% 70 100% 
Metodología de la 
Enseñanza 
0 0% 70 100% 70 100% 
CreatMdad en et 
Proceso Educativo 
4 5.7% 66 94 3% 70 100% 
Nuevas Tecnologías 
de Comunicación 
3 4.3% 67 95 7% 70 100% 
Ftosofia de la 
Educación 
1 1 4 % 69 98 6% 70 100% 
Contexto Unrversitano 1 1.4% 69 98 6% 70 100% 
Total 27 
La asistencia a los foros, resulto en ultimo lugar, siendo los temas mas tratados Las 
Nuevas Tecnologías de Comunicación, 5 7oo. con un 4 3°o resultaron Investigación 
Social. Relaciones Humanas e Interpersonales, Metodología de la enseñanza v Filosofía 
de la Fducacion ( tabla 21 ) 
T a b l a 21 . E v e n t o s curr icu lares y cocurr icu lares , a los que ha as i s t ido , en los ú l t i m o s 
2 a ñ o s . ( F o r o s ) . 
Sí marcó en encuesta No m afeó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes Frecuenoas Porcentajes 
Evaluación Educativa 1 1.40% 69 98 60% 7 0 100% 
Dinámicas Ocúpales 
en ta Do cenca 
1 1.40% 69 98.60% 70 100% 
Investigación Social 3 4.30% 67 95 70% 70 100% 
Relaciones Humanas 3 4.30% 67 9 5 7 0 % 70 100% 
Relaciones 
Interpersonales 
3 4.30% 67 95.70% 70 100% 
Planeaoón Educativa 1 1 40% 69 98 60% 70 100% 
Diseño Cumcular Û 0.00% 70 100 00% 70 100% 
Metodología de la 
Enseñanza 
3 4.30% 67 95 70% 70 100% 
Creatividad en el 
Proceso Educativo 
1 1.40% 69 98 60% 70 100% 
Nuevas Tecnologías 
de Comunicación 
4 5.70% 66 94 30% 70 100% 
Filosofía de la 
Educación 
3 4 30% 67 95 70% 70 100% 
Contexto Universitario 0 0 00% 70 100 00% 70 100% 
Total 23 
Ot ros e v e n t o s a los q u e as is t ieron los maes t ros Rep re sen t an el 8 4 o o , s i e n d o los 
pr inc ipa les C o n g r e s o bienal d e c o m u n i c a c i ó n , curso taller, cu r so d e a c t u a l i z a c i ó n en 
comerc io , d i p l o m a d o en c o m p u t o , cu r sos de d o c e n c i a 
P r e g u n t a d e i n v e s t i g a c i ó n 8 
c T i e n e n en su total idad p u n t o s de c o n \ e r u e n c i a las es t ra tegias \ po l í t i cas 
educa t ivas , inser tas en los c o n t e n i d o s f i losof tcos mis ión \ \ t s i o n de P r o s e c t o 2 0 6 d e 
la l 4 N L con r e spec to a las ideas d e los d o c e n t e s en la Facul tad de C i cnc i a s d e la 
C o m u m c a c i o n 1 
Las convergencias de las ideas o puntos de vista de los docentes, en relación con los 
rasgos del perfil del profesor, con respecto a las expectativas de la sociedad, a través de 
la Rectoría, resultaron de la siguiente forma : Experto en su materia, en total acuerdo 
el 78.6%, en parcial acuerdo, el 20% y en parcial desacuerdo, el 1 4° o Con vocación 
de servicio, en total acuerdo, el 88 6%, en parcial acuerdo, el 10% y en total desacuerdo, 
el 1 4 % Competente a nivel mundial, en total acuerdo, SS 7°o, en parcial acuerdo, el 
41 4°o y parcial desacuerdo, el 2 9°o Comprometido con la universidad y su entorno, 
en total acuerdo, el 88.6° o, en parcial acuerdo, el 10° o y en parcial desacuerdo, el 1 4o 0 
Promotor de valores, en total acuerdo, 94 3o o, en parcial acuerdo, el 4 3% y en 
desacuerdo parcial, el 1 4% Responsable, en total acuerdo, el 94 3° o y en parcial 
acuerdo, el 5 7% Facilitador del aprendizaje, en total acuerdo, el 94 3% y en parcial 
acuerdo, el 5 7% Con capacidad de liderazgo, en total acuerdo el 78 6°o, en parcial 
acuerdo, el 18 6%, en total desacuerdo, el I 4% y en parcial desacuerdo, el I 4% 
Humanista, en total acuerdo, el 92 9° o y parcial acuerdo, el 7 1% Honrado e integro, 
en total acuerdo, el 95 7oo, en parcial acuerdo, el 2 9% y en parcial desacuerdo, el 1 4% 
Ejemplar y respetuoso del a lumno, en total acuerdo, 90°o, en parcial acuerdo, el 8 6oo 
y en parcial desacuerdo, el 1 4% Poseedor de un espíritu crítico en total acuerdo el 
85 7oo y en parcial acuerdo, el 14 3o o Pertinente, en total acuerdo, el 77 I % v en parcial 
acuerdo, el 22 9% Poseer una multidisciplinariedad en total acuerdo el 74 3% en 
parcial acuerdo, el 24 3% v en parcial desacuerdo, el l 4% 
t-n p r o m e d i o , las ideas o p u n t o s de vista de los d o c e n i e s en los ca to rce ras o* de perf i l 
resul taron d e la s igu ien te forma to ta lmente de acue rdo , el 84 9 0 % p a r c i a l m e n t e d e 
acuerdo , el 1 3 . 9 8 % , t o t a l m e n t e en desacuerdo , el 2° o y pa rc i a lmen te en d e s a c u e r d o , el 
9 1 % . ( t a b l a 2 2 ) . 
Tabla 2 2 . R a s g o s e n el perf i l del docente , q u e p re ten d e f o r m a r la U A N L . 
Totalmente 
de acuerdo 
Pareofcnerte 
de acuerdo 
TcUner t t 
en desacuerdo 
Perdurarte 
en desacuerdo 
Tam 
Opciones Frecuen 
da 
Poccert 
ale 
Frecuen 
cia 
Porcert 
* 
Frecuen 
da 
Porcert 
* 
Frecuen 
cia 
Porcert 
ale 
Fieajen 'porcert 
e» d e 
Experto en su materia 55 78 6% 14 200% 0 00% 1 14% 70 I 100% 
Con tocación de servicio 6 2 38 6% 7 100% 1 1 4% 0 00% 70 100% 
Competente a nivel 
Muxial 
3 9 55 7% 29 41 4% 0 00% 2 2 9 % 70 1 100% 
i 
Comprometido con la 
uwerexted v su entorno 
6 2 886% 7 100% 0 0 0 % 1 1 4% 
i 
70 100% 
Promotor de va torea 6 6 94 3% 3 43% 0 00% 1 1 4% 70 1 100% 
Responsable 6 6 94 3% 4 57% 0 00% 0 0 0 % 
I 
70 | 100% 
Facflltador del 
aprendizaje 
6 6 94 3% 4 5 7% 0 0 0 % 0 0 0 % 70 100% 
Con capacidad 
de bdersQO 
55 786% 13 18 6% 1 1 4% 1 1 4% 70 100% 
Hurtároste 6 5 92 9% 5 71% 0 0 0 % , 0 00% 70 100% 
Honrado e Inteflro 67 95 7% 2 29% 0 0 0 % 1 _J 4% 
1 4% 
» 
70 100% 
70 100% Ejemplar y respetuoso 
del alunno 
6 3 90 0% 6 86% 0 00% 1 
Poseedor de un 
espíritu critico 
6 0 85 7% 10 14 3% 0 0 0 % 0 00% 70 100% 
Perfcnerte 54 77 1% 16 22 9% 0 00% 0 0 0 % 70 100% 
Poseer i#ia 52 
ftMjtodrecapknartedad i 
74 3% 17 24 3% 0 00% 1 4% 70 100% 
l i 
Suma ' 1018 7 
Promedio 84 91 
0968 
l_13 98 
I 
2 80 12 70 
r — r 
0 20 91 100% 
0 P o r que ' 7 
Se llegaría asi a la Vis ion 2006 . con m u c h a ded icac ión Asi lo e x m e n la soc i edad la 
univers idad v los n u e v o s t iempos , para formar me jo re s p ro fe s iona l e s C OIIKI le con m s 
valores v et ica Se a lcanzara la excelencia a c a d é m i c a t o n me o res m a e s t r o s v 
es tud ian tes Para m a n t e n e r n o s ac tua l izados v con \ romet d s D e b e n os pone r e 
ejemplo a Jos alumnos y así mismo, ser facilitadores. Se requiere mucha preparación del 
docente, pues es un modelo a seguir. Ser maestro universitario, es un honor y es la base 
del desarrollo. Somos conejillos de indias para las autoridades. 
La especialización y el dominio de la materia hacen más seguro y digno al maestro. 
Todos los rasgos o criterios son necesarios. Es la forma de competir intemacionalmente, 
pues así lo requieren los nuevos espacios mundiales. Es mi visión de un catedrático, 
capaz de formar a los futuros profesionales, pues la universidad es el final del camino, 
donde el estudiante adquiere o pierde valores, aunque los docentes tienen hábitos 
arraigados , que a veces no quieren cambiar. 
Todos estos requisitos mantendrán el nivel académico. Nos obligan a tener conciencia y 
compromiso, formando parte del espíritu del docente, que sería lo óptimo. El maestro 
deberá ser líder con calidad mundial , no teórico, sin experiencia, lo cual es un reto. Son 
las características que todos debiéramos tener, aunque difícil de lograr, formando parte 
de su responsabilidad y compromiso social. En varios casos consideraron poseer el perfil 
profesional solicitado. 
Respecto a los objetivos y metas del proyecto, el área académica, los maestros 
expresaron, su acuerdo total y parcial, así como su desacuerdo en ambos casos, 
quedando expresados de la siguiente forma: 
Opciones Total acuerdo Parcial acuerdo Total desacuerdo Parcial desacuerdo 
r 82.9% 15.7% 1 4% 0% 
2 ' 57.1% 37.1% 2 9 % 2 9 % 
3" 88.6% 11.4% 0% 0 % 
4a 71.4% 18.6% 7.1% 2 9 % 
5a 70% 22 9% 5 7% 1 4 % 
6* 66.7% 28 6% 4 3% J 4 
T 70° o 21 4% 5 7% 2 9 
8a 82 9°o 15 7% l 4% 0 % 
9a 80% 18 6% 1 4% 0 % 
10" 85 7% 12 9% 1 4% 0 % 
i r 88 6% 10% 1 4% 0% 
12a 67.1% 28 6% 1 4% 2 9 
13a 65 7% 28 6% 1 4 % 4 3 
14a 75 7% 22 9 o o 1 4 o o 0 % 
15a 75 7% 24 3% 0% 0 % 
16a 90% 10% 0% 0 % 
En promedio, los docentes, en los dieciseis objetivos y metas del proyecto, están 
totalmente de acuerdo, el 76 06°o, parcialmente de acuerdo, el 20 4 5 % en total 
desacuerdo, eJ 2 3 l °o y en parcial desacuerdo, el I 18°o ( tabla 2 3 ) 
Tabla 23. Objetivos y metas contempladas, en el Proyecto Visión 2006, de la UAÍS L. 
Totatmerte PMMncrtB Tota* neflto Parcamente Total 
feaeuerto da acuerdo andeeacuento andaaaeuarto 
Opciones Frecuen Porcert Frecuen Pcrart Frecuen Porart Frecuen Poroert Frecuen Porccnt 
da * * da * da * da * 
I* EJ100% MTC, denvd 58 823% 11 15 7% 1 14% 0 00% 70 100% 
«penar kapi ptsftrado 
? El 100% MTC.de Bivd medio 40 57 t% 26 371% 2 24% 2 29% 70 100% 
«^xncr Icnpm paigrado 
* Todo* las profesora reata« 62 88 6% 8 11 4% 0 00% 0 00% 70 100% 
ira retribución 
4* FI 60% ds lo« maMtros tean 50 71 4* 13 18 6% 5 71% 2 29% 70 100% 
de üempo ccciplcto 
5' 1-1 20% de 1« MTC. nivel medw 49 70 0* 16 22 9% 4 57% 1 1 4% 70 100% 
upenor. «si uivatigadorcs 
6M 1 30% de MTC dd nivel medio 46 65 7% 20 28 6% 3 43% 1 1 4% 70 100% 
upovx, publiquoi IB stiouJo 
T U 10% MTC. mvd a^tfior. 49 70 0% 15 21 4% 4 57% 2 29% 70 100% 
KH pi úfame» vislad» 
8* ti lOOSdeto« profaom e n 58 82 9% 15 7% 1 4% 0 00% 70 100% 
oompctcnes ee el uso de la PC 
9*H 100% de loa pnfaora. 56 80 0% 13 186% 1 4% 0 00% 70 100% 
ooopdertca nao icfiimdo «boma \ 
10* El 100% MTC ten$e¡ 60 86 7% 9 12 9% 1 1 4% 0 00% 70 100% 
eqxnacx laboral 
ll'H 100*omaedrot. particqjec 62 88 6% 7 10 0% 1 1 4% 0 00% 70 100% 
en programas de (brmaoon 
1?*|-| 100% MTC apocen praetnaa 47 671% 20 28 6% 1 4% 2 29% 70 100% 
^ provéelo» multidi».tplinartte L 
(5*1 (100% nuestra» pttiKipai 46 65 7% 20 28 6% 1 1 4% 3 43% 70 100% 
en mcnitorco > IHona i j 
14" S< íncrcmcnlcn en in H*i% 53 75 7% 16 22 9% 1 4% 0 0% 70 100% 
les 
" Se incretncnicn en im 1<X)% 
L 
75 7% 17 24 3% 
t t t 
0 00% 0 00% 
+ 
70 100% 
(tft IfT^ C^ l^ íKKTV?' 
• 
00% 0 IV Se IFI proanma 
1 
63 90 CP* 7 10 0% 0 0% 70 100% 
Je f <rm*-i<n L^ cmr 
Suma 
l i l * - * . , 
1217 1, 327 3 . , 3 6 9 ^ 
i * 
18 7 
IV TNOLV. 76 06 20 45 
1 
2 31 1 18 100% 
I as estrategias educat ivas de la l \ M están de acuerdo a las e \ i ene a de a 
sociedad moderna 
Respondieron que totalmente de acuerdo, el 54 3o o, parcialmente de acuerdo, el 44 3o o 
parcialmente en desacuerdo, el 1.4%. 
Las Políticas Educativas de Rectoría, pretenden cambiar el marco conceptual de los 
docentes. 
Están totalmente de acuerdo, el 60°o; parcialmente de acuerdo, el 34 36o, totalmente en 
desacuerdo, el 1.4% y Parcialmente en desacuerdo ,e! 4 3® o 
El propósito fundamental de la Rectoría, es elevar el nivel académico de los 
docentes. 
Están totalmente de acuerdo, el 82 9%, parcialmente de acuerdo, el 15 7o© y totalmente 
en desacuerdo, el 1 4% 
Las concepciones filosóficas de la UANL, tienen como proposito fundamental 
acrecentar la Investigación Educativa 
Están totalmente de acuerdo, el 77 I°o. parcialmente de acuerdo. eJ 20° o y parcialmente 
en desacuerdo, el 2 9°0 
El m o d e l o d e d o c e n t e s v a l u m n o s que la U A M p r e t e n d e formar e s i a ran a c o r d e s a 
la real idad s o c i o e c o n o n n c a v cultural de Méx ico 
Están t o t a l m e n t e de acue rdo , el SS 7°o parc ia lmente de a c u e r d o c M 4 1 o t o t a l m e n t e 
en d e s a c u e r d o , el 1 4 % \ pa rc ia lmen te en de sacue rdo el 8 6 o 
C) Análisis Descript ivo Secundar io 
Para comentar con los restantes maestros, los profesores utilizaron diversos medios o 
canales, siendo de la siguiente forma : comunicación interpersonal caía a cara, el 
91.4%; las reuniones de academia, el 27.1%, el teléfono convencional y o celular, el 
2.9% y el correo electrónico, el 1.4% ( tabla 2 4 ) 
Tabla 24. Canales de comunicación interpersonal empleados p o r usted, p a r a 
comentar el Proyecto , entre los maestros . 
Opciones 
Si marcó ei 
Frecuencias 
i encuesta 
Porcentajes 
No marcó e 
Frecuencias] 
n encuesta 
Porcentajes 
To 
Frecuencias* 
tal 
Porcentajes 
100% Cara a cara 64 91 4% 6 8 6% 70 
Reuniones de 
Academia 
19 27.1% 51 72 9% 70 100% 
Teléfono convendo-
Nal o celular 
2 2 9% 68 97 1% 70 100% 
Correo electrónico 1 1.4% 69 98 6% 70 100% 
Otros even tos e s c o l a n z a d o s , a los q u e ha as is t ido y par t i c ipado 
Con te s t a ron q u e a p r e n d i z a j e o r i en t ado hacia proyec tos . C á t e d r a de l C o l e g i o N a c i o n a l 
( U A N L ) , Taller C O N E I C , C O N A C Y T , A N U I t S . C o n f e r e n c i a a d i s tanc ia ( I T f - S M ) y 
C o n g r e s o de ca l idad , IPADE, el 8 4 % , C o n g re so de c o m u n i c a c i ó n y formación e t ica . 
Cong re so de Historia y Geogra f í a munic ipa l . Taller d e ana l i s i s d e t ex tos c u r s o s para 
ac tua l izac ión y para ap rec i ac ión de las artes, el 8 4 % . s e m i n a r i o s d e t e l ev i s ión 
educat iva , curso d e ca l idad en la educac ión , de c o m u n i c a c i ó n v c o m p u t a c i ó n 
s i s temat izac ión de la e n s e ñ a n z a , el 9 8 o o D a n d o un total de 2<> (> o 
Ha par t ic ipado c o m o p o n e n t e en d iversos cvet tos acá l ennc A 
C on te s to q u e si, el 14 1% q u e no. el (>s 7 % 
Temas específicos que ha abordados 
Paralmguísnca, edición de revistas culturales, la entrevista, educación para adultos, la 
Internet, perñl del formador de educación tecnológica, investigación, formación de 
instructores, arte, estética, teatro y dramatización, nuevas tecnologías, madres 
adolescentes, valores, cultura, música, fiestas y tradiciones en México, televisión 
cultural, expresión oral, principalmente 
Cambios sustanciales, sufndos en su ínteres y motivación, despues del conocimiento 
del Proyecto Vision 2006, de la UANL 
El 50% fueron motivados, en un 100% y 50°o El 50% de los docentes fueron motivados 
en un 75% y 25%. 
Es lo que representa para usted, el Proyecto Vision 2 0 0 6 , de la UANL 
Es un documento trascendente para la UANL, el 70°o, un escrito mas publicado por la 
Universidad, el 4 3o o, una utopia, el 8 6% . un texto ideológico y de mercadotecnia, el 
17 1% 
La g loba l i zac ion .el TI C y los c a m b i o s d e la Soc i edad . lo m o t i v a r o n para c u m p l i r 
su d e s e m p e ñ o Profes iona l 
R e s p o n d i e r o n q u e m u c h o , el 60°o. p o c o el 18 6 o o regular , el 17 1 % v nada el 4 1 % 
Los m a e s t r o s tuv ieron d i fe rentes causas para mani fes ta r su ínteres v m o t i \ a c m n en 
su m e j o r a m i e n t o e x p r e s a d o asi por s u p e r a c i ó n persona l el 61 4 % por c o m p r o n i so 
institucional y social, el 32 9°o, todas las opciones, el 21 4°«, por mejores percepciones 
salariales, el 20%, para aumentar el conjunto de documentos, el 2 9 o o ( tabla 25 ) 
Tabla 25. Causas de su interés y motivación, para mejorar su preparación y 
actualización docente. 
SI marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes F recuencas Porcentajes 
Superación personal 43 61 40% 27 3860% 70 100% 
Compromiso 23 32 90% 47 67 10% 70 100% 
institucional y social 
Todas 15 21.40% 55 78 60% 70 100% 
Meiores percepciones 14 20 00% 56 80 00% 70 100% 
salanales. 
Aumentar conjunto 2 2.90% 68 97 10% 70 100% 
de documentos. 
Ninguna anterior 0 0 00% 70 100 00% 70 100% 
Realiza funciones de tutoría con los alumnos de la Reforma Académica ( Plan de 
Estudios 2000 ) 
Respondió que sí, el 25 7%, que no, el 74 3% 
En caso negativo, le agradaría ser tu tor , para orientar a los a lumnos asignados 
Contesto que mucho, el 21 4°o. poco, el 14 3oo, regular, el 20°o nada, el 20°o no 
respondio, el 24 3°o 
Si imparte clases en la Reforma Académica esta acorde con los l incamicntos v 
Estrategias Educativas, de la U A M 
Contesto que si. el ^4 que no. el 4^ 7°o 
Considera que su participación profesional esta acorde, a los requerimientos de los 
egresados Respondio que si, el 85 7°©, duda, el 10°©, y no sabe, el 4 3°o 
6Por qué"? Entre las respuestas obtenidas se encuentran las siguientes 
Los maestros debemos tener una preparación, actualización, capacidad y experiencias 
permanentes, para cumplir los requisitos que la sociedad y la universidad exigen, asi 
como el dominio de sus materias Falta capacitación e información necesaria, asi como 
una vinculación con el sector productivo Desconozco la Reforma Académica y lo 
relacionado con el profesional asociado 
Son necesarios los posgrados en la reforma docente Saber otro idioma, es una 
herramienta necesaria y un reto profesional Es necesario emplear mas el ámbito de la 
comunicación, y ubicar al alumno, en la realidad profesional 
4.2 Análisis Descriptivo de la Hipótesis 
C o n o c i m i e n t o de la ex is tencia del provec to l l amado \ ision 2 0 0 6 d e la l \ M 
C o n t e s t a r o n q u e m u c h o el 22 (>°0 bas tante el p o c o el 21 4°o v nada el ^ 7°o 
I os m a e s t r o s expresa ron q u e fueron mo t iv ad o s por l i lercnies n / i es ei r c l i c i o i 
con su p reparac ión v ac tua l i zac ión q u e d a n d o e s t ab l ec ido as p< r m >f \ a c i ó n p r o p a el 
(•>7 I0© asi lo requiere el p rovec ió el 7o p o r c o n | r > n so nsl t > n i l \ s o c a l el 
20°o para inc rementa r mis d ip lon as v coi s i i n o a s e t ^ I tal la ^ M 
Tabla 26. Razones de la motivación, por las que usted se ha estado preparando y 
actualizando. 
Sí marcó en encuesta No marcó en encuesta Total 
Opciones Frecuencias Porcentaje^ Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 
Por Motivación propia 47 67.10% 23 32 90% 70 100% 
Así lo requiere 
el Proyecto 
18 25 70% 52 74 30% 70 100% 
Compromiso 
Institucional y social 
14 20 00% 56 80 00% 70 100% 
100% Incrementar mis 
Diplomas 
3 4 30% 67 95 70% 70 
Otras 5 7 10% 65 92 90% 70 100% 
~~ 1 0 0 % ~ Todas las anteriores 7 10 00% 63 90 00% 70 
4.3. Análisis de la Hipótesis 
A mayor conocimiento del Proyecto Vision 2006, mavor sera la pre/xtración 
académica y la aciuaíización docente, asi como /as razones de la motisacion. en los 
maestros de la i acuitad de Ciencias de la Comunicación 
A) Análisis Bivariado 
S e e n c o n t r o una relación posi t iva sii>nificati\a en t re el nivel a c a d é m i c o d e 
posgrado , t en ido por los maes t ros \ sus asister c a a c v e n k s t i r r c i i r t s v 
c o c u r n c u l a r e s . c o m o parte d e su ac tua l i / ac ión <si • -I | 
I os n u e s t r o s q u e poseen un mavor nivel a c i i em de po n d o repre a t u < 
o De e l los el 4 l 0 0 as is t ieron de a 2 e v e i l o en is u t nn do ai ^ c 
i s t io de l . i 7 even tos I os proíesorc j e i c r u n a r te u ii r 11 
i •» s 
maestría , representan el 41% De ellos , el 76% , asistió de 0 a 2 eventos , en los 
últimos dos años y el 24 % , asistió de 3 a 7 eventos ( tabla 27 ) 
Tab la 27. T a b l a C r u z a d a entre el nivel académico de los docentes y número de 
eventos a los que asistieron, durante los últimos dos años. 
Numero de eventos a los 
cuales ass teron Total 
0 a 2 3 a 7 
Únicamente Licenciatura y Cursa 22 7 29 
Nrvel académico una Maestría 76% 24% 41% 
de posgrado de 
los docentes Todas los restantes estudios 
17 
41% 
24 
59% 
41 
59% 
39 31 70 
[Total 56% 44% 100% 
Significancia X2 004 
No se encontro relación significativa entre el conocimiento de la existencia del 
Proyecto Vision 2006, de la UANL y el numero de eventos curriculares y cocurncualres 
a los que asistieron los maestros, como parte de su actualización, en los últimos dos años 
M provec to lo c o n o c e n m u c h o v bastante , el 7 1 % De e l los el M % han a i s t ido 
de 3 a 7 ev en tos . en los ú l t imos dos a n o s H 2(>% han as i s t ido a 2 e v e n t o s v el 2 )% ha 
as is t ido de 0 a 1 e v e n t o s en los ú l t imos dos i n o { n b a 2S ) 
Tabla 28. Tabla C r u z a d a entre el conocimiento de la existencia del Proyecto y el 
n ú m e r o de eventos a los cuales asistieron, duran te los últimos dos años. 
Numero de eventos a los cuales 
asistieron Total 
Oa 1 | 2 3 a 7 
Mucho y bastante 10 15 29 51 
Conoce la 
existencia del 
^ Proyecto Visión 
2006 de la UANL 
dado a conocer 
por la Rectoría 
desde 1997. 
20% 29% 51% 73% 
Poco y nada 7 
37% 
7 
37% 
5 
26% 
19 
27% 
17 22 31 70 
Total 24% 32% 44% 100% 
Significancia X2 14 
N o se e n c o n t r ó re lac ión s ignif ica t iva en t re el c o n o c i m i e n t o del p r o v e c t o v el n ive l 
a c a d é m i c o d e p o s g r a d o d e los maes t ros 
El p r o y e c t o lo c o n o c e n m u c h o v bas tante el 71°o De este el t i e n e 
ú n i c a m e n t e l icencia tura y cursa una maestr ía el 4 1 ° o es pa san t e de una maes t r í a \ o 
t i tu lado en una maes t r í a v el 22°o t iene los e s tud ios res tantes del p o s rado ( tabla 2 9 ) 
Tabla 29. Tab la Cruzada entre el conocimiento del proyecto y nivel académico d e 
p o s g r a d o de los docentes. 
Nivel acac émico de los docentes 
Total 
Unicamente 
bcenaatura 
y Cursa una 
Maestria 
Pasante de 
una Maestría 
Titulado de 
Maestna 
Todas los 
estudios 
restantes 
Conoce la 
existencia del 
Proyecto Vi&ón 
2006.de la UANL 
dado a conocer 
por la Rectoría, 
desde 1997 
Mucho y bastante 
18 
35% 
22 
43% 
11 
22% 
51 
73% 
Poco y nada 11 
58% 
6 
32% 
2 
10% 
19 
27% 
Total 
29 
41% 
28 13 
40% 19% 
70 
100% 
Sign i f i canc ia X ' 21 
N o se e n c o n t r o relación s ign i f i cauva . en t re el c o n o c i m i e n t o de l p r o v e c t o y las 
r azones por las q u e se mot iva ron los maestros 
Ll p r o v e c t o lo c o n o c e n m u c h o % bastante el 7 I o o de los m a e s t r o s l ) c e l los el 
H ° o se m o t i v a t o n por si m i s m o s el 14% lo hi t eroi | c r u n 11 >n s o s el 4 * lo 
h ic ie ron por mol ivac ion s c o m p r o m i s o a la v e / ( tabla 1 ) 
Tabla 30. Tab la Cruzada ent re el conocimiento del proyecto y razones p o r las que 
se mot iva ron los docentes. 
Razones por las que se motivaron los docentes 
Por 
motivación 
propia 
Por 
compro meo 
Por moWBCión y por 
compro meo 
Total 
Conoce la 22 7 22 51 
existencia del 
Proyecto Visión 
Mucho y bastante 43% 14% 43% 73% 
2006. de Ja UANL, 
dado a conocer 
por la Rectoría Poco y nada 10 4 5 19 
desde 1997 53% 21% 26% 27% 
27 ^ 70 32 11 1 
Total 46% 16% 38% 100% 
Signi f icanc ia X* 41 
N o se e n c o n t r o re lación s ignif icat iva . entre el nivel a c a d é m i c o d e p o s g r a d o d e los 
d o c e n t e s y las r azones por los que se mot ivaron 
U n i c a m e n t e t ienen l icenciatura v cursan una maestría el 4 l ° o d e los p ro fe so re s \ 
maes t ros De el los , el "^2°o. lo hicieron por mot ivac ión propia el 14°o lo h i c i e ron 
por c o m p r o m i s o \ el 14° 0 lo hicieron por mot ivac ión s el c o m p r o m i s o a la v e / 
l o d o s los e s tud ios restantes de posgrado los p o s e e . el | ) c t te c 4 e 
m o t n o por si m i s m o el l 8 ° o lo hicieron por c o m p r o m i s \ el 4 I h c cr n j r 
m o t i \ a c i o n v c o m p r o m i s o a l.i \c/ ( tabla > I ) 
T a b l a 3 1 . T a b l a C r u z a d a e n t r e el n ive l a c a d é m i c o d e p o s g r a d o d e los d o c e n t e s j 
l a s r a z o n e s p o r l as q u e se m o t i v a r o n . 
R a z o n e s por las q u e s e motivaron 
los docen te s 
Por 
motiva oón 
propia 
Por 
compro raso 
Por motivación y por 
comprormso 
Total 
Unicamente Licenciatura 15 4 10 2 9 
Nivel académico y Cursa una Maestría 52% 14% 3 4 % 4 1 % 
de posgrado d e T o d a s los estudios 17 7 17 41 
los docen te s res tantes 41% 18% 41% 59% 
32 11 27 70 
Total 46% 16% 38% 100% 
Sign i f icanc ia X 2 6 9 
N o se e n c o n t r o re lac ión s ignif ica t iva en t re las razones por las q u e s e m o t i v a r o n los 
maes t ros y el n u m e r o de even tos a los que as is t ie ron , en los ú l t imos d o s a ñ o s 
Los m a e s t r o s q u e tuv ie ron mot ivac ión propia son equ iva l en t e s al 4 6 % D e e l los , el 
o. as i s t ie ron d e 0 a I even tos , en los ú l t imos d o s años el 11°o , as i s t ió a 2 e v e n t o s v 
el 4 4 % . as is t ió d e 1 a 7 e v e n t o s Por c o m p r o m i s o se m o t i v o el 16° o, del cual el 1 8 % 
asis t ieron de 0 a l even tos . el 16°o. as is t ió a 2 even tos s el 46 asist o d e 1 a 7 
even tos Por mot ivac ión \ c o m p r o m i s o e \ i s t e el 1 8 % Del cual el 2 6 o as i s t ió d e ) 
a l e v e n t o s . el 10% asist ió a 2 even tos v el 4 4 % asist ió de 1 i 7 e v e n t o s d i ran le 
los ú l t imos d o s a ñ o s ( tabla 12 ) 
Tabla 32. Tab la Cruzada entre las razones por las que se mot ivaron los maes t ros > 
n ú m e r o de eventos a los cuales asistieron, du ran t e los últimos dos a ñ o s . 
Número de eventos a los que asistieron 
Total 
Oa 1 2 3 a 7 
Por motivación propia 8 10 14 32 
Razones por las 
que se motivaron 
los maestros 
25% 31% 44% 46% 
Por compromiso 2 
18% 
4 
36% 
5 
46% 
11 
16% 
Por motivación y por 7 8 12 27 
Compromiso 26% 30% 44% 38% 
17 22 31 70 
Total 24% 32% 44% 100% 
Significancia X* 98 
C A P Í T U L O V 
DISCUSIÓN D E R E S U L T A D O S 
A) Medios o canales de información o comunicación utilizados 
Los resultados obtenidos, en lo que respecta al empleo de los canales de 
información y comunicación masiva, social e interpersonal, no fueron quizás los 
esperados, por los responsables de la difusión del Proyecto Visión 2006, en sus 
diferentes flujos y redes Las razones pueden ser de índole variada, mezclándose 
situaciones, en la organización ( l a Universidad, a través de la Rectoría y la FCC 
1 - Pudieron haber sido las características de cada medio masivo ( prensa, radio 
y televisión ) y de la comunicación social e interpersonal Las características del 
público lector , cuyos mensajes no iban dirigidos exclusivamente a ellos , su 
formacion cultural , su ¡nvolucramiento en los quehaceres universitarios , su no 
selectividad y heterogeneidad 
Es factible que existan algunas divergencias entre los fundamentos teoncos 
establecidos y lo especificado en los modelos de Comunicación v Desarrollo 
Organ i nacional , con respecto a como se presentan en la realidad social . los hechos o 
fenomenos También . la posible falta de reforzamiento v tratamiento de los 
múltiples mensajes enviados . asi como la presencia de ruidos psicologicos 
Otra característica que conlleva la masificación de los mensajes, en los medios, 
es que éstos . muchas veces , no son generados por la fuente o emi so r , sino que los 
medios como sistemas abier tos, sirven como una plataforma de expresión. 
2.- La gama de escritos administrativos formales, los cuales son otro conducto 
informativo y comunicativo, mediante los cuales la organización y la institución 
manifiestan sus ideas, expectativas, políticas, sus estrategias y su ideología, no fue 
quizá utilizada empleando la totalidad de sus ventajas, respecto a los medios 
masivos. En los primeros se manifiesta mayor contacto, menos frialdad, pues es 
posible personalizar en cada uno de los discursos y sentirse la presencia del emisor 
o fuente , como si estuviera presente ( cartas, of ic ios , circulares , convocatorias , 
memorándumes, a v i s o s ) , pues se les puede dar tratamientos a los mensajes . 
3.- Tienen un papal significativo los diversos flujos, asi como las direcciones en 
las que se envían los mensajes, lo cual implica un conocimiento, al aplicar la empatia 
y las expectativas , asi como un lenguaje apropiado y autorregulado Los flujos 
podrán ser las distintas autoridades de la organización o la institución , quienes 
estarán conscientes de su responsabilidad social ( directores , subdirectores . 
gerentes, etc ) 
4 - La comunicación interpersonal, en eventos currículares. cocurriculares e 
informativos en general, tiene muchas ventajas y posibilidades para que lleguen 
fielmente los contenidos emitidos por la organización Si no se obtuvieron las 
respuestas esperadas, convendría reflexionar en las causas, las cuales pueden ser 
características de las instalaciones, horarios . tipos de fluios > redes, la selección de 
la fuente o emisor ( cansma, trascendencia, puesto que ocupa en la jerarquía 
organizacional e institucional, entre otras) 
5 -Los medios de comunicación informales ofrecen una gran posibilidad para que 
los mensajes cumplan su propósito, ya que pueden llegar en condiciones repetitivas, 
mediante notificaciones y conversaciones, realizadas en vanas direcciones, por 
medio de los llamados comentarios o charlas bl telefono convencional y celular, el 
fax y el beeper, son buenas opciones, teniendo que ser explícitas en los contenidos 
informativos, para evitar confusiones, como suele suceder, por no estar claro el 
contexto situacional 
B) El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
1 - El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, implica un 
nuevo esquema, en la formacion integral del docente, el cual no es asimilado en su 
totalidad, existiendo por ello, en ocasiones, poco o regular empleo de estas 
imprescindibles herramientas Se debe conocer una variedad de paquetes y 
programas informáticos, para estar al día y no quedarse re/auados con sus 
respectivas repercusiones personales v ante los estudiantes 
2 - Cada profesor o maestro universitario tendrá intereses v necesidades 
personales v o académicas . para adiestrarse en el emp eo de estas herram entas 
dominando tres o cuatro paquetes o proi»ramas de los mas emp ead s tn k s 
diferentes campos del conocimiento 
( ) Preparación tu ademu a \ aiiualizíuion profesional. 
1 - Las exigencias y reíos de la sociedad son muchas ante los constantes 
cambios, en las distintas manifestaciones del conocimiento La Universidad y su 
entorno, están inmersas en ello, por lo que la preparación académica, en los estudios 
de posgrado ( especia l izados maestna, doctorado y posdoctorado ), deberán ser una 
realidad, que requiere de constantes políticas y estrategias, por parte de la 
organización y la institución, para que la Universidad, en su conjunto, cumpla los 
objetivos y ser competitiva nacional e internacionalmente, pretendiendo con ello ser 
la mejor 
2 - La actualización docente también forma parte del esquema formativo del 
profesional universitario El diversificado conocimiento y las necesidades educativas, 
son muchas y complejas El crear conciencia de ello, es responsabilidad propia y de 
la organización, la cual proporcionara, todo lo que este a su alcance, para el 
cumplimiento de sus objetivos y quienes no se involucren lo suficiente, aplicarles 
otros criterios de persuasión y sensibilización, ante la realidad presentada 
D) Publicación de escritos e Investigación Científica 
1 - Teór i camen te , por naturaleza, el p ro fe so r o m a e s t r o debe rá ser i nves t igador 
por lo m e n o s , en el a rea profes ional d o n d e se d e s e m p e ñ a No íb s t an t c la rea l idad 
d e m u e s t r a la necesidad de emplear el m é t o d o c ient í f ico con r «o r pa ra o b t e n e r 
n u e v o s conoc imien tos , cumpl i éndose asi con una de las princ pa es f u n c i o n e s d e a 
un vers idad 
2 - La publ icación de e s t r i l o s sob re una a ñ a d a temat t a sta c ns d e r a d a en 
(.1 P r o v e c t o 2< )6 r equ inend se p ir i tant esta in p r í a n i a Icnt k as 
múltiples funciones que deberán llevar a efecto los docentes Los medios o canales 
son muchos y tanto la Universidad , como todas sus dependencias . tienen los 
espacios necesarios, para la publicación 
E) Dominio de una segunda lengua extranjera, el inglés 
1 -La globalización mundial y el Tratado de Libre Comercio (TLC), en los cuales 
México y las universidades se encuentran inmersos y, por tanto, las dependencias de 
estas, obliga, sin demora, a que los profesores y maestros esten actualizados y 
capacitados para enfrentar los retos y dominar en un buen porcentaje el idioma ingles 
(hablado y escrito), mediante la conversación, la esentura y la traducción También, 
en la medida de lo posible tratar de dominar una segunda lengua extranjera, como el 
aleman, el japones, el chino, el francés, por ser las naciones donde se emplean estos 
idiomas grandes potencias comerciales e industríales 
2 -Si hasta la actualidad los docentes no reúnen en buena medida este requisito, 
lo anterior representa un compromiso personal, correspondiendo a la organización y 
a la institución, implementar las políticas o mecanismos para persuadirlos y que. 
paulatinamente se vayan involucrando en estas tareas como parte de la formación y 
actualización, con carácter de urgente 
F) Puntos de vista o ideas, respecto a expectativas de la \IH ¡edad 
I - N o es posible que t o d o s los d o c e n t e s p iensen mual r e s p e c t o al perfil 
sol ici tado, los ob je t ivos v metas del p rovec to asi c i m o las e s t r a t e « as poln cas 
e d u c a t i v a s v c o n c e p c i o n e s í i losol lcas d e la R e c t o r a c o m o c i n secuenc a d e a 
pl iralidad idcolouiea v pensamiento s en uencra por j ic I s res jltad s b i en d 
en este respecto, pueden considerarse como un buen parametro para medir las 
convergencias y discrepancias existentes, las cuales se consideran normales, dentro 
de un proceso de profundo cambio organizacional, como lo contempla el Proyecto 
2006, en donde siempre se presentara, por naturaleza, una resistencia 
G) Ia Comunicación y eí Desarrollo Organizacionat 
1 - Tampoco es posible que de manera exacta o estricta se presenten las 
situaciones de información y comunicación organtzactonales, tal y como lo 
especifican los variados autores, en sus fundamentos teoncos señalados tanto en el 
ámbito propio de la comunicación como en el desarrollo organizacional en donde 
las circunstancias, en cada caso, son muy distintas, pudiéndose considerar entre ellas 
2 -Diferente visión de la realidad , criterios vanados, en la selección de los 
medios o canales de información y comunicación , selección adecuada de los flujos 
y las redes, la infraestructura organizacional, los recursos humanos y economicos 
1 - El esquema referencial que cada miembro de la ori¿ani/ación posee tanto a 
nivel directivo .como de los empleados v la idiosincras a del mevicano v 
latinoamericano, asi como la cultura c le posee cada intcurante de la oryani/acion \ 
que lo hace diferente a los demás 
4 - Al ref lexionar sob re la p o s bi dad de una i n a n u r u e n t a e \ s ten te en t re los 
d ive r sos l u n d a m e n t o s t e o n c o s v la p r u t i c a u a rea d i l se i t j re 1 [ 
qu ienes se ded ican al e s tud io de la c m u n c a c n v e desar r r an / a c n se 
podía aceptar que e:> suficiente con que se cumplan di máximo los objetivos v metas 
organizacionales , asi como los de la institución 
H) Relación entre las variables 
1.- El hecho de haberse encontrado una relación positiva signifícauva, entre el 
nivel académico de posgrado, tenido por los docentes y su asistencia a eventos 
curriculares y cocurriculares, como parte de su actualización, es una razón suficiente 
para que posteriormente se realice una analisis exhaustivo para determinar las causas 
v sus futuras consecuencias, en beneficio propio, de los estudiantes de la institución 
\ de la organización 
6 - Asimismo, podra emplearse esta relación, para saber las causas por las que no 
se estableció, entre las restantes variables de la hipótesis correlacional trabajada y 
comprobada ( conocimiento del proyecto , nivel académico y razones de la 
motivación ) . lo cual podna mejorar el cumplimiento de los objetivos mediante la 
motivación propia, institucional y de la organización en la que esta inmersa la 
universidad > sus múltiples dependencias 
C A P Í T U L O VI 
CONCLUSIONES 
A) Marco Teorico ( antecedentes, la UANL, Proyecto Vision 2006 
Comunicación y Desarrollo Organizacional) 
1 -La universidad, como centro cultural filosofico e ideologito tiene sus 
orígenes, en los siglos XI y XII, en varias ciudades cosmopolitas europeas, naciendo 
bajo el amparo de la Iglesia Católica Se convirtio en una institución para servir a una 
comunidad, dirigida por autoridades eclesiásticas, maestros, con amplia participación 
y poder de decisión de los estudiantes Ha evolucionado a través de los siglos, 
teniendo como fines principales, la transmisión del conocimiento, la investigación y 
la difusión científica, dando con ello status y nuevos roles a sus egresados medíanle 
una planeacion estratégica de sus quehaceres administrativos v docentes 
2 - L a Univers idad A u t o n o m a de Nuevo León t iene sus ra ices a partir d e 1824 
Se a f ianza en 18^7. con la creación del C o l e m o ( u i l I s hasta sep t en bre d e 1 
c u a n d o se funda of ic ia lmente , va con una inf raes t ruc tura c o m o s s ien a o rnan / a d i 
con un o r g a n i g r a m a que especif ica sus func iones l-uer m la Recí u a a Secre ta r a d e 
Planeacion v Desar ro l lo % sus instancias ademas del Cent c d e \p< < s Ser e o s 
\ c a d c m i c o s (C \ S \>. q nenes es tuvieron encargad s de la c r m / a c n p aneac >n 
\ e laborac ión del P i o v e c t o \ isi >n 2 -> hasta antes 1e s i j I \ i I j TM na 
d K c n t e de la un ive r s i l ad esta t mpues to apr \ n a d a n ente de i I r e - \ 
maes t ros , en el nivel med io super ior y superior , c o m p r e n d i e n d o 2 6 f acu l t ades . 2"» 
p repa ra to r i a s , a d e m a s de escue las técnicas 
3.-El Proyecto Vision 2006, de la UANL, define a la Maxima Casa de Estudios 
del siglo XXI y establece los lincamientos para convertirla en una realidad Es un 
documento trascendente, producto de muchas consultas, reuniones y opiniones de 
autoridades educativas estatales y federales, padres de familia universitarios, 
maestros, estudiantes, exalumnos, directores de preparatoria y facultades Se publica 
a partir de 1997 Su contenido es amplio, pues contempla la filosofía, la misión, 
visión y objetivos que pretenden alcanzarse en los siguientes rubros académico 
administrativo, social-humano y de relación con el entorno l o complementa el 
programa Educación para la Vida, recientemente implementado por la autoridades 
universitarias 
4 - L a comun icac ión organizac iona l t iene t o d o un sus ten to , p r o p o r c i o n a d o a 
t r avés d e var iadas teor ías , senci l los y c o m p l e j o s m o d e l o s c o m u n i c a t i v o s S e 
e s t ab lece median te bases , man i fes t adas en los f lu jos a s c e n d e n t e s > d e s c e n d e n t e s 
( f o r m a s de comun icac ión ) D u r a n t e el p r o c e s o comun ica t i vo se p r e sen t an f u e n t e s d e 
d i s to r s ión . func iones ( informar , cont ro la r mot ivar ) l a m b i e n exis ten b a r r e r a s pa ra 
una comun icac ión ef icaz ( filtración percepc ión select iva l engua je f í s icas 
fisiológicas comple i idad ) Deben elegirse muv bien los m e d i o s o cana le s para la 
t ransmis ión de los mensa jes , los cuales se haran licuar por as r edes lo rn a es e 
in fo rmales de la o rgan izac ión o insti tución 
^ - I a teoría d e los s i s temas c o n s d e r a a la < r »an za < n c m in >ni int le 
roles interrelacionados, integrada por seres humanos awtisidades, división de 
trabajo, intercambio de información, una jerarquizacion y objetivos comunes Las 
organizaciones pueden ser formales e informales, con objetivos economicos y 
sociales Sus funciones son materiales, técnicas, humanas, financieras, 
administrativas ( planeacion, organización, integración, dirección y control ), 
orgánicas ( socioeconómicas, jurídicas, de relaciones industriales y publicas ) 
6 -El Desarrollo Organizad o nal es un esfuerzo planificado, desde el nivel mas 
alto, para incrementar la efectividad mediante las intervenciones planeadas en los 
procesos, siendo sus principales teorías, la de los sistemas, la clasica, la humanista y 
las teorías "Y" y " Z" 
B) Demográficas. 
I -El 62 9 de los docentes tienen de I a 20 años de antigüedad en la facultad y 
el37 l ° 0 tienen mas de 21 años El mayor porcentaje de su edad esta entre los 30 y 
40 años, que representa el 54 3°o De los 70 maestros, el 60o© son hombre y el 20% 
son mujeres El 78 6o o habitan en los municipios de Monterrev y Guadalupe > el 
21 4o o . en los restantes del area conurbada 
2 -El 71 s % leveron o escucharon ideas sobre el Provecto Vision 2006 con 
frecuencia v en vanas ocasiones fcl 77 2oo consideran siempre \ ct n trccucnc a que 
las autoridades de la Rectoría . forman parte de una estructura oruai /aciona 
l - l a especia l idad de los m a e s t r o s se cen t ra en Per iod i smo I e t r a s 1 span a s 
Re ac iones Publ icas Comun icac ión v Desarr lo Or a n / a i ona en un " t 
siguen Publicidad, Psicología y Arquitectura, en un 3045 o > despues Dere tno v 
Ciencia Sociales, Contaduría Publica y Administración , artes Visuales y otras en 
un 24 3% 
4 -Los maestros han realizado publicaciones de 1 a 3 ocasiones , en un 21 4° o, 
con frecuencia, en un 7.1%. El 71 5% no ha realizado publicaciones Sus tematicas 
se refieren más a artículos científicos , de ensayo, sobre investigación y 
comunicación Los principales medios han sido penodicos y revistas internas , 
libros de t ex to , manuales de bienvenida 
5 -Las funciones de tutoría las realizan el 25 7° o y el 74 3o o no las lleva a efecto 
Con mucho y poco agrado las realiza, el 35 7%, con regular y ningún agrado el 
40° o, no respondieron , el 24 3® o De los docentes que imparten clases en la Reforma 
Curricular, el 54 3o o considera que esta acorde a los lincamientos y estrategias 
educativas de la Rectoría y el 45 7% , considera que no lo esta 
C) Descriptivas 
1 -La Universidad utilizo los medios masi\os de comunicación , para dar a 
conocer a los maestros el Proyecto \ ision 2006 Por la prensa los pen xl eos mas 
leídos fueron Cl Norte . el 0% v Vida Universitaria, el 7% asi como la revista 
\ rmas y l etras el 1 7 1 % Por los canales de televisión se enter > el 47 I ^ P i r 
radio . a través de los diversos urupos o cadenas el 24 1 0 
2 - T a m b i é n u t i l i /o los m e d i o s fo rma es impresos de c o m ú n cae on s<x a e n 
os fo l le tos el 9 % los bo le t ines el 11 4 as c nvoca t ñ a s e S< v a^ 
circulares , el 7 10o Ademas . la comunicaron interpersonal en eventos como 
platicas informativas , el 30° o , conferencias, el 24 3o o y los seminarios, el 8 6% 
Los medios o canales informales , tuvieron poco empleo telefono convencional el 
8 6% ; teléfono celular , el 4 3% y el correo electrónico , el 12 9o« Se utilizaron 
mas los medios formales que los informales 
3 -La Facultad de Ciencias de la Comunicación utilizo el Penodico Vertice, el 
40°o. las revistas internas, el 17 l°o, las circulares, el 45 7 % , los folletos el 17 1% 
las convocatorias , el 22 8° o. En el ámbito de la comunicación interpersonal dio a 
conocer el Proyecto, mediante reuniones de academia el 44 3® o platicas 
informativas, el 35.7° o , los talleres de actualización , el 41 4° o bl sistema de radio , 
el 1 4 % Los medios formales tuvieron mayor empleo que los informales Los 
principales flujos comunicativos fijeron la Dirección y la Subdireccion Académica , 
mas que la Secretaria Académica y la Prefectura 
4 -La información de ta existencia y contenido del Provecto Vision 2006 por 
parte de Rectoría, llego a tiempo > un poco tarde . al 85 7°o Por parte de la l-CC 
llego a tiempo > un poco tarde, al 87 2°o en ambos casos, los maestros consideraron 
que les llego oportunamente, conforme a las frecuencias presentadas 
^ - t I 24 I o o de los docentes cursa una maestría en comunicaci n \ e 12 9o o 
cursa otra maestría TI 12 9% son pasantes de la maestría en con un cac n I I 
18 2°o son pasantes en otra maestría H ^ 7% están titulados de una maestría en 
comunicación en otra maestría el 1^7% Fl 114 c irsan " i d t ra l en 
comunicación II 0% es pasante de un doctorado en com ncac n v c 
2 9 % . cuiNd o l i o d o c t o r a d o 
6 -Dentro del desarrollo organizacional deben considerarse los gabinetes de 
comunicación, pues cumplen una importante función ante la diversidad de barreras, 
sus flujos y formas en que se presenta ( ascendente y descendente 
7 -La mayoría de los docentes utilizan la computación, el 74 3o o, como una 
herramienta para sus actividades y de estudio, como principal tecnología de la 
información y comunicación, emplean mas el procesador de textos el 84 3o o y los 
paquetes para presentaciones, en menor porcentaje, la multimedia La Internet es 
utilizada por el 52 9° o, con mayor frecuencia, para el correo electrónico y para 
navegar 
8 -Los maestros de tiempo completo y exclusivo, los de tiempo completo y 
los de medio tiempo, cumplieron mas con las expectativas de la sociedad a través de 
la Rectoría, al asistir mayormente a eventos extra clase, para continuar su 
formacion > actualización, asi como están mas involucrados con los estudios de 
maestría v doctorado, en cada una de sus modalidades 
9 - E n p r o m e d i o . los docen te s e n c u c s t a d o s . con r e spec to al perfil so l ic i t ado p o r 
la soc iedad v la Rec to r í a . en 16 r a sgos se expresa ron asi es tán en total a c u e r d o 
el 84 90° o . en parcial a c u e r d o el H 98 o . en total d e s a c u e r d o e 2o o v en parcial 
d e s a c u e r d o el 9 I ° 0 I n lo re lac ionado c o n los ob je t ivos v m e t a s d e P r e v e c t o 
m a n i f e s t a d o s en 16 í tems, mencionaron que es tán to ta men te d e ac c r d o el 76 ( 
en parcia d e s a c u e r d o el 2 > 4 S ° „ en to ta desac icrd e 2 >1 v en parcia 
d e s a c u e i d o el 1 lS°o Lxisie por (ai to una c o n \ c i « e i t a <. v. i i i p i i > A 
\ista o ideas afines . con la inserción de las políticas es t ra tegas s e n od t o de 
docentes, que la universidad pretende tener , en sus dependencias 
D) Hipótesis Correlaciona! 
1 -Existe una relación muy significativa ( 0 0 4 ), entre el nivel académico de 
posgrado de los docentes y su asistencia a eventos cumculares y cocumculares 
como parte de su preparación y actualización No se encontro una relación 
significativa ,entre el conocimiento del Proyecto Vision 2006 y el nivel académico 
de posgrado, tenido por los docentes , tampoco entre el conocimiento del provecto y 
las razones por las que se motivaron No se presento una relación significativa entre 
el conocimiento del proyecto v la asistencia a eventos cumculares v cocumculares . 
como parte de su actualización docente 
C A P Í T U L O VII 
R E C O M E N D A C I O N E S 
A) Canales o medios de información y comunicación 
1 -Los medios masivos de comunicación ( prensa, radio y televisión ) al poseer 
características muy peculiares y dada su compleja organización y heterogeneidad, no 
siempre responden a las expectativas para que los objetivos propuestos se cumplan 
satisfactoriamente y lleguen los mensajes, a los públicos destinados Si no hubo el 
acceso deseado a ellos, por parte de los docentes, habría que analizar las circunstancias, 
pudiendo ser algunas el exceso de trabajo, la sobresaturación de mensajes, en otras 
esferas de la realidad, la falta de insistencia o de rediseño, en la estructuración y 
presentación de los escritos discursivos Se puede considerar la opeion de seleccionar 
otros conductos informativos o comunicativos 
2 - S i e n d o q u e los m e n s a j e s informat ivos o c o m u n i c a c i o n a l e s re a u o n a d o s c o n la 
ex i s tenc ia del P rovec to Vis ion 2 0 0 6 de la L A N L . fue ron pe rc ib idos a t i e m p o v un p o c o 
tarde por la m a v o n a de los maes t ros es la r a /on por la cual s e c n \ dcra u e luer r 
o p o r t u n o s Para lonrar una mavor efect iv idad tempora l sera c o n v e n c í te en o t ro 
even tos o p rou ramas q u e su Me 'ada a la ins t i tución sea o i a opt n a | o b e 
pudiéndose aprovechar en su totalidad las innovaciones y avances de la tecnología, que 
en sus distintas manifestaciones tiene nuestra Maxima Casa de Estudios y sus 
múltiples dependencias, en los tres campus 
3 -Los canales o medios de información y comunicación formales de la 
organización, a través de los escntos administrativos como circulares, convocatorias, 
oficios, memorandumes y las cartas personalizadas, se ha comprobado que surten mejor 
efecto que los medios masificados y amorfos, pues son menos fríos y mas accesibles, 
por (o que se consideran necesario continuar utilizándolos realizando ajustes de 
formatacion y tratamiento de sus contenidos, en todos los flujos v direcciones La 
comunicación interpersonal llevada a efecto en eventos masivos es muy conveniente, 
pues están presentes los emisores y eso refuerza la efectividad de los mensajes Se 
sugiere continuar organizando y llevar a efecto conferencias, foros, platicas 
informativas, seminarios, entre otros 
4 -La comunicación interpersonal, cara a cara, definitivamente es la mas efectiva, 
pues cumple con todos los requisitos del proceso, permitiendo la interacción y la 
retroalimentacion A nivel institucional (VCC). es conveniente continuar su empico e 
inclusive reforzarlo, programando platicas informativas juntas, talleres de actualización 
las reuniones de academia como cuerpos colé nados de trabajo, circuios de lectores 
grupos de discusión, dmamicas grupales entre otras 
B) Las nuc\as tecnologías de la información y comunúanon 
El empleo cotidiano de las nuevas tecnologías de la información > comunicación c 
una actividad imprescindible, como herramientas didácticas, en los quehaceres de los 
profesores y maestros, por lo que se requiere tener acceso frecuente, estar capacitados, 
en distintos paquetes o programas, así como medios audiovisuales, para es ta j a la 
vanguardia de estos sofisticados instrumentos, difusores de la moderna cultura En el 
ámbito de la computación y la informática, la Universidad Autonoma de Nuevo León, a 
través del Centro de Informática y en cada dependencia se proporcionan los materiales v 
las asesorías necesanas, con personal capacitado 
2 -Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación posee la infraestructura 
necesaria para el completo adiestramiento de los docentes ( empleo de programas y 
paquetes ) Incluye un centro de informática amplio y equipado con Internet integrado 
(aulas de clase y oficinas administrativas) Cuenta recientemente con la plataforma del 
Sistema Blackboard, en español, para enviar y recibir la información de las materias que 
se cursan en linea Hay otras nuevas tecnologías que se practican en la institución 
sistema de televisión y radio interno, multi imagen sala de diseño publicitario y el 
laboratorio de fotografía Próximamente, sera inaugurado, el CentTO de Artes Graficas 
En todos los casos, los docentes tienen la oportunidad de actualizarse en ese amb to > 
cumplir mejor su responsabilidad, ante los cambios constantes de la ciencia v la 
tecnoloma t s necesario aprovechar al máximo todos los materiales ex sientes 
C) Preparación académica y actualización de los dm entes 
I - S i e n d o la fo rmac ion doce i te un obiet vo f u n d a m e n t a en e Pr vec to e » ve 
a c a d é m i c o d e posgrado , en nuestra nstit icion lleva in buen a v a n c e pr r c pa m e n t e en 
las maestrías ( las cursa, pasante o titulado ) No obstante es importarte involucrar a 
mas profesores y maestros, para incrementar la eficiencia terminal y que se cumplan al 
máximo los porcentajes al respecto, estipulados en el proyecto 
2.-Aún con la nueva modalidad para la titulación, mediante la experiencia 
profesional, acordada por el H Consejo Universitario, si se quieren alcanzar las 
expectativas para el año 2006, se requerirá buscar otras opciones, para quienes cursan 
son pasantes o titulados El doctorado lo están llevando a efecto pocos maestros, pero 
existe la disposición de la Secretaria de Educación Publica (SEP), a través del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología ( COÑAC YT) y la Rectoría, para que cada vez 
participen mas docentes y se incremente la eficiencia terminal, en este ultimo nivel de 
estudios profesionales 
3 -Aunado a la formacion profesional, debe estar la actualización docente, de manera 
continua, por lo que se requiere la asistencia y participación en eventos variados 
cumculares y cocumculares, con el apoyo > comprensión mutua de la organización y de 
quienes en ella laboran Se sugiere continuar programando seminarios, conferencias, 
congresos, simposium, diplomados, paneles, foros y otros Las tematicas abordadas 
podran ser contexto universitario, filosofía de la educación nuevas tecnolouias de la 
información y comunicación, la investigación social, planeacion educativa metodología 
de la enseñanza, la evaluación educativa, dinamicas grupales en docencia, re aciones 
humanas e interpersonales, diseño curricular, la creaiividad en el proceso educativo, 
entre otras 
D) Publ icac ión de tex tos e invest igación 
1 -Ot ro rasgo so l i c i t ado por el Proyecto Vis ion 2006 , de la t A N L , cons i s t e en la 
pub l i cac ión d e e sc r i to s múl t ip les , con carac ter d idáct ico , m e t o d o i o g i c o y c ien t í f ico , po r 
par te d e los p r o f e s o r e s y m a e s t r o s C o n una mayor d i fus ión e i n c e n t i v o s a p r o p i a d o s , as i 
c o m o a p r o v e c h a n d o la inf raes t ructura univers i tar ia y d e la facu l tad , s e podra d e s p e r t a r 
m a s el interés por es tos q u e h a c e r e s , f o m e n t a d o con ello, en cierta m e d i d a , el esp í r i tu d e 
invest igación, impl íc i to en la docenc ia 
2 -A nivel o rgan izac iona l . podran real izarse pub l i cac iones s o b r e t e m a s va r i ados en el 
pe r iód icos Vida Univers i tar ia , las revistas Armas y Letras, C i e n c i a > T e c n o l o g í a , la 
C o l e c c i o n d e escr i tos l l amada Human i t a s y textos d idác t i cos en genera l A nivel 
inst i tucional (FCC) , se podra publ icar en el per iod ico \ er t icc. en el Res un en N o t i c i o s o 
en las revistas in te rnas v la n u e v a Logos C C , Tratado C ien t í f i co d e la C o m u n i c a c i o n 
Asi c o m o pub l i cac ión d e tex tos d idác t i cos v a n a d o s , a p r o v e c h a n d o la impren ta p rop i a y 
p róx imamen te , la pues ta en se rv ic io del Cen t ro de Artes Grá f i ca s 
E) Dominio y empleo de una segunda lengua, el inglés 
1 -El d o m i n i o v e m p l e o del ingles , c o m o s e g u n d a lengua en las a c t i v i d a d e s 
docen tes , es t ambién una ex igenc ia insoslavable , en la ac tua l idad , dei tro del m a r c o 
g loba l i ¿ador y del T ra t ado de Libre C o m e r c i o (TI C ) Por tales m o l vos se r equ ie re q u e 
t odo el pe r sona l d o c e n t e se capaci te v a p r o v e c h e las mul t ip e s o p c i o n e s v la 
infraes t ructura universi tar ia , a t ravés de la t s c u c l a d e Id iomas d e la I a cu i t ad d e 
Fi losof ía v Letras , los c o n s t a n t e s cursos q u e o f rece ef ( e n t r o d e Avovo v Sen. c o s 
A c a d é m i c o s ( C A S A ) v los C e n t r o s de \ u t o a p r e n d ¿aie del Id on a In e (C \ \ l ) l ) que 
existen en cada dependencia universitaria de nivel supenor, entre otros Lo ideal seria 
también el empleo, de una segunda lengua extranjera 
F) La Reforma Académica y la tutoría 
1 -Las cambios totales y constantes, de los planes y programas de estudio, en las 
instituciones de educación superior, son adecuaciones necesarias y urgentes conforme a 
las exigencias globalizadoras y los contextos sociales, en los que están inmersas las 
universidades mexicanas y latinoamericanas, sujetas a adaptaciones En las 
transformaciones se localizan entre otras, las actividades tutonales. las cuales avudan a 
los estudiantes para lograr sus eficiencia terminal, por lo que se requiere la participación 
activa y entusiasta de los docentes 
G) Perfil docente, objetivos y metas de! proyecto 
1 -Los catorce rasgos del perfil docente que exige la sociedad, no son del todo 
utopicos Con buena disposición cumplimiento en sus funciones responsabilidad total v 
el apego al humanismo solicitado, con el apoyo v motivación organización a les. podran 
cumplirse, en buena proporcion las expectativas 
2 -l as d iec i se i s metas v ob je t ivos propues tos , pod ran c u m p l i r s e en m e d i d a 
acep tab le n e c e s i t á n d o s e información v c o m u n i c a c i ó n o r t a n i / a c i i a c ir st tu >i i 
con t inuas v e f i caces , incen t ivos v a n a d o s p u d i é n d o s e mejorar m t c r c a m b d e m a c tros 
v a l u m n o s con otras un ivers idades n a v o r e s pres jp icstos para a n c t a n 
ctei tilica coi t inuar e incrementar IJS hecas P R O M 1 P i st prec ar a p ib c i c i e 
realizadas por los docentes, complementadas con su respectiva promocion, a otros 
niveles escalafonanos, en la medida de lo posible 
3.-Si aproximadamente, más del noventa por ciento de los docentes esta en total o 
parcial acuerdo con todas las exigencias de la cambiante sociedad moderna, tal 
situación favorece para que haya un reforzamiento, convertido en retroalimentacion, 
que podra ser aprovechado por la organización y la institución, para redefinir el 
proyecto, mediante variadas estrategias, haciendo un esfuerzo mavor para que en los 
casi cuatro años que quedan de plazo, aumente considerablemente lo que falta y se 
cumplan, con satisfacción, cada uno de los rubros especificados 
4 -En otras investigaciones, seria conveniente y necesario que se analizara con 
profundidad las diversas causas o razones, por las que no existe una relación 
significativa, entre las variables conocimiento del proyecto y nivel académico de 
posgrado, conocimiento del proyecto y la asistencia a eventos de actualización docente 
También conocimiento del proyecto y el numero de razones por las que se motivaron los 
profesores o maestros y también el cruce de otras variable* l o s enfoques del estudio 
podran realizarse bajo la perspectiva psicológica y sus variantes soc o o ica v 
humanista, tanto en la organización, como en la institución 
H) La motivación, la comunicación r el desarrollo organizo i ir mal 
I - l a mot iva ron como una de las necesidades basca de er n u t i i 
ornan/ación, debe ber centro de reflex on cuvo c e se d r i haca deter r a l a 
direcciones p i e s dentro de el i se ene lentran vana I i ce i n m 
probatorios, políticas institucionales, ascensos y o promociones y. sobre todo el rubro 
monetario) Todo lo anterior, es puesto de manifiesto en circunstancias distintas por 
cada empleado de la organización Esta, mediante su respectivo organigrama (diferentes 
instancias y flujos ), dará cumplimiento a los satis factores, aprovechado la motivación 
propia, para involucrar al personal, empleando la empatia y las expectativas, haciendo 
que todos los trabajadores se sientan parte de la misma 
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APÉNDICE A 
OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO, EN LA UANL 
Estudios que a nivel de posgrado imparte la UANL aprobados por el Consejo 
Universitario. 
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APÉNDICE B 
R E L A C I Ó N DE M A T E R I A S PARA LA LICENCIATURA Y EL P R O F E S I O N A L 
ASOCIADO (PLAN DE ESTUDIOS 2000 ) 
ASIGNATURAS T P F c 
Generales Fundaméntalas 
APRECIACIÓN DE LAS ARTES T 3 6 
CIENCIAS DEL AMBIENTE T 6 
COMPUTACIÓN T 6 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA T 3 6 
ÉTICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL T 3 6 
SOCIOLOGÍA r PROFESIÓN T 3 6 
Créditos miramos 18 
Generales Complementarias 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS T 3 6 
CULTURA DE CALIDAD T 8 
CULTURA REGIONAL T 3 6_ | 
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES T 3 e 
MATEMATICAS T 3 6 
METODOLOGIA CIENTIFICA T 3 6 
PENSAMIENTO CREATÍVO T 3 6 
PSICOLOGIA Y DESARROLLO PROFESfONAL r 3 6 
Crédtos miremos 12 
Bascas Fundamentales 
FOTOGRAFIA BASICA p 4 4 
INGLÉS 1 T 1 4 S 
INGLÉS 11 P 4 4 
[ 
INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS 
^ l 3 
6 
NUEVAS TECNOLOGIAS OE LA COMUNICACIÓN 6 
PROCESOS BASICOS DEL PENSAMIENTO 
I 7 * 
: » 
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN * T ^ 3 f 6 
Créditos miramos 42 Í 
» • 
Basteas Cornpi amortarías 
* 
1 
COMUNICACIÓN NTEHPERSONAL T 3 6 
jcOMUNICACÓN MASIVA 
* . 
T 4 8 
ESTADÍSTICA T 6 
{FORMACION DE LA SOCIEDAD T 3 6 
NGLES 111 T 4 
INGLÉS fV P 4 4 
LINGÜÍSTICA T 4 
LITERATURA CONTEMPORANEA 
T 
P 
II TERATURA UN VERSAL P 3 
PROBLEMAS C NTEMPORANE S 4 4 
PSICOLOGIA DE LA C M NICAC N T 3 6 
SEMSOTSCiV P 4 4 
Créditos n fimos 43 
ASIGNATURAS T P F C 
CREATIVIDAD ARTISTICA 
CULTURA DE MASAS 
DISEÑO DE OBJETOS EN 3 0 Y PROGRAMAS PARA MOOELAR 
EN 3 0 
fMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA 
RELACIONES HUMANAS 
COMERCIO INTERNACIONAL 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
RELACIONES PUBLICAS 
ASPECTOS SOCIALES OE LA PUBLICIDAD 
COMUNICACIÓN VISUAL 
DESARROLLO DE CAMPANAS PUBLIC TAR AS 
DISEÑO DE MAQUETACIÓN Y EMPAQUES 
DISEÑO DE MARCAS Y LOGOTIPOS 
IMAGEN E IOENTIDAD CORPORATIVA 
TALLER DE CREATIVIDAD 
DESARROLLO DE MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA 
ECOLOGÍA VISUAL 
FOTOGRAFÍA MECÁNICA Y DtGITAl 
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA 
IMPACTO CULTURAL OE LA PUBUCIOAO 
PSICOLOGÍA DE GRUPOS 
PSICOLOGIA DE LA PUBLICIDAD 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
PU8UCIDAD SOCIAL 
TEORÍA DE LA IMAGEN 
TIPOGRAFIA CREATIVA 
icREATIVIDAO EDUCATIVA 
COMERCIALIZACIÓN DE MEDIOS IMPRESOS 
[pLANEACIÓN DE MEDIOS 
'REDACCIÓN AVANZADA 
TALLER DE OTSENO GRAFICO 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MAGEN E IOENTIDAD CORPORATIVA 
GRABACIÓN DE AUDIO 
IMAGEN ILUMINACION Y SON DO 
N T R O O U C C O N A LA M LT MEDIA 
P R O D U C C ON DE GU O N E S 
CREATIVIDAD AUDIOV SUAL 
SEMIOTICA OE LA IMAGEN 
D ~ S E Ñ O Y F RMATA N 
E ARTE Y LA MAGEN 
TÉCN CAS DE REATV DAO 
C Q T O G P A F A ESPE AL ¿ADA 
r -
TALLER DE RELAJACIÓN P 6 8 
CRÓNICA 
ORATORIA 
T 
T 
6 
3 ^ 
« 1 
6 
TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA T 6 12 
RÉGIMEN LEGAL DE MEDIOS MASIVOS T 3 6 
CREATIVIDAD LINGÜISTICA r 4 8 
EMOCIÓN Y CREATIVIDAD T P S 8 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS T 6 12 
INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO T 3 6 
HISTORIA DE LA PRENSA T 3 6 
ANALISIS DE CONTENIDO T 4 8 
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN T 6 12 
TALLER DE REPORTAJE e e 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL T P s 8 
ADMINISTRACIÓN 3 6 
EMOCION Y CREATIVIDAD 
LEGISLACIÓN LABORAL 
T P 
T - ' 1' 3 ¡ 6 
CONTABILIDAD T 4 | 8 
DERECHO MERCANTIL T 3 I 6 
TÉCNICAS OE VENTAS T P 5 8 
FINANZAS « 4 8 
SEMINARIO DE VENTAS P 4 4 
PUBLICIDAD Y MEDIOS 
REDACCIÓN PERSUASIVA 
T 
r T _ 
3 
4 
6 
e 
DISEÑO DE MARCAS Y LOGOTIPOS P 4 4 
6 
8 
ESTADÍSTICA APLICADA T 3 
3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y VENTAS T 
OPINIÓN PUBUCA T 3 e 
PUBLICIDAD COMERCIAL 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
T 
T P 
3 T 6 
5 8 
u i 
PEDAGOGIA 
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 
SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 
T 
T 
T 
T P 
I 4 8 
4 8 
3 8 
5 8 
ANALISIS OEL DISCURSO T 3 t> 
CAPACITACION Y DESARROLLO DEl PERSONA T 6 12 
PSICOLOGÍA DIFERENC AL T * 3 6 
SEMINARIO DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS p 4 4 
SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO T 3 S 
SISTEMAS DE INFORMACION T p 5 
ACTUALIDAD INFORMATIVA T 4 8 
ANAL S S OE LA INFORMA ION p 4 4 
^COMUNICACION PER ODtSTCA T 4 
PERIODSMOC MPARAOO T 6 1 
PERIODISMO DE NVESTIGA IÓN Y OP NION T 6 
TE R A DE LA NVESTIGA O H PER T A T 4 4 
PERIODISMO TURA T 4 
2( 7 
PERIODISMO ESPECIALIZADO T ? 
PERIODISMO INTERNACIONAL T — A ' 
PERIODISMO RADIOFONICO T 
- \ 
12 
PERIODISMO TELEVISIVO T 12 
SEMINARIO DE PERIODISMO ESPECIALIZADO T * 4 
DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN T P 5 8 
RELACIONES LABORALES T 4 8 
CREATIVIDAD INTEGRAL T 0 12 
EL CEREBRO Y LA CREATIVIDAD T P 4 8 
ESTRUCTURA DE LA INTELIGENCIA T 4 6 
GESTALT1CA T P e ~ 
LIDERA2GO CREATIVO 4 4 
TEORIAS DEL PENSAMIENTO T 4 0 1 
CREATIVIDAD APLICADA T r « 
PUBUC10A0 CREATIVA T 4 8 
TALLER DE CLIMA CREATIVO 6 6 
MERCAOEO P 8 
MERCADOTECNIA T 3 6 
MERCADOTECNIA AVAN2ADA T P 8 
POSICION AMIENTO T 3 6 
TRÁFICO Y ADUANAS T 4 8 
VENTAS T 12 
ATENCIÓN AL CLIENTE 4 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN P 2 2 
DISEÑO DE MAQUETACIÓN Y EMPAOUES P 4 4 
MERCADOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE T 3 ] 6 
PRODUCTIVIDAD INTEGRAL T 3 6 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE VENTAS T 4 r a 
SEMINARIO DE VENTAS [ P T « ' 4 
SEMINARIO DE MERCADOTECNIA P 6 8 
A P E N D K E C 
R E L A C I Ó N DE M A T E R I A S DE POSGRADO. M A E S T R Ì A EN C I E N C I A S DE 
LA C O M U N I C A C I Ó N 
E! programa de Maestria en Ciencias de la Comunicación, tiene una duración de 4 
semestres, ordenados de la siguiente manera 
Pnmer Semestre 
• Diseño de Investigación de la Comunicación 
• Seminano de Teorías de la Comunicación 
« Comunicación y Desarrollo 
• Seminano de Historia de los Sistemas de Comunicación en Mexico 
Segundo Semestre. 
• Estadística Aplicada a la Comunicación 
« Didáctica de las Ciencias de la Comunicación 
• Seminano de Nuevas Tecnologías de la Comunicación 
« Seminano de Problemas Economicos de la Comunicación 
Tercer Semestre 
• Investigación Cualitativa de la Comunicación 
• Seminario de Políticas Nacionales de Comunicación 
• Seminano de Aspectos Internacionales de la Comunicación 
• Planificación de la Comunicación 
Cuarto Semestre 
• Diseño Fstralegias de Comunicación 
• Opta t iva 
» O p t a t u a 
• Seminario de Tesis 
APENDICE D 
M O D E L O DE ENCUESTA 
ENCUESTA PARA APLICAR A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACION, DE LA U A N l 
Marque con una X la opción que este mas acorde a lo solicitado Procure ser lo mas 
objetivo y veraz posible Ambitos que incluye Comunicación v sus Flujos Formacion v 
Actualización Docente 
Su valiosa opinion, respecto a los contenidos del Provecto V ision 2006 de la l ANL 
1 Antigüedad en esta institución, o en la universidad , en años cumplidos 
1 a 5 • 6 a 10 • 11 a 15 • 1 6 a 2 0 D 21 a 25 • Mas de 26 • 
2 Edad , en años cumplidos 
20-25 • 26-30 • 31-35 • 36-40 • 
41-45 Q 46-50 Q 51-55 • mas de 56 q 
3 Categoría nominal que tiene en esta facultad 
MTCYE n MTC • MMT • MPH Q MPC Q 
4 Sexo Masculino D Femenino D 
5 Municipio en donde vive 
Monterrey O Guadalupe O San Nicolás de los Garza O San Pedro O 
ApodacaQ Santa Catarina Q Otro Q Fspecifique 
6 Conoce la existencia de un provecto llamado \ s on 2 ) 6 de la l \ M dado a 
conocer por la Rectoría de la Maxima Casa de ts tudios desde 1997 
Mucho • Bastante • Poco O Nada • 
7 Ha leído o escuchado ideas generales acerca de os conten dos f osofict s de este 
provecto 
C on frecuencia O \ anas ocasiones D Mu p KO \ inca 
X ( \ través de que medios de comunicación mas va rec bio a nformac on p u parte 
de h reclom c n r e h c t o n c o i el provéelo 2 < t í l \ M 
Penodicos Si O No O 
El Norte Q El Porvenir D Milenio (Diano de Monterrey) O ABC O 
Vida Universitaria ^ Otros ^ Especifique 
Revistas Sí • No • 
Amias y Letras • Otras • Especifique 
Otros medios alternativos Sí • No • 
Folletos • Manuales • Convocatorias • Boletines • Circulares • 
Seminarios d Conferencias D Platicas Informativas D Otros 
Vanantes de la comunicación interpersonal Si Q No O 
Correo electrónico D Beeper O Telefono convencional D 
Telefono celular • Fax • Otros • Especifique 
9 Si la información de la Rectoría, le llego a través de la radio o televisión, seleccione 
en cada caso. 
Radio Televisión Rtgiomontana 
Multtmedios Estrellas de Oro • Canal 2 • 
Gnipo Radio Alegría • Canal 7 • 
Grupo Núcleo Radio Monterrey n Canal 12 • 
Grupo MVS • Canal 28 a 
Núcleo Radio México • Canal 34 D 
Grupo Acir(XEOK) • Canal 64 • 
Grupo Radio Centro • 
10 ( C o m o cons ide ra q u e le l lego la in formación al r e spec to por par te d e la r e c t o r í a 1 
A t i e m p o D U n p o c o t a r d e D Fuera de T i e m p o D No o b t u v o inf rmac ion 
1 I Los cana les de c o m u n i c a c i ó n , med ian t e os cuales le l lego la i n fo rmac ión n e c e s a r i a 
para el c o n o c i m i e n t o del Provec to V ision 2 0 0 6 por par te de la Rector ía han s i d o 
Vfuv e f ic ien tes O F-ficienfes O Poco ef ic ientes O e f c ei tes Q 
12 [ os d ive r sos f lu ios c o m u n i c a c i o n a l e s median te los cua les us ted ree h»o n f b r m a c o n 
por parte d e las au to r idades d e la rectoría fueron 
f x c e l e i i t e s Q B u e n o s Q Re ulares Det c ».nt«. 
13 Considera que las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Rectona) sobre todo quienes desempeñan puestos administrativos, forman parte de 
una estructura orgamzacional, con objetivos, jerarquías y valores institucionales 
Siempre D Con frecuencia G Algunas veces G Ocasionalmente G 
14 ¿A través de qué medios de comunicación recibió la información de la Fac C de 
la Comunicación? 
Penodico Vértice Si • No • 
Revistas Internas Si • No • Otros medios alternativos 
Folletos D Manuales • Convocatorias • Boletines Q Circulares • 
Seminarios ^ Conferencias ^ Platicas Informativas ^ 
Otros Sistema de radioQ Talleres de ActuahzacionQ 
15 Los canales o formas por los cuales se entero de lo anterior por parte de la Facultad 
fueron 
Beeper Ü T e l particular G Tel de la oficina G Correo Electrónico G 
Fax • Comunicación Interpersonal (cara a cara)G Otros Q 
Especifique 
Medios alternativos por los cuales le llego la información al respecto 
Reuniones de Academia G Talleres de Actualización Q 
Circulares ^Convoca tor ias ^ 
16 Los flujos comunicativos por los que se entero de algunos eventos para conocer y 
analizar el Proyecto Vision 2006 de la UANL. en la propia institución por parle de 
las autoridades fueron 
Direcc ión ^ Subdi recc ion A c a d é m i c a ^ 
Secretar ia A c a d é m i c a • Prefectura • 
17 Los cana le s de c o m u n i c a c i ó n median te los cuales le lie o la inforn ac on necesa r i a 
para el c o n o c i m i e n t o del Provecto Vision 2 0 0 6 por par te d e la i n s inúe on han s d o 
M u \ e f i c i en tes D l f i o c n t e s G Poco e f ic ien tes G l)et L ei tes 
18 l os d ive r sos Huios c o m u n i c a c onales med ian te los cua es usted r ec ib o i n f o r m a c i ó n 
por parte d e las au to r idades de la I ac i tad de ( lencias de a ( o m H CIC or f jer n 
Exce len tes h u e n s Re l lares Def c i t e s 
19 ¿Como considera que le llego la información al respecto por parte de la institución 0 
(FCC) 
A tiempo O Un poco tarde O 
Fuera de Tiempo ^ No obtuvo información ^ 
20 Los canales de comunicación que usted ha empleado, para comentar el contenido y 
trascendencia del proyecto 2006, de la UANL, entre los maestros y personal 
académico o administrativo, han sido 
Comunicación interpersonal (cara a cara) D Correo electrónico O 
El teléfono convencional y o celular • Las reuniones de academia • 
21 En su actividad docente, emplea cotidianamente las nuevas tecnologías de 
comunicación 
Con frecuencia D Esporadicamentdü A veces D Nunca D 
22 6Cuáles tecnologías9 
Computación • Multimedia Q Fax • Internet • 
TV interactiva ^ Otra(s) EII Especifique 
23 ¿Qué programas de computación conoce y utiliza en sus labores cotidianas en el 
ámbito de la docencia universitaria9 
Excel • Word • PowerPoint Q x p l o r e r • Corel Draw ( Ü P u b l i s h e r D 
Outlook ^ Otro(s) ^ Especifique 
24 En su casa, tiene para el uso personal 
1 -PC o Mac con Multimedia (CD-ROM) O 2 -Computadora sin Multimedia O 
3 -Micro Portátil (l aptop) O 4 -PC v Laptop (ambas) O S -No ten 'o O 
2^ ( E n su casa cuerna con conexión a Internet0 I -Si Q 2 No Q 
26 <1. sa Internet en otra parte0 1 -Si • 2 -No • 
27 En la escuela . en su casa o en otra parte hace uso de la Internet para 
Correo electrónico ^ Hacer compra* C uenta* Bancos 
Chat Foros de discusión Q Tomar cursos \ idcoconfcrenoas 
ICO Messenuer D Intercamb ar arch \os 
Buscar información (Naveuai) ^ J ic o> intenct u red 
Bajar música pro 'ramas Q 
28 c En que otro lugar nene acceso a una computadora0 
I -No acostumbro utilizarla O 2-Prefiero en mi casa O 3 -Fn la escuela D 
4 -En otro trabajo • 5 -En un cibercafe • 6 -Con otros maestros • 
29 En su otro trabajo, en caso de tenerlo, en la escuela o en su casa, en promedio 
¿Durante cuánto tiempo considera que utiliza la Internet semanalmente7 
1 -Nunca la utilizo • 2 -Solo ocasionalmente • 3 -De una a cinco horas • 
4 -De cinco a diez horas D 5 -Mas de diez horas O 
30 ¿.Que aplicaciones de computo utiliza con mas frecuencia9 
Procesador de textos D Editores de publicaciones • 
Hoja de calculo O Aplicaciones Avanzadas especiales D 
Presentaciones ^ Programación sistemas • 
Diseño Gráfico Diseño de paginas web • 
31 En su otro trabajo, en caso de tenerlo, en la escuela o en su casa, en promedio, 
6Cuanto tiempo utiliza la computadora semanalmente, para otras aplicaciones 
diferentes a Internet9 
1 -Nunca la utilizo O 2 -Solo ocasionalmente O 3 -De una a cinco horas O 
4 -De cinco a diez horas D 5 -Mas de diez horas D 
32 En su casa, tiene para uso personal o académico , uno o mas de los siguientes 
aparatos y servicios 
Modular Estereo ^ C amara Fotográfica ^ 
Videograbadora • Camarade Video Q 
Sistema DVD O Videojuegos • 
"U Kpeciahdad en la que obtuvo su licenciatura 
Periodismo I etras Españolas Relaciones Publicas 
C om v Des Organizacional • Publicidad • PsicolomaD 
Arquitectura O Der \ C Soc O Trabaio Social C 
C ontaduna Publica v Admon ^ Ciencias Políticas ^ \rics Fscenicas ^ 
\rtes visualcQ Agronomía • Organización Deportiva O 
In jeniena Meca nica v l lectrica D Sistemas ( >n putac ona es 
(liornas ^ Oirá ^ Fspeufique 
^4 \ i \ e l Académico de Poserado en el jue se ei e icntra actualmente 
A) Cursa maestría en comunicación si D no D 
Fac C de la Com (UANL) • Universidad de Monterrey O 
Universidad Regiomontana • U N A M • 
Politécnico Nacional • Umv Alfonso Reyes • 
Univ Mex Del Noreste Q Umv de Montemorelos • 
Univ Iberoamericana • Umv Complutense P 
Umv de la Habana • Umv de las Amencas O 
Otra Si • No D Especifique 
- Cursa otra maestría si • no Q Area o Esp 
• 
Institución de la LLA.N.L. 
Fac C de la Com • 
FACPYA • 
Filosofía y Letras 
Mecanica • 
Der y C. Soc ^ 
Ciencias Políticas D 
Artes Escén icas • 
Otra si Ü n o • 
Especifique 
Otras Instituciones 
Universidad de Monterrey Q 
Universidad Regiomontana • 
UNAM D 
Politécnico Nacional G 
Umv Alfonso Reyes ^ 
Univ Mex Del Nores teD 
Umv de Montemore losD 
B) Es pa san t e d e maes t r ía en c o m u n i c a c i ó n si • n o • 
Fac C d e l a C o n i ( U A N L ) ' " - ' Univers idad d e Monterre> ^ 
Un ive r s idad R e g i o m o n t a n a Q l N \ M Q 
Po l i t écn i co Nac iona l • Umv Al fonso Reves • 
Umv M e s Del Nores t e • Lniv de M o n t e m o r e l o s Q 
l niv Iberoamer icana Q l n n C o m p l u t e n s e D 
U m \ de la Habana Q l n n de las A m e n c a s 
Otra Si D No O f spéc i f ique 
L s pa san t e en otra maestría si • no 
I n s t i t u c i ó n d e la l . V.N.l . 
\ r e a o I sp 
Otras Instituciones 
a 
Fac C de la Com • 
FACPYA • 
Filosofía y Letras 
Mecánica • 
Der. y C. Soc. ^ 
Ciencias Políticas G 
Artes Escénicas • 
Otra sí Q i o • 
Especifique 
Universidad de Montenev • 
Universidad Regiomontana • 
UNAM ^ 
Politecnico Nacional G 
Univ AJfonso Reyes G 
Univ Mex Del Nores teO 
Umv de Montemore losO 
C) Es titulado de la maestría en Comunicación si • no Q 
Fac C de la Com (UANL) • Universidad de Monterrey • 
Universidad Regiomontana [ ] U N A M Q 
Politécnico Nacional D Umv Alfonso Reves Q 
Univ Mex Del Noreste Q Umv de Montemorelos • 
Umv Iberoamericana • Umv Complutense O 
Umv de la Habana • Umv de las Amencas O 
Otra Si Q No Q Especifique 
- Es t i tu lado en ot ra maes t r í a si Q no O Area o F s p 
Institución de la U.A.N.L. 
Fac C de la C o m • 
F A C P Y A • 
Fi losof ía > Letras ^ 
M e c a n i c a D 
Der v C Soc D 
Cienc ias Polí t icas • 
Artes Escén icas O 
Otra si O n o • 
Espec i f ique 
Otras Instituciones 
Universidad de Monterrev • 
l mversidad Regiomontana O 
( N A M ° 
Politecnico Nacional O 
( niv \l lonso Rtves ^ 
l ni\ Mex Del Noreste 
( niv de Montemorelos 
D) Cursa un doctorado en Comunicación s ( J n<Q Area o Esp 
Instituciones 
Fac C de Ja Com Q 
Universidad de la Habana Q 
Universidad de Guadalajara • 
Univ. Complutense de Madnd • 
Universidad de Austin, Texas • 
Otra si O n o • 
Especifique 
Instituciones 
Universidad de Monterrey Q 
Universidad Regiomontana Q 
UNAM • 
Politécnico Nacional O 
Univ de Montemorelos D 
Universidad Iberoamericana 
• 
F) Pasante de un doctorado en Comunicación s i ^ no O A r e a o b s p 
Instituciones 
Fac C de la Com • 
Universidad de la Habana • 
Universidad de Guadalajara • 
Univ Complutense de Madrid • 
Universidad de Austin, Texas • 
Otra si O n o • 
Especifique 
Instituciones 
Universidad de Monterrey Q 
Universidad Regiomontana O 
UNAM • 
Politécnico Nacional O 
Univ de Montemorelos • 
Universidad Iberoamericana 
• 
F) Titulado en un doctorado en Comunicación * > • n<P Area o Fsp 
Instituciones 
Fac C de la C o m • 
Univers idad de la Habana Q 
Univers idad de G u a d a ñ a r a O 
l 'n iv C o m p l u t e n s e d e Madrid Q 
l ' n ive r s idad de Austin. Texas D 
Oirá si D n o • 
Fspcc i f iqne 
Instituciones 
l mvere/dad de Monterrev Q 
( niversidad Re n o m o n t a n a Q 
LNAM • 
Politécnico Naciona Q 
l ni\ de Vlontemore os 
l mversidad lberoamer car a • 
( i) \ c u i a l m e n t e cursa otro doctorado o es pasante en esie nivel l e j o s n 1 
s, • no • 
En caso afirmativo, en que institución lo realizo o lo esta llevando a efecto 
Instituciones 
Universidad de Camaguey • 
Universidad de la Habana Q 
Universidad de Guadalajara • 
Univ Complutense de Madnd Q 
Universidad de Austin, Texas • 
Universidad Iberoamericana Q 
Otra si • no • Especifique 
Area o Esp 
Instituciones 
Universidad de Monterrey • 
Universidad Regiomontana • 
UN AM • 
Politecnico Nacional D 
Univ de Montemorelos D 
U A N L • 
35 De la siguiente lista de eventos cumcularesy cocumculares, seleccione aquellos que 
de una u otra forma están relacionados con su Formacion y Actualización Docente a 
los que ha asistido, en los últimos 2 años 
Seminarios 
1'ematwa abordada 
Evaluación Educativa O 
Dinámicas Grupales en la docenc i aD 
Investigación Social Q 
Relaciones Humanas • 
Relaciones InterpersonaleQ 
Planeacion Educativa d 
Diseño Cumcular Q 
Metodología de la Enseñanza O 
1.a Creatividad en el Proceso [ ' d u c O 
Nuevas Tecnologías de Com G 
Filosofía d e la E d u c a c i ó n O • 
( on tex to l niversi tar io 
Conferencias 
íematica abordada 
Evaluación Educativa O 
Dinamicas Grupales en la docencia O 
Investigación Social • 
Relaciones Humanas O ^ 
Relaciones Interpersonales 
Planeacion Educa t iva^ D 
Diseño Cumcular 
Metodologia de la J nsenanza 
I a ( reativ idad en el Proceso f ducD 
N levas Tecnolo l a s d e C o m 
F osofia de la f ducauon • 
( i texto l niversi tar io 
Congresos 
Evaluación Educativa • 
Dinámicas Grupales en la docencia D 
Investigación Social Q 
Relaciones Humanas • 
Relaciones InterpersonaleQ 
Planeacion Educativa • 
Diseño Cumcular • 
Metodología de la Enseñanza Q 
La Creatividad en el Proceso Educ • 
Nuevas Tecnologías de Com O 
Filosofía de la Educación Q • 
Contexto Universitario 
Paneles 
Evaluación Educativa • 
Dirtamicas Grupales en la docencia CU 
Investigación Social O 
Relaciones Humanas • „ 
Relaciones Interpersonales 
Planeacion Educativa—, O 
Diseño Cumcular 
Metodología de la Enseñanza O 
La Creatividad en el Proceso F du íU 
Nuevas Tecnologías de Com O 
Filosofía de la Educación • • 
Contexto Universitario 
Simposium 
Fvaluacion Educativa 
Dmamicas Grupales en la docencia D 
Investigación Social Q 
Relaciones Humanas • 
Relaciones Interpersonale^] 
Planeacion Educativa D 
Diseño Cumcular • 
Metodología de la Enseñanza O 
I a Creativ idad en el Proceso Fduc O 
Nuevas Tecnologías de Com • 
Filosofía de la Educación^ Q 
Contexto Universitario 
Diplomados 
I \aluacion Fducatua O 
Foros 
Evaluación Educativa 
Dinámicas Grupales en la docencia O 
Investigación Social • 
Relaciones Humanas O ^ 
Relaciones Interpersonales 
Planeacion Educa t iva^ O 
Diseño Cumcular 
Metodología de la Enseñanza • 
La C reatividad en eJ Proceso I d u i D 
Nuevas Tecnolo nas de C om O 
Filosofía d e la 1 d u t a u o n D • 
Contexto Universitario 
Otros. Fspecifique 
I \a jacior I d \a O 
Dinamicas Chúpales en la docencia O 
Investigación Social Q 
Relaciones Humanas O 
Relaciones In terpersonaleQ 
Planeación Educativa • 
Diseño Cumcula r Q 
Metodología de la Enseñanza O 
La Creatividad en el Proceso E d u c ü 
Nuevas Tecnologías de Com G 
Filosofía de la Educación • 
Contexto Universitario O 
Dinamicas Gru pal es en la docencia D 
Investigación Social O 
Relaciones Humanas • „ 
Relaciones Interpersonales 
Planeación Educan v a ^ • 
Diseño Cumcular 
Metodología de la Enseñanza O 
La Creatividad en el Proceso Edu<D 
Nuevas Tecnologías de Com G 
Filosofía de la Fducacion • 
Contexto Universitario D 
36 ¿A que otros eventos escolanzados o a distancia ha asistido y participado como 
pane importante de su actualización y formación docente, durante los últimos dos 
años7 
37 cHa participado como ponente en eventos académicos como conferencias 
seminar ios , pane les , cong re sos , foros , S imposium, e t c 0 Si ^ N o ^ 
c Q u e t e m a s espec í f i cos ha a b o r d a d o 0 
l sted se ha estado preparando y actualizando, porque 
1 - Asi lo requiere el provecto • 4-Porque desea incrementar sus dip ornas 
\ ision 2006 constancias v reconocimientos 
2 -Por motivación propia ^ * -Otras Especifique 
* -Por compromiso institucional G 6 Todas D 
v Social 
40 Despues del conocimiento y publicación del Proyecto Vision 2006 , su ínteres s 
motivación sufrieron cambios sustanciales , en lo relacionado a su formacion v 
actualización docente 
En un 100 por ciento • En un 75 por ciento • 
En un 50 por ciento O En un 25 por ciento G 
41 ¿Qué representa para usted el Proyecto Visión 2006, de la UANL "> 
Un documento trascendente en la historia de la UANL ^ Una utopia ^ 
Un escrito más, publicado por la UANL. • Un texto de ideología y • 
mercadotecnia 
42 La globalización, a nivel mundial, el Tratado de Libre Comercio y los constantes 
cambios de la sociedad actual , lo (la) motivaron para cumplir mejor su desempeño 
profesional universitario 
Mucho • Poco Q Regular • Nada • 
43 Son las causas de su interés y motivación para mejorar su preparación y 
actualización profesional, en el marco del Proyecto Vision 2006, de la UANL 
Superación personal G Mejores percepciones salariales G 
Aumentar mi conjunto de documen tosO Un compromiso Inst y social ^ 
Ninguna de las anteriores • Todas • 
44 Ha realizado publicaciones , en beneficio de los estudiantes o de la institución en 
general, en los últimos dos años 
En una ocasión G Dos o tres ocasiones O Con frecuenciaQ Nunca G 
45 Si fue afirmativo, especifique la (ematica, según el caso 
46 A s i m i s m o , s e l e c c i o n e el t ipo de pub l i cac ión e fec tuada 
Per iod ico in te rno • Co lecc ion de a p u n t e s • 
Res is ta interna • l ibro(s) de tex to G 
Manua l de b i enven ida ^ Fol letos (d íp t icos o t r ípt icos) ^ 
Ot ros Q Espec i f ique 
47 Ha e s t u d i a d o \ d o m i n a el inules, c o m o parte de su preparac ión pro fes c t il \ c o n 
her ramienta d e su activ idad d o c e n t e SÍ ^ \ o ^ 
48 ( Fn q u e po rcen t a j e lo habla1" 
a) 25° o • b) 50° o • c) 75% 
49 6En que porcentaje lo escribe0 
a) 25% • b ) 50°o • c ) 7 5 % 
50 ¿En qué porcentaje lo lee7 
a) 25% • b ) 50% • c) 75% 
51. Otra lengua extranjera que domine 
Francés O Italiano • Portugués O 
Alemán • Latín • Japones • 
52 6En qué porcentaje la habla9 
a >25% O b) 50°o • c) 75% • d ) 1 0 0 % • 
53 6En que porcentaje la escribe9 
a)25°o • b)50% D c)75°o IHd)100% • 
54 6En qué porcentaje la lee9 
a)25°o • b)50°o O c ) 7 5 % l l ld)100% • 
55 Realiza funciones de tutona, con alumnos de la Reforma Académica (Plan de 
Estudios por Créditos) Si ^ No ^ 
56 En caso negativo, le agradaría ser tutor y orientar a varios alumnos que lo 
seleccionen o les sean asignados 
Mucho • Poco D Regular O Nada O 
57 Si usted imparte clases en la Reforma Cumcular, recientemente implementada en 
esta institución, considera que esta acorde a los lincamientos y estrategias 
educativas, plasmadas en el Proyecto Vision 2006. de la UANL 
Si • no • ¿,Por que° 
• d) 100% • 
• d) 100% • 
• d) 100° o • 
s 8 De los siguientes requisitos, dentro del perfil del docente que pretende tener la 
universidad, para formar integramente a los estudiantes, seleccione aquellos que 
sean realmente alcanzables conforme a las circunstancias v marque una opcion en 
cada caso Al final, explique 0 Por que 0 
Experto en si» mater ia . 
Totalmente de acuerdo D Totalmente en desacuerdo • 
Parcialmente de acuerdo G 
Con vocación de servicio. 
Totalmente de acuerdo • 
Parcialmente de acuerdo O 
Competen te a nivel m u n d i a l 
Totalmente de acuerdo O 
Parcialmente de acuerdo ^ 
Compromet ido con la Universidad 
Totalmente de acuerdo O 
Parcialmente de acuerdo ^ 
P romotor de valores. 
Totalmente de acuerdo O 
Parcialmente de acuerdo ^ 
Responsable. 
Totalmente de acuerdo G 
Parcialmente de acuerdo ^ 
Facil i tador del aprendiza je . 
Totalmente de acuerdo G 
Parcialmente de acuerdo ^ 
Con capacidad de liderazgo. 
Totalmente de acuerdo G 
Parcialmente de acuerdo G 
Humanista . 
T o t a l m e n t e d e a c u e r d o Q 
Parc ia lmente de a c u e r d o G 
Honrado e íntegro. 
T o t a l m e n t e de a c u e r d o • 
Parc ia lmente d e a c u e r d o O 
Ejemplar y respetuoso del a lumno. 
T o ta lmen te de a c u e r d o • 
Pa rc ia lmente de a c u e r d o • 
Parcialmente en desacuerdo G 
Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente en desacuerdo G 
Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente en desacuerdo ^ 
su entorno. 
Totalmente en desacuerdo ^ 
Parcialmente en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente en desacuerdo ^ 
Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente en desacuerdo ^ 
Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente en desacuerdo ^ 
Totalmente en desacuerdo O 
Parcialmente en desacuerdo G 
Totalmente en desacuerdo Q 
Parcialmente en desacuerdo G 
Totalmente en desacuerdo Q 
Parcialmente en desacuerdo a 
Totalmente en desacuerd Q 
Parcialmente en desacuerdo 
Poseer espíritu crítico. 
Totalmente de acuerdo ^ 
Parcialmente de acuerdo 
Pertinente. 
Totalmente de acuerdo Q 
Parcialmente de acuerdo • 
Totalmente en desacuerdo 
Parcialmente en desacuerdo 
• 
O 
Totalmente en desacuerdo Q 
Parcialmente en desacuerdo • 
Poseer una multidisciplinariedad en formación y conocimientos. 
Totalmente de acuerdo ^ • Totalmente en desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
6 Por que 7 
Parcialmente en desacuerdo 
• • 
59 Entre los objetivos y metas concretas que se contemplan, en el Proyecto Vision 
2006, los siguientes son indicadores precisos, para su mejor cumplimiento 
(Seleccione y marque una opcion en cada ítem) 
El 100% de los profesores de tiempo completo de nivel superior, tenga un 
posgrado. 
Totalmente de acuerdo ^ Totalmente en desacuerdo ^ 
Parcialmente de acuerdo ^ Parcialmente en desacuerdo ^ 
El 70% de los profesores de tiempo completo del nivel medio superior, tenga un 
posgrado. 
Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo • • 
Parcialmente de acuerdo Parcialmente en desacuerdo 
Todos los profesores reciban una retribución salarial competitiva 
internacionalmente. 
1 otalmente de acuerdo • Totalmente en desacuerdo • 
Parcialmente de acuerdo • Parcialmente en desacuerdo • 
El 6(1% de los profesores sea de tiempo completo. 
I otalmente de acuerdo Q 1 otalmente en desacuerdo Q 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desac lerdo D 
11 20 o » de los profesores de tiempo completo dH n o e l medio superior sean 
investigadores de prestigio internacional 
Totalmente de acuerdo G Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente de acuerdo G Parcialmente en desacuerdo G 
Cl 30% de los profesores de t iempo completo d d o ivd medio superior 
publiquen al meaos un artículo ra revistas de arbitraje internacional cada año. 
Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo ^ Parcialmente en desacuerdo ^ 
G 
H 10*« de los profesores de tiempo completo d d nrvd superior sean profesores 
visitantes de reconocido prestigio. 
Totalmente de acuerdo • Totalmente en desacuerdo • 
Parcialmente de acuerdo G Parcialmente en desacuerdo G 
Fl 100** de los profesores sea competente en d uso de equipo de cómputo. 
Totalmente de acuerdo Q Totalmente en desacuerdo Q 
Parcialmente de acuerdo G Parcialmente en desacuerdo G 
El 100*« de los profesores sea competente eo d uso de un segundo idioma. 
Totalmente de acuerdo ^ Totalmente en desacuerdo ^ 
G G 
Parcialmente de acuerdo Parcialmente en desacuerdo 
El 100° • de los profesores de tiempo completo tenga experiencia profesional en 
su especialidad. 
Totalmente de acuerdo Q Totalmente en desacuerdo D 
Parcialmente de acuerdo G Parcialmente en desacuerdo G 
t i 100 a» de los profesores participe en programas de formación y sean 
competentes en la cnscAan/a y >i>rocia de valores. 
Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo 
Parcia mente de acuerd< G Pare a mente en desacuerdt 
El 100a* de los profesores de tiempo completo d d n i s d superior participe 
dirigiendo a apo \ando practicas > provectos multiditciplmarios en los que 
mter\engan maestros o alumnos de otras facultades o instituciones de 
educación superior, del pats o del e i lranjero. 
I o u l neme de acuerdo ( J Totalmente en desacuerd 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desacuerdo O 
El 100** de los profesores participe en actividades de momtoreo > tutoría de 
alumnos, para incrementar la retención de alumnos y la eficiencia terminal. 
Totalmente de acuerdo • Totalmente en desacuerdo D 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desacuerdo O 
Se incremente en un 100% el número de los artículos publicados y las citas 
bibliográficas de los autores de los trabajos de investigación. 
Totalmente de acuerdo • 1 otal mente en desacuerdo • 
Parcialmente de acuerdo ^ Parcialmente en desacuerdo ^ 
Se incremente en un 100** el numero de investigadores que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Totalmente de acuerdo D Totalmente en desacuerdo O 
Parcialmente de acuerdo ^ Parcialmente en desacuerdo ^ 
Se establezca un programa de formación y desarrollo del personal académico en 
toda la l níversidad, en el que se inclu>an cursos básicos obligatorios de 
capacitación para la enseñanza. 
Totalmente de acuerdo ^ Totalmente en desacuerdo ^ • • 
Parcialmente de acuerdo Parcialmente en desacuerdo 
« GCons dera que su partic pac on profe lonal esta acorde a los re uer mientos de los 
egresados del profesional asociado y de la licenciatura en Ciencias de la 
( on unicacion v sus vanante 
S No T ene duda Q No Sabe C 
P r q ic 
61 estrate as educa t as de a s aul r d a d e s de a l A N ( esta a c o r d e s a la 
exi ene a d e a c a m b a n t e soc e d a d m o d e r n a 
Tota i te d a ucrd 1 ta n ei t en dcsa u rd 
Pare a mente de acuerd Pare a mente en des c e d 
( 1 . a p< l cas educat i de a R xt t a pr tenden an b ar e mar eptua de 
d nte's n d ers a b t de cef n d as a 
in cr tar i 
Totalmente de acuerdo Tola mente e desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desacuerdo O 
61 H proposito TundamentaJ de la Rectoría es elevar el nivel académico de los docentes, 
mediante mecanismos e instancias, mejorando con ello cualitativa y 
cuantitativamente la calidad de la educación universitaria 
Totalmente de acuerdo • Totalmente en desacuerdo • 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desacuerdo G 
64 Las concepciones filosóficas de las estrategias educativas de la U A N L , en 
diversos Plazos tienen como proposites fundamentales acrecentar la investigación 
educativa \ convertir a esta en una institución ejemplar a nivel estatal nacional e 
internacional 
Totalmente de acuerdo O Totalmente en desacuerdo O 
Parcialmente de acuerdo ^ Parcialmente en desacuerdo ^ 
65 El modelo de docentes y alumnos que la universidad pretende formar estaran de 
acuerdo con la realidad socioeconomica y cultural mexicana para competir en el 
mercado nacional e internacional como lo estipula el Proyecto 2006 . de la 
( niversidad Autonoma de \ u e \ o l^eon 
Totalmente de acuerdo O Totalmente en desacuerdo G 
Parcialmente de acuerdo O Parcialmente en desacuerdo O 
; MI C IIAS GR \ C I A S POR SI P 1 R T K /PAC IÓN ! 
A P É N D I C E E 
R E L A C I O N D E V A R I A B L E S C O N SUS P R E G U N T A S 
Variable Descripción 
1 An^OedadcnbUANI p1 
2 hitad en aftoa cmnphdna p2 
3 Categoría nominal p3 
4 Sexo p4 
5 Mumafvo en donde viv* p5 
6 Canuarmcnlo de b ruttcncu dd pnMdo llamado V aon > *> de la A NI p6 
7 llaleido escuchado idas general», acerca dd Provecto Vsán 2006 de te l AN1 p7 
8 Mofes de oomunnetón por lai que rccihó la uilormaoOn por parle de la Redora p8 
0 Metfcoa maavaai rad» o tdevwóa por lo* que le Bep?> 1« »i formación a trwtade la Rodona pO 
10 horma en que le la mformacaón por puü déla Rectoría p10 
11 As oorwdaa que lucran bacanales de caro por loa que k Hej(ó la mf de Rodona p11 
12 AJ) oonndera que fuaoi loa flujo» oomuiracwnaka par loa que le legó la tnf de Roe p12 
13 Connden que laa au londades de la AN| forman parte de una catnidun arprn/acnnal p13 
14 Merina de comúnKacsón por loa que raotaó la níbrmaciún por parte de la H C p14 
15 C anala o forme de comunacacson por loa que m culero por parte de la HX p15 
16 Hujos C omuruc*rvoi. a trrrts de los cuales se cnleródd IVovocto V aún 2006 enlaKC p16 
17 Asa fueran loa cute» de ublmdoa por la ai«Muoún para la mformaota p17 
18 Asi fueron kis flujo» comumeacmales por loa que rec4aó la mf por parte de la K C p18 
19 A» oonsxkra que k la mfarmaoon poparte de la tiitucson p19 
20 C anales de cnmurocaotín cmffaadas por u«tcO |wi aoment» d V i^xto entre maestro« p20 
21 hrcucTKta enn que emplea las nuc\as locnok^ias de oom sanún en su actividades p21 
22 Nuevas lecnotopas de información > cumunicaoan bk¿adas par las manirás p22 
23 IVufcramas de oon)|wk que cunux ut) isa CTI «U UNmr» doccnl p23 
24 I qutpp de cnmfulo que toene ai mi a a («ra su •> personal p24 
25 I n cm itcnto cr»i cmcti^n a Internet p25 
26 t u knKl (tn f»r1c p26 
27 «en ilaab tcmel en eructa asa p27 
28 *r ugjr <T> uc tjene m c t a iwn[xjt*i>n p26 
29 n w m trahap) en b cvuda casa liempr» uc i l i Icrrxl vmi p29 
30 A l a m í a m [ i que b mi p 
31 <n ral» a u n enbcxicb <crnp> uc *> |ilal<n n maoíj p31 
ar f* «xk"v <*cn • irmci 
32 \psr»ím nene t»ra v pcrvvaJ kaJan f j p32 
33 b s. s p3 
2R8 
34 N vd atadoneo «le pealado en d que ve a ucrtüa «Cuaima le p34 
35 I- venias cumcubrc* v cacumcutarca, a lo» que ha aviado, en loa ultimo* . atoa p35 
36 Otro» evQitos eaoobnadoa, a ICE que ha r ^ " « pgmyijtt p36 
37 lia paftmpado cepo poocntc. en cerotea ai»tanauua. p37 
38 Tema» cyocáficca qoe ba abordado p3Q 
39 Rmuradehmriwgfri pnr I— i^wt h* y — f M 1 1 f . r p3Q 
40 Canil** •rttMvnIra, auíhdaa ai mi nieréa y aMvwto. dapu¿» dd ccmocMwaito dd Proyecto p40 
41 fobqtKRfnacnta para uatod.dPropx4o Vista 2006. de kUANL p41 
42 La globakzacaán xi TLC y loa csnb*a§ de b Soaodad lo motivaran («ra eumpér au p42 
dcacmpcAo pnfami l 
43 Cauxaa de ai ta tata y motvacaán para mejorar au preparaaón v actualuaaún doccofc p43 
44 lia realizado puUKaoooca, en beneficio de loa odixkantc* de La miUuctún p44 
45 Si fue afirmativo hspoafique la icmáúca p45 
46 Tipo de puNtcaoones efectuadas p46 
47 I (a etfudiado \ domina d ingka, cono paite de ni preparación pruíoaonaá p47 
48 i orccnlaje en que k> habáa p48 
49 Porocnlaje en que b eacnbe p49 
50 Porcentaje en que b l^e p50 
51 Otra lengua extranjera que domina. adicional al ingles pS1 
52 Porcentaje en que b haUa pS2 
53 I Lwccntaje en que b eacnbe p53 
54 Porcentaje en que b Ixc p54 
55 Realiza funoonca de lulona oon loa alumno» de la Retoma Acadénuca Plan I-« 2000 p55 
56 f-n caso negativo k agradaría ser tutor para onentar a loa alumno» aagnadoa p56 
57 Si imparte daaes en b Reforma eatt acorde caí I w n a i l o n l J i<mai p57 
I ducativa» de la I AN1 
58 Raspo» en d perfil dd dnccnlc que fietende formar la I ANI p58 
59 Objetivos v metas CTjntemjdadaa. en d IVwodo VOKVI Ktft de b t ANI p59 
60 C «runden que su [nlianul IJM acrade a ka raquenrrucnloa de k»cgre*dn» p60 
61 I as estrategia» odw^vas de b AN csun acuerdo a la» exigencia» de b wocihd p61 
moderna 
62 l .as i atacas í-ducatjras de Kcctona. píetewfcw cambar d m«vn cnrtcqtual de loa docrotca p62 
63 I >pr>ülo lumbmental de Kccfcma. es n academ de Ir» docentes p63 
64 I as conoeporocs IBosoficai de b ANI tienen omn pmptaao fundamental acrecentar p64 
b nvcUqzaoon t-duotjva 
65 I rrKuJcir de dnccnte> v ahj » k b S (vetende nrmar eslarsn acxmJcs • b p65 
rea klad «K>nccro0mKa > ra Me 
APLNDICE Y 
RELACION DE HIPÓTESIS CON SUS P R E G U N T A S 
u p ó t e » Oeacnpcaón Pragutía oon que ee 
medrd o reiaonart 
[ x» tmbai o (mies de oonuucnún orgnutoml y «b Ihjcs, 
unlLodcs por la Rockrfa y la l* acuitad de Cumas de la Oammcaota, 
f iva i la prtnapal fumtc de mfcrmaacn de los duuenfa de a*a 
depaafaua > ka mas d e s a t o 
a 9 11 u 14 15 
17 y 18 
1 
2 ¡4 tnkrmacx'n ft j i r t nado pit la redíala de la 1IAM >biac.deO 
«Je b Cunu ú u w par dilixklir d ft mscju Vise» 2U* lie p r t u u 
1 y 19 
3 
11*, cavilo íítmle>Jc ainunK**¥V uli aV* j*« U K*. de icnaa. 
dt la Ctnuroca.'HV pora utf fniai a k* ducattot, Sucrra ai^icais en 
mswv pr ijjr ti amales inl roíala 
ft 9 14 y 15 
4 
1 i* tlup» inlivmatn b jwr k» ojala k* ifcucnks v «íoju ti dd 
1 Mccb n (r a i l i a dc( icnaasde l a t « m n o u n lúa n 
a Ijonó <fc la diraucavi > la «jhiircccum awkmica m» (jue pía U 
•xrdjvu acskxnn la prctcctm 
16 
5 
A mavti aikumicnU <AH \ mxí \ • IV na% • rcparai»! 
acadanxa v la adía vanen dneerfe. « a m la mtrvvcxn. en k« 
mancnmdclatacdcC. de la («tu 
6 34 35y 3® 
6 
l duuenla de la heaitad de Ciouaa de la C n n n a > n coplean axi 
i icfca froacncw 1» nurv« toariifiB de mftnnaom \ aTmrucacKvi. 
> ai mair evab d «di ira air* jcpmJa tagua, ambas o r o 
suvi i m . ai u a t T>ÍWICB as 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 47 40 
49 50 51 52. 53y &4 
7 
í xn maMriw de bemp» aTrjiicfa > cuJinw de iKmpnaTnpfa \ de 
mabn nanp de ta HA v hwi mu a k» neanxrtkn s 
oyodaltv^s del tV*rcfc V « n 3 i r [ m definir «i pafi ns^ xxA 
a k mad « p*T Vvva. raantraks * p r orríiaa« 
3 34 y 35 
e 
i /o cstratcfsaft p>4 «fc»^ av imitas en k» cirtawV» 
1 B Í O S mi i ti dd ÍYimvIO «*i de b -ANl m moi ai 
tthikl (IIAK ilr i rva^awu aTi la* idra dr n«kvcrtci dr la 
x il&idr k t»a de Trentes, ti 
58 59 61 62 63 
64y65 
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